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ALKUSANAT 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten metsäsienten 
vientiä entisten vientikohteiden ja eräiden mahdollisten 
uusvient.ikohteiden sienitalouden ja -perinteiden kautta. 
Vastaavaa sienten vientimarkkinoiden perusselvitystä  ei ole 
aikaisemmin tehty, mikä onkin koettu puutteena (esim. Sie  
nitalousseminaari 1975, Veijalainen  1983). Metsäsientemme 
viennin selvittäminen on varsin ajankohtaista  ympäristön  
saasteiden vähentäessä luonnonsienten satoja ja käyttömah  
dollisuuksia erityisesti Keski-Euroopassa
.
 Hollannissa 
metsäsienet on jo rauhoitettu kokonaan poiminnalta.  
Nyt julkaistavalla  raportilla ei voida poistaa  kaupan ja  
viennin perusongelmaa  saada riittävästi hyvää  ja edullista 
sieniraaka-ainetta ennalta tunnettuun  hintaan. Sienikaupan  
rakenteellisten ongelmien  ratkaisemisen ohella on kuitenkin 
kartutettava yleistä vientitietoa. Vientikohteiden kult  
tuurin ja talouden tutkiminen ja tunteminen voi paljastaa  
yrityksille markkina-alueita, joissa ei tarvitsisi kohdata 
kaikkein ankarinta kansainvälistä kilpailua. Tuotekehit  
tely, jalostus ja markkinointi vaikuttavat, ratkaisevimmin 
luonnontuotealan menestymiseen, nyt ja tulevaisuudessa. 
Jalostusasteen nostaminen ei kuitenkaan lisää kilpailu  
kykyä,  mikäli tuloksena on liian kalliita tuotteita. Elin  
tarviketeollisuutemme kansainvälisesti korkea taso, elin  
tarvikkeiden hygienisyys  ja raaka-aineiden puhtaus  ovat 
kuitenkin hyviä  lähtökohtia tulevalle kehittämiselle. 
Nyt julkaistava  tutkimus on tehty Metsäntutkimuslaitoksen 
metsämarja- ja sieniprojektiin kuuluvana osatyönä,  jonka  
rahoitti Maatilahallitus. Tietojen hankinnasta ovat kanta  
neet suurimman vastuun  Länsi-Euroopassa  ja  Japanissa  toi  
mivat Suomen kaupalliset  sihteerit. Hampurin suurlähe  
tystön VKS-avustaja  Ari Lehtonen ja Pohjois-Karjalan  vien  
tiasiamies Hannu Lehtomäki ovat toimittaneet erityisen ar  
vokasta tutkimusaineistoa. Julkaisun kuvat on piirtänyt 
tutkimusapulainen  Keijo  Väistö. Käsikirjoituksen  ovat. lu  
keneet prof. Eero Paavilainen,  apul.prof. Olli Saasta  
moinen, FT Markku Kirsi, FM Kauko Salo ja LuK Heikki Veija  
lainen. Englanninkieliset  käännökset, teki MMK John Derome.  
Tutkimuksen tiedot on välitetty tutkimukseen osallistu  
neille Suomen  kaupallisille  sihteereille, kaikille vientia  
siamiehille,  Itä-Suomen lääninhallitusten suunnittelutoi  
mistoille sekä  maa- ja  metsätalousministeriön elintarvike  
tutkimusprojektille,  jonka tavoitteena on luoda kotimaisiin 
luonnontuotteisiin sekä elintarviketeollisuuden osaamiseen 
perustuvaa taloudellisesti kannattavaa vientiä. Kiitän 
kaikkia tutkimusta avustaneita henkilöitä ja laitoksia,  
erityisesti kaupallisia  sihteereitä ja ulkoministeriön 
vienninedistämisjaostoa  osallistumisesta tämän selvityksen  
kokoamiseen. 
Joensuussa 15.9.1987 
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1. JOHDANTO 
Maassamme alettiin sieniä käyttää  laajemmin ravintona vasta 
kuluvan vuosisadan alussa (esim. Taive 1973) ,  mutta sienten 
arvo ja merkitys Venäjälle  menevänä kauppatavarana  oli ymmär  
retty jo aikaisemmin. Viennistä keskusteltiin jo "viralli  
sesti", kun Mustialan opistossa  pidettiin vuonna 1897 esi  
telmä "Sienien arvo ulosvientitavar ana". Mustialan opiston  
botaniikan lehtorina toimi tuolloin suomalaisen sienitieteen 
ja -tutkimuksen isä P.A.Karsten. 1930-luvulla Suomen  vienti  
yhdistyksen  erääksi tavoitteeksi asetettiin erilaisten keräi  
lytuotteiden viennin kehittäminen. Yhdistys  tutki sienten 
menekkiä ulkomailla ja julkaisi käytännöllisen  oppaan sienten 
keräämisestä, säilytyksestä  ja kauppakunt.oon saattamisesta 
(Suomen vientiyhdist.ys 1931) . 
Vuonna 1948 perustetun Suomen Sieniseuran jäsenet tekivät 
1950- ja 1960-luvuilla paljon työtä sieniviennin kehittämi  
seksi. Neuvottelut ja jatkuvat yhteydenpidot  ulkomaisiin os  
tajiin johtivat tuloksiin kuitenkin vasta kun Valiolle ryh  
dyttiin suunnittelemaan vientiorganisaatiota  1960-luvun lo  
pussa (Leskinen 1969) , ja kun maatalousministeriö asetti tam  
mikuussa 1970 ns. sienitaloustoimikunnan. Sienitaloustoimi  
kunta (Komiteanmietintö 1970:A17 ja 1971:A13) suunnitteli 
sienineuvojien  ja sientenpoimijoiden  koulutuksen, määritteli 
tärkeimmät kauppasienet  ja suoritti ulkoasiainministeriön 
avulla tutkimuksen sienten vientimahdollisuuksista mm. 
Sveitsissä (Suomen Sveitsin suurlähetystö  1970) , Ranskassa 
(Suomen Ranskan suurlähetystö 1970), Saksan Liittotasaval  
lassa (Helenius ja Aaltio 1971), Iso-Britanniassa ja  Yhdys  
valloissa (Suhonen 1974) . 
Koulutettujen  sienineuvojien  ja  -poimijoiden  määrän kasvaessa  
sienivientimme alkoikin vähitellen elpyä, ja 1970-luvun vien  
timäärät olivat jo huomattavasti 1960-lukua suuremmat. Raa  
ka-aineen puute ja sen hinnan suuri vaihtelu ovat kuitenkin 
jatkuvasti  vaikeuttaneet vientiä. Keräilytuotekaupan  ongel  
mien ratkaisemiseksi maa- ja metsätalousministeriö asetti 
8.3.1978 kokoonpanoltaan  viennin asiantuntijoilla painotetun  
metsämarja- ja sienitoimikunnan (Komiteanmietintö 1979:19), 
joka havaitsi viennissä ja sen edistämisessä seuraavia puut  
teita ja ongelmia.  
-  satovaihtelu estää pitkäaikaiset  vientisopimukset  
-  Suomen  sienisato on myöhässä  Keski-Eurooppaa  ajatellen 
-  kysytyimpiä  vientilajeja (herkkutatti, kantarelli) ei ole 
riittävästi kaupan  
-  on puute laatuvaatimukset ja  normit täyttävistä  sienistä 
-  punnitus-  ja säilöntämenetelmät eroavat vientikohteiden 
välillä 
-  sienituotteiden tuontitullit estävät vientiä eräisiin maihin 
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-  viennin ammattilaisten asiantuntemattomuus sienikaupassa  
-  ajoittain korkeat poimijahinnat  heikentävät kilpailukykyä  
-  tullitilastot ovat liian ylimalkaiset, viennin seurantaa  
ei harjoiteta 
-  SEV-maiden ja  eräiden muiden maiden alhainen hintataso 
- vientikohteiden sientenkäyttötott.umuksia  ei tunneta  
r  iittäväst.i 
Toimikunnan mietinnöstä annettiin sen julkistamisen  jälkeen 
lausuntoja  (Leht.iniemi 1980) ,  joissa käsiteltiin myös vienti  
kysymyksiä  (liite 5). Kauppa- ja teollisuusministeriön mu  
kaan "toimet tulisi ensisijaisesti  keskittää kotimaassa ta  
pahtuvaan  vientineuvontaan ja vientilaadun tason valvontaan." 
Luonnontuotteidemme kysyntää  lisääviin markkinointitoimenpi  
teisiin tulisi ministeriön käsityksen  mukaan ryhtyä vienti  
markkinoilla siinä vaiheessa,  kun näiden tuotteiden keräily,  
käsittely  ja varastointi on saatu järjestymään  tavalla, joka 
luo tarvittavat edellytykset  pysyvälle  ja kehittyvälle  vien  
titoiminnalle." KTM piti myös tärkeänä keräilytuotteiden  
viennin jalostusasteen  nostamista sekä varastointi- ja mark  
kinointiongelmien  ratkaisua jalostusta  ja  vientiä myöten. 
Suomalainen met.säsienivienti on ollut lähinnä suolatun ja pa  
kastetun raaka-aineen toimittamista ulkomaisille jalosta  
jille. Päävientikohteitamme ovat 1980-luvulla olleet Saksan 
Liittotasavalta, Ruotsi ja Sveitsi sekä vuonna 1985 tilas  
toihin noussut  Italia (liite 1). Määrältään sienikauppamme  
esim. Saksan Liittotasavallan kanssa on kuitenkin niin 
pientä, että se näkyy Liittotasavallan tilastoissa 
1980-luvulla vain satunnaisesti. Viime vuosina suomalaiset, 
sienet ovat kilpailleet  Liittotasavallan, Itävallan ja  
Sveitsin markkinoista lähinnä Puolan ja Jugoslavian  mutta  
myös monien muiden maiden sienituotteiden kanssa. 
Suomen  sienit.uonti alkoi kasvaa jo 1970-luvun lopussa, mutta 
varsinkin viime vuosina sienten tuonti ja tuojavaltioiden  lu  
kumäärä ovat kasvaneet jyrkästi. Suurimpana syynä tuonnin 
kasvuun on lisääntynyt viljelyherkkusienten  kulutus, jota 
ovat osaltaan nostaneet Suomeen  1980-luvun alussa levinneet 
pizzeria-tyyppiset,  ravintolat. Vuonna  1986 70,6 % koko sie  
nituonnista (tn) ja 67,6 % sen arvosta koostui kiinalaisista 
ja taiwanilaisista her kkusienisäilykkeistä  (liitteet 2-3).  
Myös ammattikasvatushallituksen ja neuvontajärjestöjen  tekemä 
sienivalistus heijastuu tuonnin kasvussa  (liite 4).  
Metsämarja- ja sienitoimikunnan (Komiteanmietintö 1979:19) 
kuluvalle vuosikymmenelle  asettama tavoite viennin kymmenker  
taistamisest.a 1970-luvun keskitasosta (15-350 tn/v) ei ole 
toteutunut. Kuluvalla vuosikymmenellä  sienivientimme (19-155 
tn/v) ja vientikohteidemme lukumäärä on pysynyt lähes 
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ennallaan tai jopa  laskenut jonkin verran. Sienten keräämi  
selle, käytölle, markkinoinnille ja viennin edistämiselle 
asetetut tavoitteet ovat toteutuneet vain välttävästi (kts.  
Veijalainen  1983). Metsäsienten vienti on edelleen vähäistä 
verrattuna esimerkiksi  metsämarjojen vientiin (kuva 1). Nyt 
julkaistavalla vientit.utkimuksella pyritään  osaltaan poista  
maan mm. metsämarja- ja sienitoimikunnan havaitsemaa tiedon  
puutetta keräilytuotteiden  vientikaupassa. Tutkimuksen tu  
lokset on tarkoitettu sekä vientiyrit.täjien että päättäjien  
käyttöön.  
2. AINEISTO JA MENETELMÄT 
Vientitutkimuksen kohdemaiksi valittiin yhdeksän  Länsi-Eu  
roopan maata sekä Japani  (kuva 2), joihin päädyttiin  neuvot  
telemalla asiasta Suomen  Ulkomaankauppaliiton  (kulutustavara  
osasto) elintarvikeviennin asiantuntijan  kanssa. Valintakri  
teereinä olivat paitsi oletetut vientimahdollisuudet,  myös 
se, että ao. maassa oli kaupallisen  sihteerin toimisto. 
Kohdemaista pyrittiin selvittämään sienten käyttöperinteiden  
lisäksi sienten vienti/tuonti, tuotanto, kulutus henkeä 
kohti, mahdolliset kauppasienila jit., lainsäädäntö ja tuonti  
verokäytäntö. Vaikka maahantuoja maksaa yleensä  tullit ja 
verot (lvv) , on viejän kuitenkin hyvä tuntea niiden maakoh  
taiset vaihtelut. Koska SEV-maat  ovat Suomen kilpailijoita 
sienimarkkinoilla,  ei Ulkomaankauppaliitossa  katsottu tar  
peelliseksi  ottaa niitä mukaan selvitykseen.  
Kohdevaltioiden sienit.alouden ja -markkinoiden selvittämi  
seksi lähetettiin alkuvuodesta 1987 kysely  (liite 6) Suomen  
kaupallisille sihteereille, jotka ovat ulkomailla toimivia 
kaupallisia  asiantuntijoita. Sihteereiden toiminnallisena 
keskuksena on Ulkomaankauppaliitto,  mutta he ovat hallinnol  
lisesti ulkoasiainministeriön vienninedistämisjaoston  alaisia 
virkamiehiä. Koska kaupallisten  sihteereiden palvelut, ovat 
maksullisia (Salomaa 1983) 
,
 jouduttiin korvauksetonta toimek  
siantoa varten anomaan ensin lupa ulkoasiainministeriöstä. 
Kun lupa saatiin, Suomen  Ulkomaankauppaliitto  välitti tehtä  
väpyynnöt. perille  ja liitti niiden mukaan oman saatekirjeensä  
(liite 7). Sihteerit palauttivat., Ranskaa ja Belgiaa lukuu  
nottamatta, selvitystyönsä  tulokset Suomeen  maalis-toukokuun 
aikana 1987. Koska tutkimuksen julkaisuaikataulu  oli tiukka, 
ei Ranskan ja Belgian lähetystöjen mahdollisia vastauksia 
voitu odottaa pitempään  ja maat. jäivät selvityksen  ulkopuo  
lelle. Suomen  ulkomaankauppatilastojen  mukaan Suomesta ei 
ole viety sieniä Belgiaan  eikä Ranskaan 1980-luvulla. Rans  
kasta on tuotu jatkuvasti Suomeen lähinnä herkkusieni- ja 
tryffelisäilykkeitä . Belgiasta on tuotu Suomeen sieniä 
1980-luvulla vain vuonna 1986 (sienisäilykkeitä  678 kg, arvo  
6000 mk) .  
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Kuva 2. Suomen  kaupalliset  edustustot selvityksen kohde  
maissa. 1. Haag, 2. Bryssel, 3. Lontoo, 4. Milano, 5.  
Wien, 6. Pariisi, 7. Hampuri, 8. Bern, 9. Kööpenhamina,  
10. Tokio. 
Figure  2. Location of the commercial sections of Finnish 
Embassies in the study  countries. 1. The Hague, 2. Brus  
sels, 3. London, 4. Milan, 5. Vienna, 6. Paris, 7. Ham  
burg,  8. Bern, 9. Copenhagen,  10. Tokyo. 
Tutkimuksen aikana kartoitettiin lisäksi Saksan Liittotasa  
vallassa toimivien sieniyritysten ja -maahantuojien  haluk  
kuutta ostaa suomalaisia sieniä. Hampurin kaupallisen  sih  
teerin apulainen lähetti keväällä 1987 asiaa koskevan haas  
tattelulomakkeen (liite 8) noin 80:lle eri hakemistoista löy  
tyneelle  länsisaksalaiselle yritykselle (liitteet 12, 14).  
Vastausprosentti  oli 25 %. Hampurin  konsulaatin mukaan kar  
toitus kattaa melko hyvin  Saksan Liittotasavallan sienimark  
kinat. Muuta tutkimusaineistoa ovat olleet Helsingissä  toi  
mivien ulkovaltojen  lähetystöjen ja ulkoasiainministeriön 
kirjaston  välittämät tiedot, sienialan kirjallisuus  ja Suomen 
ulkomaankauppatilastot.  Pohjois-Karjalan  vientiasiamies on  
kerännyt  pääosiltaan  Italiaa koskevat  tiedot. 
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Raportin  sisältö vaihtelee jonkin verran maittain, koska koh  
demaista ei ollut saatavissa täysin  yhdenmukaista  aineistoa. 
Esimerkiksi sienten kulutus on useimmissa maissa tilastoitu 
puutteellisesti, koska sieniä ei ole pidetty  välttämättöminä 
elintarvikkeina kuten viljaa, karjantuotteita,  kasviksia tai 
hedelmiä (kts. Rautavaara 1947). Sienten käyttöä  (tuore  
paino  kg/asukas/v)  arvioitiin kuitenkin laskemalla se suh  
teessa valtioiden väkilukuun (myös  lapset  ja vastasyntyneet) . 
Tällöin on kuitenkin huomattava, että aikuisväestön todel  
linen kulutus aliarvioituu. Kulutusvertailujen  yhdenmukais  
tamiseksi kuivasienten osuudet muutettiin tuorepainoiksi  ker  
toimella 8,7, joka on keskiarvo 22: n suomalaisen  metsäsieni  
lajin painosuhteesta  (kts. Ohenoja  ja Koistinen 1984). 
Raportissa esitetyt ulkomaankauppatilastot,  eivät ole kaikkien 
maiden osalta täydellisiä; puutteita esiintyy  erityisesti  
viennin ja viijelysienten tilastoinnissa. Tilastoista voi 
puuttua myös kaupallisesti  vähemmän merkittäviä sienieriä. 
Kattavat vienti- ja tuont.itilast.ot. on esitetty Hollannin,  
Tanskan ja Saksan Liittotasavallan osalta. Tilastojen täy  
dentäminen ja  mahdollisten puuttuvien tullinimikkeiden etsi  
minen olisi vaatinut, suurlähetystöiltä  uutta tiedonhankinta  
kierrosta, johon ei voitu ajan puutteen vuoksi ryhtyä. Laa  
ditut tilastot kuvaavat kuitenkin hyvin kunkin kohdemaan 
käymää  sienten ulkomaankauppaa  erityisesti tuonnin osalta, 
joka onkin vientimahdollisuuksiemme kannalta tärkeintä sel  
vittää. 
Vaikka markkinatalousmaissa tavaravirtoja  ohjailevatkin  viime 
kädessä yritykset, on tutkimuksessa pysytty  valtiotasolla. 
Marjamäen  (1984) mukaan kansainvälisen kaupan tutkimus on 
useimmin keskittynyt  käsittelemään alueyksiköinä  juuri valti  
oita. Tähän on ollut syynä  tullilaitosten laatimien ulko  
maankauppatilastojen  helppo saatavuus  ja luotettavuus. Nyt 
julkaistavan  raportin  suhteen tehtyä rajausta  voidaan perus  
tella lisäksi selvityksen  laajuudella  ja  pyrkimyksellä  alus  
tavaan peruskartoitukseen.  
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3. TULOKSET 
3.1. Alankomaat 
Hollannin sienit.alous perustuu viljeltäviin sienilajeihin,  
joista tärkeimmät ovat viljelyherkkusieni  (Agaricus  bisporus)  
ja osterivinokas (Oesterzwam, Pleurotus ostreat.us)  . Herkku  
sienten ja osterivinokkaiden jälkeen käytetyimpiä  sieniä ovat. 
kantarelli (Cantharellus cibar ius) , herkkutatti (Boletus 
edulis) ja viijelykaulussieni  (Stropharia ruaoso-annulatai ,  Kumi d i sd i. bbj.e u latiuwidLid i uubu diiiiuici\.di  
mutta nämä lajit ovat herkkusieneen verrattuna melko tunte  
mattomia. Luonnonsienikantojen  vähäisyyden  ja uhanalaisuuden 
takia metsäsienet on Hollannissa rauhoitt.et.tu kokonaan poi  
minnalta (esim. Ohenoja  1986) . Poimintarauhoitus tekee ny  
kyään  metsäsienistä tuontitavaraa ja alentaa oleellisesti 
niiden kulutusta. Metsäsienten käyttöä vähentää myös se, 
ettei Hollannin sieniperinne  ole kovin vanha. Lainsäädäntö 
määrittelee myytävien  viijelysienten  laatuvaatimukset, muttei 
nimeä erikseen myyntikelpoisia  sienilajeja, eikä metsäsienten 
laatuvaatimuksia. 
Vuonna  1986 Hollanti tuotti herkkusieniä n. 1,1 milj.kg, os  
terivinokkaita n. 50 000 kg ja  viijelykaulussientä  5000-6000 
kg. Noin 90 % sienituotannost.a keskittyy  kolmeen maakuntaan, 
jotka ovat Limburg,  Noord-Brabant. ja Gelderland. Sienivil  
jelmiä on noin 850, joista 93 % viljelee ainoastaan herkku  
sieniä (Suomen Haagin  suurlähetystö  1987). Noin puolet  tuo  
tannosta myydään  viiden huutokauppatalon  (esim. CW) kautta 
ja puolet  tukkuliikkeisiin. Vähittäiskauppojen  sienivali  
koima riippuu yleensä  tukkuliikkeiden tarjonnasta. Keski  
määrin 80 % vähittäiskaupoista  ostaa herkkusienensä tukku  
liikkeistä (Centraal Bureau  van de Tuinbowveilingen  in Neder  
land 1985) . Supermarketeissa  ja  vihannesliikkeissä myytävät, 
tuoreet herkkusienet on pakattu  tavallisimmin 250 g:n muovi  
rasioihin. Maan suurimmassa supermarketketjussa  (Albert 
Heijn, n. 400 liikettä) 250 g:n her kkusienirasia maksoi al  
kuvuodesta 1987 1,98 NLG (n. 4,30 mk). Sama ketju  myi myös 
kahta her kkusienisäilykettä,  joista lasipurkkiin pakattu "Co  
enen"-merkkinen maksoi n. 4,10 mk (280 g, netto 171 g) ja 
peltipurkkiin  pakattu  "AH"-säilyke  n. 2,80 mk (290 g, netto 
170 g) . Suomen  Haagin  suurlähetystö  ei löytänyt  markkinoilta 
muita sienisäilykkeitä.  
Hollannin her kkusieniviljely  on ollut pari vuotta alamaissa 
ylituotannon painettua hinnat kannattamattomalle tasolle. 
Koska  jalosteista saatavat hinnat ovat alhaisia suhteessa 
raaka-ainekustannuksiin,  on myös säilyketeollisuus  vaikeuk  
sissa. Asiantuntijat arvelevat kuitenkin, että nykyisillä  
alhaisilla hinnoilla on mahdollista kasvattaa kysyntää  ja ku  
lutusta parempien  aikojen  varalle; jopa alentamalla hintoja 
entisestään. Useimpien vähittäiskauppiaitten  mielestä herk  
kusienten kysyntä  on jo vuosien 1982-1984 välisenä aikana 
kasvanut (Centraal Bureau  van de Tuinbouwveilingen  in Neder  
land 1985). Herkkusienten hintojen arvellaan pysyvän alhai  
sina vielä pari vuotta (van Griensven 1987). 
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Viljellyt herkkusienet ovat Hollannissa kansanruokaa; muita 
sieniä syövät yleisen käsityksen  mukaan vain varakkaammat 
kansanosat, kulinaristit ja paljon matkustaneet henkilöt.  
Näitä harvinaisempia lajeja myydään  parhaissa  vihanneskau  
poissa ja  erikoisliikkeissä yleensä  tuoreina ja irtonaisina. 
Esimerkiksi Haagilainen hyvätasoinen  liike myi alkuvuodesta 
1987 osterivinokasta n. 5,30 mk/100 g (Suomen Haagin  suurlä  
hetystö 1987) . Vähit.täisliikkeiden (82 kpl) keskuudessa suo  
ritetun kyselytutkimuksen  (Centraal Bureau  van de Tuinbouw  
veilingen in Nederland 1985) mukaan muista kuin herkkusie  
nistä ei koskaan tule merkittävää myyntiartikkelia,  mutta  vä  
hittäiskauppiaat pitivät kuitenkin suotavana ja toivottavana 
sienivalikoiman laajentamista  sekä muiden sienten mainonnan 
lisäämistä. Tutkimukseen osallistuneista erikoisliikkeistä 
3/4  myi herkkusienten lisäksi muita sienilajeja, ennenkaikkea 
osterivinokkaita ja kantarelleja, mutta  myös mm. tryffeleitä 
ja  herkkutatteja. Em. kyselytutkimuksen  mukaan ulkolaisten 
herkkusienten vähittäismyynti  on keskittynyt  erikoisliikkei  
siin ja eräisiin vihannesliikkeisiin,  mutta supermarketit  
eivät myy niitä (taulukko 1). Liikkeiden motivaatioina myydä  
ulkomaisia sieniä olivat: myyntivalikoiman laajentaminen,  
hyvä kysyntä  ja parempi maku. Vähittäiskaupoilta  tiedustel  
tiin vain suhtautumista herkkusieniin, mutta todennäköisesti 
muidenkin sienilajien  jakelu olisi jakautunut  vastaavasti. 
Taulukko 1. Hollantilaisten vähittäiskauppojen (A-D, 82 
kpl) suhtautuminen ulkomaisiin herkkusieniin vuosina 
1983-1984. A. Vihanneskaupat  (36), B. Erikoisvihannes  
kaupat  (17) , C. Supermarketit (13), D. Vihanneskaupat,  
joissa  muitakin elintarvikkeita (16) . (Cent.raal Bureau  van de 
Tuinbouwveilingen  in Nederland 1985). 
Table 1. The attitudes of 82 Dutch retail stores towards 
foreign cultivated Agarics in 1983-1984. A. Greengrocers 
(36), B. Special  greengrocers (17)  , C. Supermarkets (13), 
D. Greengrocers, selling other foodstuffs (16) (Centraal Bu  
reau van de Tuinbouwveilingen  in Nederland 1985) .  
Hollannin sienivienti,  joka koostuu pääasiassa  tuoreista ja 
purkitetuista her kkusienisäilykkeistä,  oli vuosina 1985-1986 
määrältään 6-7 kertainen tuontiin verrattuna. Hollanti on 
tuoreiden herkkusienten suurin viejä maailmassa ja Kiinan 
jälkeen toiseksi suurin säilöttyjen herkkusienten viejä.  
"Myyttekö  kotimaisten lisäksi ulkomaisia herkkusieniä"? 
"Do  You sell foreign cultivated Agarics in addition to 
domestic ones"? 
VASTAUS KAUPPATYYPPI — TYPE OF RETAIL  STORE 
THE ANSWER  A B  C D TOTAL 
EI - NO 64 35 100 94  73 
KYLLÄ - YES 31 60 -  6 24 
JOSKUS - SOMETIMES 5 5  — -  3 
YHTEENSÄ -  TOTAL (%) 100 100 100 100 100 
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Viennin arvo oli vuonna 1985 410 miljoonaa guldenia (n. BBO 
milj.mk) (Suomen Haagin  suurlähetystö  1987). Sienten koko  
naistuonti oli vuonna 1985 n. 18,7 milj.kg, josta 8,4 
milj.kg (44,9 %) tuli säilykkeinä  ja 7,7 milj.kg (41,5 %) 
tuoreina (taulukko 2). Suolasienten osuus  oli 7,5 %, kuivat  
tujen 5,6 % ja pakastettujen  sienten 0,5 % kokonaistuonnista. 
Tärkeimpiä kauppakumppaneita  ovat EEC-maat; viennissä lä  
hinnä Iso-Britannia sekä Länsi-Saksa ja tuonnissa Ranska,  
Belgia ja Luxemburg (1985-1986). Metsäsienten osuus ulko  
maankaupasta  on pieni (taulukko 2).  
Taulukko 2. Hollannin koko sienivient.i ja  -tuonti vuosina 
1985-1986. Painot nettopainoja  (Netherlands Central Bureau 
of Statistics 1985-1986) . 
Table 2. Holland's total exports and imports of mushrooms 
in 1985-1986. Net weights (Netherlands  Central Bureau  of  
Statistics 1985-1986) . 
1) NLG  = FIM 2,16 (12.6.1987) 
2) Myös tryffelit -  Including truffles 
VIENTI -  EXPORTS VUODET -  YEARS 
1985 1986 1985 1986 
tn/tns 1000 NLG  1) 
Tuoreet sienet Fresh mushrooms  12 444 20 744  60 572 94 534 
Viljelysienet Cultivated  m. 12 439 20 728  60 529 94 413 
Kantarellit  Chantarelles  1 3  12  8 
Herkkutatit  Ceps  1 5 4  7 
Tryffelit  ym. Truffles et al. 3 8 27 106 
Kuivatut sienet -  Dried mushrooms  46 47 815 1 344 2) 
Pakastesienet  -  Frozen mushrooms  1 446 2 064  6 897 9 192 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  1 747  - 7 303 _ 
Säilykkeet -  Canned  mushrooms 97 353 96 592 351 246 294 953 
Viljelysienet Cultivated  m. 96 969 96 452 349  252 294 020  
Tryffelit Truffles  19 2 68  17 
Muut sienet  Other mushrooms  365 138 1 926 916 
Etikkasienet  -  Pickled  mushrooms 190 -  793  
-  
KOKO  VIENTI -  TOTAL EXPORTS 113 226 119 447 427 626  400 
1
CO  
1
OJ
 
l
o  
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TUONTI  -  IMPORTS  VUODET  - YEARS 
1985 1986 1985 1986 
( tn/tns ) (1000 l NLG) 1) 
Tuoreet sienet  Fresh mushrooms  7 740 7 957 22 959 22 187 
Viljelysienet Cultivated  m. 7 726  7 937 22 719  21 779  
Kantarellit  Chantarelles  3 4 84 102 
Herkkutatit  Ceps -  0.  3 -  9 
Tryffelit ym. Truffles et al. 11 16  156 297 
Kuivatut  sienet -  Dried  mushrooms  1 048  y 155  7 274 5 494 2) 
Pakastesienet  -  Frozen mushrooms  86 112 427 519 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  1 393 -  7 000  -  
Säilykkeet -  Canned  mushrooms 8 375 8 324 31 237 27 679 
Viljelysienet Cultivated  m. 8 273 8 138 30 642  26  567 
Tryffelit Truffles  5 6 123 260  
Muut sienet  Other mushrooms  97 180 472 852  
Etikkasienet -  Pickled mushrooms  30 -  136 - 
KOKO TUONTI -  TOTAL IMPORTS 18 672  16 548 69  033  55 879 
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Tuoreita kantarelleja  tuotiin vuonna 1986 Ranskasta, Israe  
lista, Belgiasta, Luxemburgista,  Länsi-Saksasta,  Puolasta ja 
Italiasta ja  niitä vietiin Länsi-Saksaan,  Ruotsiin ja  Bahrai  
niin. Tuoreita herkkutatteja  tuotiin samana vuonna Ranskasta 
ja niitä vietiin Länsi-Saksaan ja  Ruotsiin. 
Suomen osuus Hollannin sieniviennistä ja sen arvosta on vain 
n. 0.1 % (1985). Suomeen  tuodaan Hollannista pääasiassa  
herkkusieniä tuoreina ja säilykkeinä  (taulukko 3). Suomesta  
on 1980-luvulla viety sieniä Hollantiin vain vuonna 1981 
(sienisäilykkeitä  2000 kg, arvo 57 000 mk), joka oli Suomessa  
hyvä sienivuosi. Sienten maahantuontia varten tarvitaan 
tuontilisenssi (Centrale Dienst. voor In- en Uitvoer, Engelse  
Kämp 2, 9722 AX Groningen, puh. (0)50-239111). Tuontitulli 
on tuoreille sienille 16 % ja pakastetuille  18 %. Liikevaih  
tovero (BTW) on molemmille 6 %. Eräitä hollantilaisia herk  
kusienten tuottajia,  maahantuojia  ja säilykkeitä valmistavia 
yrityksiä on koottu liitteeseen 9. 
Taulukko 3. Hollannin ja Suomen sienikauppa  vuosina 
1980-1986 (Suomen ulkomaankauppatilastot  1980-1986) . 
Table 3. The mushroom trade between Holland and Finland 
in 1980-1986 (Finnish Foreign  Trade Statistics 1980-1986). 
HOLLANNISTA SUOMEEN (tn/tns)  
FROM HOLLAND TO FINLAND  -80  
VUODET 
-81 -82 ro  CO 
i
i
 
YEARS 
-84 -85 -86 
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms  
Vilj.herkkus. -  Cultiv. Agarics 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  
Säilykkeet - Canned  mushrooms  
-  
-  8 
-  16 
19 
49 
67 
72 
25 
KOKO TUONTI -  TOTAL IMPORT -  -  8 -  35  116 97 
TUONNIN ARVO -  VALUE OF IMPORT (1000 i mk - FIM 1000) 
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms  
Viij.herkkus.  -  Cultiv. Agarics 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  
Säilykkeet -  Canned  mushrooms  
-  -  
85 
-  223 
171 
709  
458  
882 
198 
KOKO ARVO -  TOTAL VALUE -  -  85 - 394 1167 1080 
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3.2. Iso-Britannia 
Iso-Britanniassa ei ole saatavilla markkinatutkimuksia,  
joista selviäisivät, väestön asenteet ja käyttötottumukset  
sienten suhteen. On kuitenkin tunnettua, että maassa syödään  
lähes pelkästään viljeltyjä herkkusieniä. Myös ne harvat 
luonnonsienilaj  it, joita maassa poimitaan, ovat. lähes kaikki  
herkkusienilajeja.  Herkkusieniä käytetään  pääasiassa  myrkky  
sienipelon vuoksi. Metsäsienten myynti  on hyvin  vähäistä,  ja 
elintarvikeliikkeissä on yleensä  saatavissa  vain tuoreita ja 
purkitettuja herkkusieniä. Suurlähetystömme  mukaan esim. 
Lontoossa ei ole yleensä  myytävänä  metsäsieniä,  mutta maan 
keskiosissa  niitä on toisinaan saatavilla. 
Maatalousministeriön (Richard  Gaze, kirje)  mukaan maassa ei 
ole rajoituksia, jotka koskevat metsäsienten käyttöä ja  
myyntiä; suurelta osin siksi,  ettei kukaan kuitenkaan halua 
syödä niitä. Myöskään  viljelysienten  osalta ei ole olemassa 
erityistä lainsäädäntöä. Periaatteessa sieniä saa myydä, jos 
ne täyttävät  yleisen elintarvikelainsäädännön määräykset. Y  
leiskuvan Ison-Britannian elintarvikelainsäädännöstä saa 
esim. julkaisusta  "Food legislation of  the UK" (Jukes 1987), 
jota voi tilata kustantajalta (puh. Lontoo 01-405 6900). 
Iso-Britanniassa ja  Pohjois-Irlannissa  toimiva sientenkasvat.- 
tajien liitto (Mushroom Growers' Association) yrittää ke  
hittää sienten viljelyä käytännön,  tutkimuksen ja  markki  
noinnin kautta. Liitosta voi tilata erilaisia sienten tuo  
tantoon ja markkinointiin liityviä kirjasia sekä lehteä "The 
Mushroom Journal". Brittein saarten ulkopuolisia jäseniä on 
jo n. 55 maassa. Alan etuja ajetaan  mm. taistelemalla ul  
komaista tuontia vastaan, eikä liittoa näinollen kiinnosta 
yhteistoiminta esim. suomalaisyritysten  kanssa. Liiton jä  
senet tuottavat 90 % Yhdistyneiden  kuningaskuntien  viljely  
sienistä. 
Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin  (The United Kingdom) sie  
nituotanto oli vuonna 1985 n. 100 milj.kg ja kulutus 2,1  
kg/henkilö  (taulukko 4). Vuoteen 1976 verrattuna molemmat 
ovat kaksinkertaistuneet.,  ja vuosituotannon arvo on nykyään  
noin 104 mil j . puntaa. Tuoreiden herkkusienten kulutus on 
huomattavasti säilykkeitä  suurempaa. Sienet tuotetaan enim  
mäkseen itse; loput 20 % tuodaan Hollannista, Ranskasta,  
Belgiasta,  Irlannista ja Taiwanista. Sienten tuonti on viime 
vuosina kasvanut voimakkaasti,  mutta sienten vienti on erit  
täin vähäistä (taulukko 4). Vuonna  1986 (tammi-marraskuu)  
tuoreiden sienten ja tryffelien tuonti kasvoi  35 % (+ 3421 
tn) ja purkitettujen sienten tuonti 29 % (+ 732 tn) edellis  
vuoteen verrattuna. 
Tärkeimmille sienituotteille asetetut tuontimaksut vaihte  
levat jalostusasteen  mukaan (taulukko 5). Tuoduista tuo  
reista, purkitetuista,  kuivatuista tai pakastetuista  viljely  
tai metsäsienistä on maksettava veroa UK VAT:n mukaan nolla  
luokassa. Sienten ja sienituotteiden tuontia ei ole tällä 
hetkellä (25.3.1987) rajoitettu tai kiintiöity. 
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Taulukko 4. Sienten tuotanto, ulkomaankauppa  ja kulutus 
Iso-Britanniassa ja  Pohjois-Irlännissä  vuosina 1978-1985 (Mi  
nistry of Agriculture 1986, HM Customs and Excise).  
Table 4. Production,  foreign trade and consumption of 
mushrooms in the United Kingdom in 1978-1985 (Ministry of Ag  
riculture 1986, HM Customs and Excise).  
1) Tuoreet sienet, ja tryffelit. -  Fresh  mushrooms and truffles 
2) Purkitetut sienet. -  Imports of canned mushrooms 
3) Tuoreet sienet ja tryffelit -  Fresh mushrooms and truffles 
4) £ = FIM 7,22 mk (12.6.1987) 
Suomen ulkomaankauppatilastojen  mukaan Iso-Britannian ja 
Suomen välillä ei ole käyty lainkaan sienikauppaa  
1980-luvulla, eikä Lontoon  suurlähetystömmekään  tunne ainut  
takaan Britannian kanssa keräilytuotekauppaa  käyvää  suomalai  
syritystä. Suurlähetystö  löysi 1.-5.2.1987 
Lontoossa pidetyiltä elintarvikealan messuilta (The sth In  
ternational Food &  Drink Exhibition) yhden  mm. sienten kui  
vaamiseen ja tuontiin erikoistuneen englantilaisen  yrityksen  
(The J.L. Priestley  Group, Station Road, Heckington,  Slea  
ford, Lines, NG34 9NF , England,  puh. 0529 60751, telex: 
377189 G ). 
VUOSI TUOTANTO TUONTI 1) TUONTI  2) VIENTI 3) 
PRODUCTION  IMPORTS IMPORTS EXPORTS 
YEAR milj.kg mil j
.
 kg 1000 milj . kg  milj . kg  1000 4) 
1978 56.0 5.1 2.8 0.5 0.1 105 
1979 59.2 4.9 2.8 0.9 0.1 115 
1980 61.3 5.8 3.7 1.2 0.1 149 
1981 64.5 5.9 4.3 1.9 <0.1 106 
1982 69.6 6.6 5.3 1.5 <0.1 101 
1983 76.7 8.2 7.5 2.3 <0.1 104 
1984 86.6 10.9 10.7 2.7 0.1 78 
1985 99.4 16.1 17.5 3.7 0.1 191 
VUOSI KULUTUKSEEN  VÄKILUKU KULUTUS/HENKILÖ/VUOSI  
FOR CONSUMPTION POPULATION CONSUMPTION/HEAD/ANNUM  
YEAR mil j.kg mil j . kg  
1978 61.5 56,167 1.10 
1979 64.9 56,227 1.15 
1980 68.2 56,314 1.21 
1981 72.3 56,379 1.28 
1982 77.6 56,335 1.38 
1983 87.2 56,377 1.55 
1984 100.1 56,488 1.77 
1985 119.1 56,424 2.11 
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Taulukko 5. Tärkeimmille tuontisienille asetetut tullit 
Iso-Britanniassa (HM Customs and Excise 1987). 
Table 5. The rates of duty for the most, important mush  
room products  in the UK (HM  Customs  and Excise 1987). 
1) Ei kantarellit, eikä puunkorvat -  Not chantarelles or flap 
2) Keitetty tai keit.t.ämätön -  Whether or not. cooked  
3) Kokonainen,  viipaloitu -  Whole cut, sliced broken, but not 
further prepared  
4) Säilötty muuhun kuin etikkaan tai etikkahappoon  -  Preserved 
otherwise than by vinegar or acetic acid 
3.3. Italia 
Italialaiset ovat syöneet ja arvostaneet,  sieniherkkuja jo 
Rooman valtakunnan ajoista lähtien, ja ravintoloiden sieni  
ruoat  ovat vielä nykyäänkin  parasta ja kalleinta mitä italia  
lainen voi vierailleen tarjota (Lehtomäki  1987). Herkkutat  
tien kysyntä  on Italiassa ympärivuotista  ja laji on tryffe  
lien eli multasienten ohella arvostetuimpia  ruokasieniä. I  
talian keräily- ja tuoretuotemarkkinoilla ei esiinny  yleensä  
kään kysynnän  kausivaihtelua,  sillä maan edullinen sijainti 
takaa sekä runsaan oman tuoretuotannon  että läheltä Pohjois-  
Afrikasta tapahtuvan tuonnin. Herkkutattien ympärivuotista  
kysyntää  yritetään tyydyttää  mm. tuomalla Etelä-Afrikan ha  
vupuuviljelmien alueella tuotettuja  ja jalostettuja tatteja 
(Lehtomäki  1987) . 
Yli puolet  Italian tuoretavarakaupasta käydään  305: n tukku  
torin (Or tomercato) välityksellä. Pääasiallisesti sienten 
parissa  toimii noin 20 firmaa, jotka voivat toimia myös maa  
hantuojina. Näiden firmojen kautta kulkee vuodessa noin 
3,0-3,5 milj.kg sieniä. Pakastetut sienet kulkevat yleensä  
tuottajien ja ostajien välillä, tukkutorien ulkopuolella  
(Lehtomäki  1987). Italialaisissa vähittäiskaupoissa  on run  
saasti erilaisia valmiiksi pakattuja  kuivasieniä ja  erikokoi  
siin lasiastioihin öljyyn  säilöttyjä kokonaisia ja paloitel  
tuja sieniä. Kuluttajapakkauksissa  on myös saatavana pakas  
tesieniä. Suomessa tavallisia sienisalaatteja on tarjolla 
erittäin vähän. Ravintolat ja supermarketit  ostavat tuore  
tuot.teensa päivittäin pikatukuista,  jotka ovat avoinna myös  
lauantaisin ja sunnuntaiaamuisin (Suomen Milanon suurlähe  
tystö 1987, Lehtomäki 1987). 
VALMISTE TULLI -  FULL 
PRODUCT (SUB HEADING) RATE OF DUTY 
Tuore tai jäähdytetty  -  Fresh or chilled 
Viljelysienet  -  Cultivated mushrooms 16 % 
Metsäsienet - Wild mushrooms 8 % 1) 
Pakastettu -  Frozen  18 % 2)  
Kuivattu - Dried 16 % 3)  
Purkitettu -  Canned 23 % 4) 
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Tullitilastoissa nimetään viljeltyjen ja muiden sienten ryh  
mien ohella kantarellin sukuiset sienet sekä herkkutatit.  
Käsittelyn ja  jalostusasteen  mukaan erotellaan tuoreet, pa  
kastetut, kuivatut, säilötyt ja suolatut sienet erikseen. 
Sienten kokonaistuontimäärä vuonna 1985 oli n. 8 milj.kg, 
josta n. 0,5  milj. kg (6 %) tuli säilykkeinä  (taulukko 6). 
Suolasienten osuus oli 46 %, tuoreiden 25 %, kuivattujen  14 % 
ja pakastettujen  8 % koko tuonnista. Herkkutattien osuus  
tuoreiden sienten vuosituonnista vaihteli vuosina 1983-1985 
75 -  98 %. Jugoslavia  on ollut suurin sienten tuoja vuosien 
1983-1985 aikana ja  maan osuus tuoreiden herkkutattien osalta 
on ollut 70-93 %. Suolasienten tuojana  Jugoslavia  on toi  
sella sijalla Kiinan kansantasavallan jälkeen. Jugoslavian  
osuus kuivattujen sienten tuonnista on ollut lähes 90 % ja 
pakastettujen  sienten osalta lähes 70 %. Espanja on ollut 
toisella sijalla pakastettujen sienten osalta vuosina 1983 -  
1985. 
Taulukko 6. Italian sienituonti (tn) vuosina 1983-1985 
(Lehtomäki 1987). 
Table 6. Italy's imports of mushrooms (tns) in 1983-1985 
(Lehtomäki 1987). 
Tullitilastojen mukaan lasketut, keskihint.at.asot tuoreille 
sienille ovat n. 27,80 mk, pakastetuille  n. 22,30 mk ja 
suolatuille sienille n. 13,00 mk. Ainoastaan tuoreiden 
sienten osalta hinta voidaan suoraan kohdistaa herkkutatille. 
Toteutuneissa kaupoissa  em. hintatasot on ylitetty, joten 
Lehtomäen (1987) mukaan niitä voidaan pitää vain ohjeelli  
sina. Sieniä Italiaan tarjottaessa  näitä hintoja  ei kuiten  
kaan tulisi alittaa. Suomesta on viety sieniä Italiaan vasta 
vuodesta 1985 lähtien (taulukko 7). Italialaiset ovat olleet 
erityisesti  kiinnostuneita pakastetuista  ja tuoreista herkku  
TUONTI -  IMPORTS 
1983 
VUODET 
1984 
YEARS 
1985 
Tuoreet sienet Fresh mushrooms 14 112.7 2 584.1 2 057.3 
Viijelysienet  Cultivated m.  93.3 125.6 347.4 
Kantarellit Chantarelles 7.6 35.9 26.4 
Herkkutatit Ceps 13 831.1 2 186.4 1 531.6 
Muut sienet. Other mushrooms 180.7 236.2 151.9 
Kuivatut sienet -  Dried mushrooms 
ja  tryffelit and truffles 1 289.8 1 718.4 1 163.1 
Pakastesienet Frozen mushrooms 451.8 575.5 613.6 
Suolasienet Salted mushrooms 3 527 .6 3 428.1 ? 
Säilykkeet  Mushroom preserves 
(etikka, suola) (vinegar,  sait.)  853.3 226.8 347 .0 
KOKO TUONTI -  TOTAL IMPORTS 20 235.2 8 532.9 4 181.0 
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tateista (liite 10). Lehtomäen (1987) mukaan italialaisia 
maahantuojia kiinnostavat myös: mesisieni (Armillar  ia 
mellea)
,
 kantarelli (Cantharellus cibarius)
,
 mustatorvisieni 
(Craterellus cornucopioides)
,
 kuivattu korvasieni (Gyromitra  
esculenta)
, leppärousku  (Lactarius deliciosus et varietatis),  
nurminahikas (Marasmius oreades)
,
 pallohuhtasieni  (Morchella 
rotunda) 
Taulukko 7. Italian ja Suomen sienikauppa vuosina 
1980-1986 (Suomen ulkomaankauppatilastot  1980-1986). 
Table 7. The mushroom trade between Italy and Finland in 
1980-1986 (Finnish Foreign Trade Statistics 1980-1986). 
ja tumma tupaskynsikäs  (Tricholoma aggregatum). Vaikka kor  
vasientä pidetään  Italiassa myrkyllisenä,  sitä voidaan tuoda 
kuivattuna. Kahden satokauden (1985-86) kokemukset, osoit  
tavat, että Suomessa suoraan ravintoloista saatu hinta on 
ollut sama kuin vientihinta Italiassa. Myös karvarouskua 1. 
karvalaukkua pidetään Italiassa myrkyllisenä,  mutta keittä  
misen jälkeen syötävänä (Lysebraat.e  1965) . Suomesta tuota  
vien sienten tullimaksut vaihtelevat 4 -  18 % (taulukko 8).  
Lisäksi kaikista keräilytuotteista  peritään 2 %:n paikallinen  
liikevaihtovero (IVA) .  
ITALIASTA SUOMEEN (tn/tns) 
FROM ITALY TO FINLAND -80 
VUODET  
-81 -82 
YEARS 
-83 -84 -85 -86 
Säilykkeet - Canned  mushrooms 4 3 17 9 -  
TUONNIN ARVO -  VALUE OF  IMPORTS (1000 mk -  FIM 1000) 
Säilykkeet -  Canned  mushrooms 29 26 315 66 -  
SUOMESTA ITALIAAN (tn/tns, *=Kg) 
FROM FINLAND TO ITALY -80 
VUODET  
-81 -82 
YEARS 
-83 -84 -85 -86  
Tuoreet sienet  -  Fresh mushrooms -  
Pakastesienet  -  Frozen mushrooms -  
Suolasienet  -  Salted  mushrooms  
"" ""  
-  1.5 
0.3  
10 
20*  
VIENNIN ARVO -  VALUE OF  EXPORTS  (1000 mk -  FIM 1000) 
Tuoreet sienet  -  Fresh mushrooms -  
Pakastesienet  -  Frozen  mushrooms -  
Suolasienet  -  Salted  mushrooms  
-  
-  
59 
10 
235  
1 
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Lehtomäen (1987) mukaan ostajan  ja myyjän välinen henkilökoh  
tainen kontakti on Italian kaupassa  lähes välttämätön, sillä 
sienten la j  it.telumäär äykset  poikkeavat  yrityksestä  toiseen ja 
lisäksi huomattavasti meillä totutusta tavasta. Italian 
elintarvikelain määräykset  
Taulukko 8. Tärkeimmille tuontisienille asetetut tullit 
Italiassa (Lehtomäki 1987). 
Table 8. The rates of duty for the most. important mush  
room products in Italy (Lehtomäki  1987). 
1) Ei kuluttajapakkauksissa  -  Not for direct consumption  
2) 1.7.86-30.6.87 ei kanneta tullia -No duty 
3) 1.7.86-30.6.87 ei kanneta tullia, mikäli tuodaan jalostuk  
seen -  No duty, if imported for processing  
ovat sienten suhteen yksiselitteiset., mutta eri maakuntien 
viranomaiset soveltavat niitä toisistaan poikkeavasti.  Esi  
merkiksi Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden  jälkeen  virano  
maiset eivät tienneet sallittujen  radioaktiivisuuspitoisuuk  
sien tasoja. Suomesta annettu radioaktiivisuustodistus ei 
kaikissa tapauksissa  riittänyt, vaan tuojilta vaadittiin vas  
taavaa kansainvälistä todistusta,  jota ei Lehtomäen saamien 
tietojen mukaan ole edes olemassa. Lisäongelmia  aiheuttivat 
vuonna 1986 myös eräiden italialaisten maahantuojien asian  
tuntemattomuus asetetuista määräyksistä sekä pakastettujen  
tuotteiden italiankielisten termien congelato ja surgelato 
käyttö eri yhteyksissä  (Lehtomäki  1587, 5. 6). Italialaiset 
tuoretuotteiden sisäänostajat ovat kuitenkin keskimäärin 
hyvin ammattitaitoisia ja tekevät tavaran nähtyään  päätök  
sensä yleensä  nopeasti. Kauppayhteyksiä  helpottaa lisäksi 
pohjois-italialaisten maahantuojien  (taulukko 9) tottumus eu  
rooppalaistyylisen  kaupankäynnin  pelisääntöihin.  
Italian parhaimmat jakelutievaihtoehdot  ovat  Lehtomäen (1987) 
mukaan jalostava teollisuus, maahantuojat, ja suorat  asiakas  
kontaktit (ravintolat) . Asiantunteva maahantuoja  on erittäin 
hyvä vaihtoehto,  kunhan molemminpuolinen  luottamus saavute  
taan. Ravintolat maksavat sienistä parhaimman  hinnan, mutta 
ne ovat yleensä  tottuneet ostamaan  tavaransa  tutuilta tukku  
liikkeiltä ja  maahantuojilta. Italian asiantuntevinta osta  
VALMISTE TULLI -  FULL 
PRODUCT (SUB HEADING) RATE OF  DUTY 
Tuore tai jäähdytetty  - Fresh or  chilled 
Viijelysienet  - Cultivated mushrooms 16 % 
Kantarellit - Chantarelles 4 % 
Herkkutatit - Ceps 7 % 
Muut sienet - Other mushrooms 8 % 
Pakastettu -  Frozen  18 % 
Suolavedessä 1) - In brine 1) 12 %  2) 
Kuivattu -  Dried 16 % 3) 
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jakuntaa ovat jalostajat, jotka ovat. tottuneet operoimaan  
suurilla tonnimäärillä. Jalostajat maksavat silti sienistä 
hyvän  hinnan. 
Taulukko 9. Eräitä italialaisia sienialan yrityksiä (Leh  
tomäki 1987) . 
Table 9. Some Italian mushroom enterprises (Lehtomäki 
1987) . 
3.4. Itävalta 
Itävallan elintarvikelain (Lebensmittelgesetz  1975, BGBI . 
Nr.  86)  perusteella  maassa saa myydä ainoastaan ruokasieniase  
tuksessa 250/1979 nimettyjä ruokasieniä (taulukko 10). Kui  
vattuna saadaan myydä  asetuksessa  mainituista sienistä vain 
viljely- (Agaricus bisporus)
,
 tapion- (A.silvaticus) , nurmi  
(A.campestris) ja peltoherkkusieniä  (A.arvensis)
,
 siitaketta 
(Lentmus edodes) , herkkutatteja  (Boletus edulis, B . pinicola ,  
B .aestivalis, B. aureus), juudaksenkorvia  (Auricularia auri  
cula- judae) , pallo- (Morchella esculenta) ja kartiohuhta  
sieniä (M.conica , M.elata) , kesä- (Tuber aestivum) , talvi  
(T.brumale), "valko"- (Choiromvces maeandr if ormis) ja Peri  
gord-tryffeleitä (T.melanospermum) . Ruokasieniasetuksen mu  
kaan (3§) on kiellettyä  myydä sekasieniä, tunnistuskelvotto  
miksi paloiteltuja sieniä, pintakelmuttomia (lakki) sekä 
heltta- ja pillikerroksettomia helttasieniä ja tatteja. 
Sienten lakkien tai jalkojen erillään myynti on myös kiel  
lettyä. Asetuksen kolmannen pykälän  kielto koskee vain tuo  
reita ja kuivattuja  ruokasieniä,  ei edelleenjalostettuja  sie  
nituotteita 
.
 
Metsäsienten tuotantoa ja kulutusta ei ole Itävallassa tilas  
toitu. Viljeltyjä herkkusieniä tuotettiin vuonna 1984 2 890 
tn, v. 1985 3 260 t.n ja  v. 1986 2 720 tn. Herkkusieniä 
käytetään  yhtä paljon tuoreina ja säilykkeinä; kulutuksen 
jakautuessa  tasaisesti koko vuodelle. Oma tuotanto kattaa  
noin puolet  tuoreiden herkkusienten kulutuksesta,  loput tuo  
daan lähinnä Hollannista, Puolasta ja  Unkarista. Säilykkeinä  
herkkusieniä tuodaan Kauko-Idästä, mutta myös Ranskasta ja 
Hollannista. Vuonna  1986 tuotiin 3 272 tn tuoreita herkku  
sieniä, joka  oli edellisvuoteen verrattuna 40,9 % enemmän. 
CODENA S.R.L. REPAL S.R.L. SIRI S.P.A. 
Massimo Ciroletti St.efano Alloisio Giovanni Siri 
Via Priv. G.B.  Viano Cesarea  11-10 Via Marconi, 18-A 
Brocci 7/a  16121 Genova  16010 Pont.e di 
20131 Milano Savignone  (GE) 
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Taulukko 10. Itävallassa hyväksytyt  kaupalliset  ruoka  
sienet (Bundesministerium  fiir Gesundheit und Umweltschutz 
1979) . 
Table 10. Officially approved  commercial edible mushrooms 
in Austria (Bundesministerium fiir Gesundheit und Umweltschutz 
1979) . 
1) Boletus pinicola,  B.aestivalis,  B.aureus  
2) Tavallisesti kuivattuna -  Usually  dried 
3) Sienten oltava sisältä valkoisia -  Mushrooms must be  white inside 
I. KANTASIENCT - BASIDIOMYCETES 
l. HELTTASIENET ITÄVALTALAINEN NIMI 
GILLED MUSHROOMS AUSTRIAN NAME 
TIETEELLINEN NIMI  
SCIENTIFIC NAME 
Keisarikärpässi eni 
Ukonsieni 
Akansieni 
Vi 1 jelyherkkus  ieni 
Tapion herkkusieni 
Nurmi  herkkusieni 
Pel t.oher kkusieni  
Si irake 
Ke)tavalmuska  
S inivaimuska 
Kyyhkyhapero  
Männynleppärousku  
"Ver irousku"  
Kultarousku 
Viijelykaulussieni  
Koivunkantosieni 
Kehnäsieni 
Öster ivinokas  
Kantarelli 
Vahakas sp. 
Ka iser1ing  
Parasol, Grosser Schirmling  
Safranschirmling  
Zucht champignon  
Waidchampignon  
Feldchampignon  
Anischampignon  
Shi it.akepi.lz  
Gruniing 
Violette Ritterling  
Frauen-Täubling  
Edelreizker  
Blutreizker  
Brätling 
Rotbrauner Riesenträuschling  
Stockschwämmchen 
Reifpilz,  Zigeuner  
Austernseitling 
Eierschwamm, Pfifferling  
Märzschneckling  
Amanita caesarea  
Macrolepiota  procera  
Macrolepiota  rhacodes 
Agaricus  bisporus  
Agaricus  silvaticus 
Agaricus  campcstris 
Agaricus  arvensis  
Lentinus edodes 
Tricholoma flavovirens 
Lepistä nuda 
Russula cyanoxantha 
Lactarius deliciosus 
Lactarius sanguifluus  
Lactarius volemus 
Stropharia rugoso-annulata 
Kuehneromyces mutabilis 
Rozites caperata 
Pleurotus ostreatus 
Cantharellus cibarius 
Hygrophorus  marzuolus 
2. KÄÄVÄT 
POLYPORES 
ITÄVALTALAINEN NIMI 
AUSTRIAN NAME 
TIETEELLINEN NIMI  
SCIENTIFIC NAME 
Lampaankääpä  Schafeuter, SchaCporling  Albatrellus ovinus 
3. TATIT 
BOLETES 
ITÄVALTALAINEN NIMI 
AUSTRIAN NAME 
TIETEELLINEN NIMI 
SCIENTIFIC NAME 
Harmotat t i 
Leht ikuusen t.a t.t i  
Jyvästatti 
Voitatti 
Lehmäntatti 
Haavanpunikkitatti  
Herkkutatti 
Ruskotat ti 
Grauer Lärchenröhr1ing  
Goldröhr1ing  
Körnchenröhrling, Schmerling 
But terpilz  
Birkenpilz  
Rot.kappe 
Herrenpilz,  St.einpi.lz  
Maronenröhrling  
Suillus aeruginascens  
Suillus grevillei  
Suillus granulatus 
Suillus luteus 
Leccinum scabrum 
Leccinum aurantiacum 
Boletus edulis et varietatis 
Boletus badius 
4. MUUT  SIENET 
OTHER MUSHROOMS 
ITÄVALTALAINEN NIMI 
AUSTRIAN NAME 
TIETEELLINEN NIMI 
SCIENTIFIC NAME 
Pölkkysieni  
Mustatorvisieni 
Juudaksenkorva  2) 
Jät.t.iläiskuukunen 3 ) 
"Jäniksenkuukunen"3)  
Schweinsohr  
Totentrompete 
Judasohr 2) 
Riesenbovist.  3) 
Hasenbovist. 3) 
Gomphus  clavatus 
Craterellus cornucopioides  
Hirneola auricula-judae  2)  
Calvatia gigantea  3) 
CaIvat.ia caelata 3) 
II. KOTELOSIENET -  ASCOMYCETES 
1. HUHTASIENET ITÄVALTALAINEN NIMI 
MORELS AUSTRIAN NAME 
TIETEELLINEN NIMI 
SCIENTIFIC NAME  
Pallohuhtasieni 
Kar t iohuht.as ieni 
Kartiohuhtasieni 
Speisemorchei  
Spitzmorchel 
Hohe Morchel 
Morchella esculenta 
Morchella conica 
Morchella elata 
2.  TRYFFELIT 
TRUFFLES 
ITÄVALTALAINEN NIMI 
AUSTRIAN NAME 
TIETEELLINEN NIMI 
SCIENTIFIC NAME 
Kcsätryffeli  
Talvitryffeli  
"Valkot.ryffeli" 
Perigord-tryffeli 
Sommertruffel  
Wint  er tru£ fel 
Weisstrii£fel 
Per igord-Triif  f el 
Tuber aestivum  
Tuber brumale 
Choiromyces  maeandriformis 
Tuber melanospermum 
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Muita tuoreita syötäviä  sieniä (poislukien  tryffelit) tuotiin 
vuonna 1986 332,4 tn (21,8 miIj.ATS), joka oli määrältään 1,9 
% edellisvuotta enemmän (taulukko 11). Tämä tullitariffi  
luokka ("andere essbare Pilze") kattaa myös luonnonsienet,  
joka näkyy  esim. siitä, että suurimmat tuojat luokan sisällä 
olivat Unkari (33 % vuosituonnista) , Jugoslavia (30 %) ja 
Italia (12 %). Suomen osuus tässä tar if filuokassa oli vain 
0,03 % (Suomen Wienin suurlähetystö  1987). 
Taulukko 11. Itävallan sienituonti vuonna 1986. Pa  
kaste-, etikka- ja kuivasienten sekä her kkusienisäilykkeiden  
tuontimäärät, puuttuvat. (Suomen Wienin suurlähetystö  1987) . 
Table 11. Austria's imports of mushrooms in 1986. The 
quantities of frozen and dried mushrooms, pickled  mushrooms 
and canned cultivated Agarics are missing (The Finnish Em  
bassy  in Wien 1987) . 
Sienten tuontia Itävaltaan ei ole rajoitettu. Herkkusienten 
tulli on n. 52,50 mk/100 kg ja muiden sienten n. 3,50 
mk/100  kg. Sienten liikevaihtovero on 10 % (Suomen Wienin 
suurlähetystö  1987). Itävallan ja Suomen sienikauppa  on 
ollut 1980-luvulla vähäistä. Suomesta Itävaltaan on viety  
tuoreita sieniä vuonna 1986 (44 kg, 2000 mk) ja suolasieniä 
vuonna 1981 (13 tn, 396 000 mk). Itävallasta on tuotu sieni  
säilykkeitä  vuonna 1982 (3 tn, 33 000 mk) (Suomen ulkomaan  
kauppatilastot  1980-1986). Suomen Wienin suurlähetystö ei 
voinut selvittää markkinoilla olevien metsäsienituotteiden 
hintatasoa,  koska keväällä 1987 markkinoilla ei ollut enää 
kaupan  edellisen kauden "Tsernobyl-sieniä" . Syksyllä,  varsi  
naisena sieniaikana,  herkkuliikkeissä ja toreilla myydään  
kuivattuja  ja tuoreita metsäsieniä,  etupäässä tatteja ja huh  
tasieniä. Raaka-ainetta tarvitsevien itävaltalaisten sieni  
jalostajien  osoitteita on koottu taulukkoon 12. 
TUONTI -  IMPORTS tn/t.ns  1000 ATS 1) 
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms 3  604 123 108 
Vilj .her kkusienet -  Cultiv.Agar ies 3  272 100 236 
Tryffelit -  Truffles < 1 1  125 
Muut tuoreet sienet -  Others 332 21  747 
Säilykkeet  -  Canned mushrooms 222 10 842 
Tryffelit -  Truffles 0.2 569 
Muut (ei herkkus.) -  Others (not Agarics)  222 10 273 
YHTEENSÄ - TOTAL 3  826 133 950 
1) ATS = FIM 0,35 (12.6.1987) 
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Taulukko 12. Itävaltalaisia sienijalostajia (Suomen 
Wienin suurlähetystö  1987). 
Table 12. Austrian mushroom producers (The Finnish Em  
bassy in Vienna 1987) . 
3.5. Saksan Liittotasavalta 
Saksan Liittotasavallan asukaslukuun nähden vähäisissä met  
sissä (0,1 ha/asukas)  suoritetaan metsähehtaaria kohti vuo  
dessa keskimäärin 170 virkistyskäyntiä  (Reunala & Heikinheimo 
1987). Metsien virkistyskäyttöön  liittyy myös monille saksa  
laisillekin sienten poiminta, sillä saksalaisissa kaupoissa  
metsäsienet ovat kallista herkkua. Sienillä "mässäilyyn"  ei 
Saksassa olla kuitenkaan totuttu jo siksi, etteivät germaa  
niset kansat ole perinteisesti  syöneet  sieniä (esim. Rauta  
vaara 1947). Saksalaisten sienten syönti  on peräisin kato  
lisen kirkon paastonajan  ohjeista,  ja vielä nykyäänkin  sieni  
jalost.etuotanto keskittyy maan katoliseen kaakkois-osaan 
(kuva 12) . 
Saksan Liittotasavallassa sallitut, kauppasienet  (taulukko 13) 
ja sienituotteet ja niiden koostumus sekä sienten laatuvaati  
mukset ja laatuluokat on esitetty kirjassa  "Deutches Lebens  
mittelbuch" (Leitsätze ftir Pilze und Pilzerzeugnisse,  Ausgabe  
1984) . 
Hyväksytyistä  sienilajeista  useat ovat Suomessa harvinaisia 
tai puuttuvat meiltä kokonaan. Lajilista  on  osittain epätäy  
dellinen, sillä siitä puuttuu mm. nykyään  tavallinen vilje  
lykaulussieni  (Stropharia rugoso-annulata)  ja  Perigord-tryf  
feli (Tuber melanosporum) . 
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Taulukko 13. Saksan Liittotasavallassa jalostukseen  hy  
väksytyt. sienilajit. "Jalosieniin" (Edelpilze) luetaan 
lajit, joilla on hyvien elintarviket.eknist.en ominaisuuksien 
lisäksi hyvä tuoksu ja  aromi (Bundesminist.er  ium fur Jugend, 
Familie und Gesundheit. 1978, 1984 , Böt.t.icher 1985). 
Table 13. Mushroom species  approved  for processing  in the 
Federal Republic  of Germany. The "upper  class" mushrooms are 
species  with the most suitable food technological  properties,  
good flavoux and aroma (Bundesministerium Jugend, Familie und 
Gesundheit 1978, 1984 , Böt.ticher 1985). 
1) Agaricus  silvatica-ryhmä  (mm. tapionherkkusieni,  A.silvaticus)  
The Agaricus silvatica-group  (e.g. A.silvaticus).  
2)  Boletus edulis var. reticulatus,  B.pinicola,  B.aureus 
3)  nuori = young 4) lakit  
= the caps  
5)  L. sanguifluus,  Lactarius semisanguifluus  
I. JALOSIENET SAKSALAINEN NIMI TIETEELLINEN NIMI 
"THE UPPER CLASS" GERMAN NAME SCIENTIFIC NAME 
Viljely herkkusienet Kulturchampignons Agaricus  bisporus  
Met säher kkusienet Waldchampignons Agaricus  silvatica
1 )  
Nurmiherkkusieni Wiesenchampignon Agaricus campestris  
Pel toherkkusieni Anischampignon Agaricus arvenaia 
Kantarelli Pf if  fer ling Cantharellus cibarius 
Herkkutatti Steinpils Boletus edulis et var.2) 
Kesät ryffeli Sommer triif  fel Tuber aestivum 
Talvitryffeli  Winter triif  fel Tuber brumale 
Pallohuhtas i en i Spe isemorchel Morchella esculents 
Kartiohuhtesieni Spi tzmcrchel  Morchella conica 
II. MUUT SIENET SAKSALAINEN NIMI TIETEELLINEN NIMI 
OTHER MUSHROOMS CERMAN NAME SCIENTIFIC NAME 
Isohapero Apfelt äubling Russula paludosa 
Lehmäntatti (nuori)
3
' Birkenpilz Leccinum scabrum 
Pähkinäntatti (nuori)  -  Leccinum carpini 
Kultarouaku Brät1ing Lactarius vol emua  
Voitatti Butterpilz Suillus luteus 
Jyvästatti  Körnchenröhr1ing Suillus granulat.ua 
-  Elfenbeinröhrling Suillua placidus 
Tumma tupaskynsikäs Ecdsiraraer1ing, Ceballte Lyophyllum aggregatum 
Kyyhkyhapero  
Rit.ter 1 ing 
Frauentäubling Russula cyanozantha 
Leht ikuusentatti Goldröhrling Suillus grevillei 
Keltavalmuska Grön)ing Tricholoma flavovirens 
Suomuorakas (nuori)  Habichtspilz Sarcodon imbr  icat.ua 
Mesisieni (lakit) 4) Hailimasch Armillariella mellea 
Veritatti llexenröhrl ing, 
Flockenst ielig 
Boletus erythropus  
Limanuljaska Kuhmaul Gomphidius glutinosus  
Harmotatt.1 Craue Lärchenröhr1ing  Suillus aeruginascens 
Kevätkaunolakki Malpilz Tricholoma georgii (eli 
Calocybe cambosa) 
Ruskotat ti Maronenröhrling Boletus badiua 
Punertuva kärpäaaieni Perlpilz Amanita rubeacena 
Kehnäs ieni Reifpilz, Zigeuner, 
Rozitea  caperata 
Runzelschiippling 
Lactarius delicioaua et w«rJ'  Männynleppärousku Echter Reisker 
Jätti 11iskuukunen Riesenbovist Calvatia gigantea 
Viiruvalmuska Graue Rit.ter  ling. Tricholoma portentoaum 
Schneepilz 
Sinivalmuska Violette Ritterling Lepistä nuda 
Haavanpunikkitatti Rotkappe, 
Rothautröhrling 
Leccinum aurantiacum 
Kangastatti (nuori) Sandröhr1ing Suillua variegatua 
Lampaankääpä  (nuori)  Schafporling, Schafeuter Polyporua ovinus 
Akansieni Safranschirmling Macrolepiota rhacodes 
Ukonsieni (lakit) Riesenschirmpilz Macrolepiota procera 
Palterohapero  Speisetäubling Russula vesca  
Ruutuhapero Crilnschuppige Täubling Russula virescens 
Sametti tatt i  Ziegenlippe Xerocomus subtomentosus 
Ruututatti Rotfussröhrling Xerocomus chrysenteron  
Keisar ikärpässieni Kaiserling 
Amanita 
caeaarea
 
Viijelytuppisieni  Scheidling, 
Re isatrohpi J z Volvariella volvacea 
Siitake Schi itakepilz 
Lentinus edodes 
Öster ivinokas Austernseit.l ing 
Pleurotus ostreatua  
III. KUIVASIENET SAKSALAINEN NIMI TIETEELLINEN
 NIMI 
DRIED  MUSHROOMS GERMAN NAME  SCIENTIFIC 
NAME  
Viuhkokääpl eichhasa Polyporus umbel latua 
Kurttusieni  Krauae Glucke  Sparaaais  criapa 
Laukkanahikas Echte  Mousseron,  
Kilchenschwindling 
Marasmius acorodoniua 
Vaaleaorakas (nuori)  Seounelstoppelpilz Hydnum repandum 
Koivunkantosieni  Stockschwämmchen Kuehneromycea
 mot abi lis  
Mustatorvisieni Totentrompete, Herbst.tr. Craterellua cornucopioidea 
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Suomalaisista kauppasienistä  karvarousku (Birkenreizker , Lac  
tarius torminosus) ja  haaparousku  (Espenreizker , L.trivialis)  
luokitellaan Liittotasavallassa syötäväksi kelpaamattomiksi.  
Myös korvasientä (Friihjahrslorchel , Gyromitra esculenta) pi  
detään myrkyllisenä. Listassa olevaa suomuorakasta (Sarcodon 
imbricatus) ei vastaavasti meillä Suomessa  pidetä  syötävänä;  
tosin lajin taloudellinen arvo on Saksassakin vähäinen. 
Saksan Liittotasavallassa vuosina 1981-83 ja 1985 tuotetuista 
(kerätyistä ja viljellyistä) sienistä n. 18 % oli metsä- ja  
n. 82 % viljelysieniä (taulukko 14). Metsäsienten osuus  
tuotannon  arvosta on suurempi,  vuosina 1981-83 keskimäärin 25  
%. Metsäsienten tuotantomäärät vaihtelevat erilaisten sato  
vuosien seurauksena. Suosituimmat viijelysienet  ovat. herkku  
sieni, osterivinokas ja viljelykaulussieni (Braunkappe,  
S
.
ruqoso-annulata)
, metsäsienistä arvostetaan erityisesti  
kantarelleja  ja herkkutatteja,  joka näkyy  myös niistä valmis  
tettujen jalosteiden  kalleutena (liite 11). Rouskuista käy  
tetään yleisemmin vain mietoja leppärouskuja  (Lactarius deli  
ciosus et var .). Suomalaisten sieniviejien  mielestä rous  
kujen  ostohinta on kuitenkin mitätön. Olkipaaluissa  viljel  
tävien osterivinokkaan ja kaulussienen tuotanto kasvaa  nyky  
ään jyrkimmin, mutta myös muita lajeja, kuten esim. siita  
ketta, sinivalmuskaa ja mustesientä,  aiotaan ottaa viljelyyn.  
Saksan sienit.uonti on huomattavasti vientiä suurempaa. 
Vuonna 1985 vain sienisäilykkeiden  vientimäärä ja -arvo  
ylitti tuonnin. Vuonna  1984 sienisäilykkeiden  ohella kuivat  
tujen herkkutattien viennin arvo oli tuonnin arvoa suurempi. 
Sieniä tuodaan pääasiassa  Itävallasta, Jugoslaviasta, Unka  
rista, Puolasta ja Kaakkois-Aasiasta (Japani,  Kiina, Etelä- 
Korea) . Sienituonnin koko volyymi on ollut 1980-luvulla kes  
kimäärin 136 522 tn/v, arvoltaan keskimäärin 532,4 milj.DM/v, 
joka on n. 1 % Suomen koko budjetin  arvosta (taulukko 15). 
Sienten tuonti, joka on alkanut kasvaa 1980-luvulla, koostuu 
enimmäkseen viljelyherkkusienistä  (säilykkeet, tuoreet  ja pa  
kastetut)  , kantarelleista (tuoreet ja suolatut) ja herkkuta  
teista (tuoreet, kuivatut ja suolatut) . Vuonna 1985 saavu  
tettiin her kkusienisäilykkeiden  tuonnissa jälleen uusi en  
nätys: yli 127 000 tn. Tästä määrästä EEC-maiden osuus oli 
84 % (Hollanti 55 %,  Ranska  27 %, muut 2 %) ja Kiinan Kansan  
tasavallan osuus 16 % (Pernau 1986). Etikkasäilöttyjen  
sienten tuonti on viime vuosina alkanut kasvaa. Kalleimpia  
tuontisieniä ovat  luonnonsienet,  erityisesti tryffelit. 
Metsäsienten tuotanto- ja vientiluvuissa on huomioitava,  että 
vuonna 1981 Saksan Liittotasavallassa saatiin metsäsienistä 
keskinkertainen sato (kantarelli heikko, herkkutatti keskin  
kertainen,  sekasienet hyvä) , vuonna 1982 hyvä  sato (kanta  
relli keskinkertainen,  herkkutatti hyvä, sekasienet hyvä) , 
vuonna 1983 huono sato (kantarelli  hyvin  huono, herkkutatti 
huono, sekasienet keskinkertainen) ja vuonna 1985 keskinker  
tainen sienisato (Die Zentralstelle fiir Pilzf or schung  und 
Pilzverwertung  1983, 1984a-b, 1987). 
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Suolasieniä tuodaan tynnyreissä  pääasiassa  Kaakkois- ja Itä- 
Euroopasta sekä Itä-Aasiasta (Bötticher 1985) . Vuosina 
1981-83 tuodut suolasienet ovat olleet lähinnä kantarelleja, 
herkkutatteja  ja sekasieniä. Vuonna  1985 suolasieniin kuului  
kantarellien ja herkkutattien ohella voitatteja (Suillus lu  
t.eus) , jyvästatt.eja (S.granulatus) ja kiinalaisia koivunkan  
tosieniä (Kuehneromyces mut.abilis) . Pakastetut t.uontisienet. 
ovat lähinnä viljeltyä herkkusientä. Suurin osa tuoduista 
tuoreista kantarelleista ja herkkutateista sekä suolasienistä 
jalostetaan  Liittotasavallan sienialan yrityksissä  (liite 12, 
kuva 3) säilykkeiksi.  Mikäli jalostusprosessi  (esim. suola  
sienten huuhtelu) vähentää sienten aromeja, siitä on tiedo  
tettava tuoteselosteessa. 
Kuva 3. Ennen  sterilointia sienet pestään  ja lajitellaan  
liukuhihnalla (Bötticher 1985). 
Figure  3. Before sterilization mushrooms are washed and 
sorted on a conveyor belt (Bötticher 1985). 
Suomen  maa- ja metsätalousministeriön elintarviketutkimuspro  
jekti (Koskinen  1984) on äskettäin selvittänyt  tyhjentävästi  
mm. Liittotasavallan elintarvikelainsäädäntöä, elintarvik  
keiden kuluttajapakkauksia,  haitta- ja lisäaineita sekä mai  
nontaa  koskevia  määräyksiä  (esim. Lavikka & Nieminen 1986, 
Louekari 1986, Nieminen 1986a-c, Parkkola & Ahola  1986, Tam  
minen 1986, Tikkanen 1986 a).  
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Aallon (1974) mukaan Liittotasavallan markkinoiden ylivoimai  
sesti suosituimmat sienituotteet, ovat. olleet, lasi- ja pelti  
tölkkiin pakatut miedossa suolaliemessä olevat steriloidut 
sienet sekä kuivatut, sienet. Muut sienisäilykkeet,  ja sienten 
säilöntämuodot (esim. sieniuute, suolatut tatit, etikka  
sienet., pakastetut, sienet) ovat. vähemmän merkittäviä. Suomen  
Hampurin konsulaatin keväällä 1987 tekemän kartoituksen 
(liite 11) mukaan em. sienituotteet, ovat. edelleen yleisimpiä  
vähittäiskaupoissa.  Lähetystö  löysi  markkinoilta myös sieni  
jauhetta.  
Länsi-Saksa ei ole asettanut, mitään tuontirajoituksia tai 
-kiintiöitä Suomessa  kasvaville sienille. "Tuonninarvovero" 
(Einfuhrumsat.zst.euer
, EuSt) , jota kannetaan Suomen lvv:n ta  
paan, on kaikille sienille ja sienituotteille 7 %. Tullita  
riffit (Zollsat.z) vaihtelevat sienilajin  ja sienten käsitte  
lytapojen  mukaan verottomuudesta 23 %:iin (taulukko 16). 
Länsi-Saksa on ollut suomalaisten sienten tärkein vientikohde 
1980-luvulla (liite 1). Saksassa tunnettuja suomalaisia sie  
niyrityksiä ovat.: Joensuun  Tuote ja Vihannes (tuoreet, suo  
latut ja kuivat sienet) , Kontio & Kontio (tuoreet ja suolatut 
sienet)  , Valio (tuoreet, sienet.)  , Koillismaan Tuote Oy  (suola  
sienet.) , Marja ja Liha Oy (suolasienet) ,  Fresh Products Oy  
(suola- ja kuivatut sienet)  , Koillis-Savon Luonnonant.imet Oy 
(tuoreet ja kuivatut sienet) ja  Sienipojat.  Ky (tuore ja kui  
vattu siitake) (Suomen Hampurin  konsulaatti 1987). Vuosina 
1983-1985 sienten tuonti Saksasta Suomeen on kuitenkin ollut 
jo omaa Saksan vientiämme suurempi  sekä määrältään että ar  
voltaan (kuva 4). 
Pitkistä neuvottelumatkoista huolimatta suora myynti Suomesta  
on halvin tapa käydä  kauppaa Liittotasavallan kanssa. Saksa  
laista maahantuojaa  käyttämällä  tuotteen lopullinen  hinta ko  
hoaa muita vaihtoehtoja korkeammaksi,  mutta koska  omissa ni  
missään toimivat maahantuojat  vastaavat levityksestä, vienti 
on riskitöntä (Eronen 1986). Lisäksi  maahantuojien  myynti  
ja jakeluverkosto  helpottaa jo  pelkän  myynt.ikeskustelun  suo  
rittamista. Etsiessään esim. suomalaisia toimittajia, maa  
hantuojat  pyrkivät  löytämään  yleensä  kumppanin,  joka  pitkällä  
tähtäimellä kykenee  luotettavasti ja sovitussa ajassa  toimit  
tamaan  tilatun tuotteen sovittuun hintaan, sillä saksalainen 
tuoja on puolestaan sitoutunut täyttämään jälleenmyyjän  
kanssa tekemänsä toimitusehdot (kts. Kaartinen 1978). Sak  
salainen ostaja  vaatii sekä itseltään että viejältä ehdotonta 
täsmällisyyttä.  Kerran  solmittu yhteistyö ja henkilösuhteet 
eivät kaadu helposti, sillä saksalaisia pidetään erittäin os  
touskollisina (Eronen 1986). Sienten maahantuojat  ovat kes  
kittyneet  pääasiassa  Hampuriin (liite 14).  
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Taulukko 16. Tuontisienille asetetut tullit Saksan Liit  
totasavallassa (Suomen Hampurin  konsulaatti 1987). 
Table 16. The rates of duty for mushrooms in the Federal 
Republic  of Germany (The Finnish Embassy  in Hamburg 1987). 
1) Agaricus  spp., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, 
Flammulina velutipes,  Pholiota aegerita,  Pholiota 
nameko, Pleurotus ostreat.us, Pleurotus florida, 
Pleurotus pulmonarius,  Pleurotus cornucopiae,  
Pleurotus abalonae, Pleurotus colombinus,  Pleurotus 
eringii, Stropharia rugoso-annulat.a, Tremella 
fuciformis, Auricularia auricula-judae,  Auricularia 
polytrichia,  Auricularia porphyria,  Coprinus  comat.us, 
Rodopaxilus  nudus, Lepiot.a  pudica,  Lepiota personata, 
Agrocybe aegerita,  Agrocybe cylindracea.  
2) Ab = Abschöpfung,  tarkoittaa myös  tullia, joka ilmoitetaan 
DM:na paino- tai tilavuusyksikköä  kohti (Kaartinen 1978). 
2) Ab = Abschöpfung,  also means a duty 
(DM/weight.  or volume unit) . 
VALMISTE TULLI -  FULL  
PRODUCT (SUB HEADING) RATE OF DUTY 
TUOREENA -  FRESH  
Viijelysienet  - Cultivated mushrooms 16 % 
Kantarellit. -  Chantarelles 4 % 
Herkkutatit -  Ceps 7 % 
Muut sienet -  Other mushrooms 8 % 
SUOLATTUNA -  SALTED  
Viijelysienet  -  Cultivated mushrooms 0 % 
Muut sienet -  Other mushrooms 12 % 
KUIVATTUNA -  DRIED  0 % 
ETIKASSA -  PICKLED 20 % 
SÄILYKKEET -  CANNED  MUSHROOMS 
Viijelysienet  1) - Cultivated mushrooms 1) 23 % + Ab 2)  
Muut. sienet -  Other mushrooms 23 % 
Tryffelit -  Truffles 18 % 
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Kuva  4. Saksan Liittotasavallan ja Suomen sienikauppa  
vuosina 1980-1986 (Suomen ulkomaankauppatilastot  1980-1986). 
Figure  4. The mushroom trade between the Federal Republic  
of Germany and Finland in 1980-1986 (Finnish Foreign  Trade 
Statistics 1980-1986) .  
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3.6. Sveitsi 
Italialaisten, ranskalaisten ja tirolilaisten vaikutteiden 
seurauksena Sveitsissä käytetään  ruokana useita sienilajeja.  
Sienituntemus ja luonnonsienten käyttö  on maassa laajalle le  
vinnyttä, ja  Sveitsin yliopistoissakin  on tutkittu sieniä jo 
1700-luvulta lähtien (Rautavaara 1947). Viijelysienten tar  
jonta ja luonnonsienten harvinaistuminen ovat kuitenkin vä  
hentäneet metsäsienten merkitystä (Suomen Sveitsin suurlähe  
tystö 1987). Eräät Sveitsin 25:st.ä kantoneista (esim. Bern, 
Wallis, Graubiinden) ovatkin rajoittaneet, metsäsienten poi  
minta-aikaa, poimintatiheyttä  ja kerralla poimittavia määriä 
(kuva  5). Sveitsiläiset järjestävätkin sientenpoimintamat  
koja  Liittotasavallan metsiin (Hartmut.  Baier, haastattelu). 
Kuva 5. Berniläisessä sanomalehdessä (5.5.1987) julkaistu 
tiedonanto sienten keräämisestä ja  myynnistä (Leikkeen toi  
mittanut Suomen  Bernin suurlähetystö).  
Figure 5. A notice published in a Bern newspaper 
(5.5.1987) about the collection and sale of wild mushrooms 
(Cutting supplied  by the Finnish Embassy  in Bern) . 
Metsäsienten käytölle/poiminnalle  ei ole asetettu koko maata  
käsittäviä rajoituksia. Poiminnan vaikutusta sienikantaan 
tutkitaan parhaillaan  Freiburgin  kantonissa. Tutkimusten pe  
rusteella päätetään  mahdollisista laajemmista rajoituksista.  
Tulosten valmistumisajankohta  ei ole vielä tiedossa. 
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Useilla paikkakunnilla  poimijat ovat jo  pitkään  voineet var  
mistaa sientensä syötävyyden  virallisella sienitarkastajalla,  
mutta tästä huolimatta maassa sattuu joka vuosi muutamia, lä  
hinnä kärpässienten  aiheuttamia myrkytyksiä. Sveitsin asu  
tuskeskusten väestöä on myös varoitettu luonnonsienten saas  
tepitoisuuksista,  mutta vain viijelysienten  raskasmetallipi  
toisuudelle on asetettu raja-arvo. Kuluvana vuonna Bundesamt 
fur Gesundheitswesen laatii listan virallisesti  hyväksytyistä  
viljely- ja kauppasienistä  (taulukko 17).  
Arviolta yli 75 % Sveitsissä käytetyistä  sienistä on viljely  
sieniä, erityisesti  her kkusienisäilykkeitä  (Bundesamt fiir Ge  
sundheitswesen,  kirjetiedonanto)
.
 Kaupallisesti  tärkein on 
viijelyherkkusieni  ("ruskea"  tai "valkoinen"),  jota saa  läpi  
vuoden tuoreena, purkitettuna ja jonkin verran myös kuivat  
tuna. Herkkusienten osuus kulutuksesta on arviolta n. 70 %. 
Mikäli herkkusienten osuus olisi 3/4 markkinoista, olisivat 
sienten kokonaismarkkinat Sveitsissä n. 60 mil j . Sveitsin 
frangin  (180 milj.mk) luokkaa tukkuhinnoin laskettuna (Suomen 
Bernin suurlähetystö  1987). Sveitsin herkkusieniviljeli  
jöillä on oma yhdistys (Verband Schweizer ischer 
Champignonziiht.er 1985) . Yleisiä kauppasieniä  ovat kanta  
rellit (Eierschwämme)  , herkku- eli kivitat.it. (Steinpilze)  ,  
huhtasienet (Morcheln) ja osterivinokkaat (Aust.ernpilze)  ,  
joiden osuus kulutuksesta on n. 20 %. Sveitsiläiset, käyt  
tävät sieniä pääasiassa  erilaisten aterioiden lisukkeina 
(korvaamaan lihaa) ja salaateissa. 
Tuoreet herkkusienet (valtaosa kotimaisia) ovat. liikkeissä 
näkyvimmin esillä, mutta  tuoreina saa myös osterivinokkaita,  
jonkin verran siitakkeita ja kesän sesonkiaikana myös metsä  
sieniä. Valtaosa myynnissä olevista sienisäilykkeistä  on 
herkkusieniä (pakkauskoko 100 g -  1 kg) , mutta tarjolla on 
myös säilöttyjä tatteja, kantarelleja  ja huht.asieniä (pak  
kauskoko  100-200 g) . Kuivattuina saa pääasiassa herkkutat  
teja (pakkaukset. 50-100 g) ,  mutta myös mustia torvisieniä,  
huhtasieniä, siitaketta ja kiinalaista Pokua (pakkaukset  
20-30 g) (taulukko 18). Lisäksi myydään  sienistä valmistet  
tuja pussikeittoja  ja  -kastikkeita. Vähittäiskaupoissa  myy  
tävät. kuivatut ja purkitetut sienet ovat pääosin  Aasiasta 
(Kiina, Intia, Pakistan) , tuoreet sienet valtaosin koti  
maisia. 
Kaikkien ihmisravinnoksi kelpaavien  sienten tuonti on Sveit  
siin sallittu, eikä  tuontia ole määrällisestikään rajoitettu. 
Liikevaihtoveroa ei ole määrätty sienille eikä useimmille 
muillekaan elintarvikkeille. Sienten tullimaksut riippuvat  
tuotavien sienten ja sienituotteiden jalostusasteesta (tau  
lukko 19) . 
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Taulukko 17. Suunnitelma (luonnos) viljelyyn (A) ja kaup  
paan (B) hyväksyttävistä  sienilajeista  (Bundesamt. fiir Gesund  
heitswesen 1987) .  
Table 17. A planned  (draft)  list, of mushrooms acceptable  
for cultivation (A) and sale. 
1) Valmiste: Bl=tuoreena, B 2 =  kuivatt.una, B3=pakastettuna,  
B4=säilykkeinä  ja  tuubeina (sienitahna),  Bs=tuubeina. 
-  Product.: Bl=fresh, B2=dried, B 3 =  frozen, B4=canned and 
in tubes (mushroom paste), Bs=in tubes. 
2) Kuluttajille kuivattuina rakeina tai jauheena  
-  To consumers  as  dried granules  or  power 
3) Valkea autiomaalaji , "The Desert  Truffle" 
(Dickinson & Lucas  1979, 5.99).  
A. VILJELYSIENET SVEITSILÄINEN NIMI TIETEELLINEN NIMI 
CULTIVATED MUSHROOMS SWISS NAME SCIENTIFIC NAME 
Viljelyherkkusieni  Zucht champignon  Agaricus  hortensis 
Harma amustesieni Schopftintling  Coprinus  comatus (forma ovatus)  
Talvi juurekas Sarotf ussriibling  Flammulina velut.ipes  
Koivunkantosieni Stockschwämrochen  Kuehneroroyces  routabilis  
Siitake Shi it.akepilz  Lent.inus edodes 
Vinokas sp. Rillstieliger  Seit.ling Pleurotus cornucopiae  
Oster ivinokas  Austernsei t.ling Pleurotus os treatus 
Viljelykaulussieni  Riesenträuschling  Stropharia  rugoso-annulat.a  
Vii jely tuppisieni  Re isstrohsche idling  Volvariella esculenta l ■volvacea)  
B. LUONNONSIENET SVEITSILÄINEN NIMI TIETEELLINEN NIMI i) VALMISTE 
WILD MUSHROOMS SWISS NAME SCIENTIFIC NAME PRODUCT  
Viljelyherkkusieni  Zuchtcharopignon  Agaricus  hortensis (B1-B4) 
Lampaankääpä  Schaf-Porling  Albatrellus ovinus (B5) 
Juudaksenkorva Judasohr  Auricularia auricula-judae  (B1-B4) 
Kelt.ajalkatat.ti  Weisser Bronzeröhr ling , 
Schwarzer Steinpilz 
Boletus aereus  (B1-B4) 
Tammenherkkut.att.i Sommers te  inpilz  Boletus aestivalis (B1-B4) 
Herkkutatti Steinpilz  Boletus edulis (B1-B4) 
Männynherkkutatti  Kiefernsteinpilz  Boletus pinicola  (B1-B4) 
Kantarelli Eierschwamm, Pfifferling  Cantharellus cibarius 
2 '  (B1-B4) 
Kosteikkovahvero  Gelbe Kraterelle Cantharellus lutescens (B1-B4) 
Suppilovahvero  Trompetenpf if ferling  Cantharellus tubaeformis (B1-B4) 
? ? Cenococcum geophyluro (B5) 
Harmaamustesieni Schopf  t.intling  Coprinus  comatus (for.ov.) (B1-B4) 
Mustatorvisieni Tot.ent.rompet.e, Herbsttr.  Craterellus cornucopioides  (B1-B4) 
Talvijuurekas  Samt. f ussriibling  Flammulina velut.ipes  (B4) 
Vaaleaorakas Semmelstoppelpilz  Hydnuro  repanduro  (B1-B4)  
Rusko-orakas Rötender St.oppelpilz,  
Rostroter Stoppelpilz  
Hydnuro  rufescens  (B1-B4)  
Si i take Shiitakepilz  Lent.inus edodes (B1-B4)  
Nurminahikas Nelkenschwindling
,
 
Feldschwindling  
Marasroius oreades (Bl- -B2,  B4) 
Ke11ohuh tasieni Glockenmorchel Mitrophora semilibera (B1-B4)  
Kartiohuhtasieni Spi  tzmorchel Morchella conica (et  var.) (B1-B4)  
Kartiohuhtasieni Hohe Morchel  Morchella elat.a (B1-B4)  
Pallohuhtasieni Spe isemorchel M.esculenta (et variet.at.is) (B1-B4)  
Nameko Klebriger  Schuppling,  
Namekot.akepilz  
Pholiota nameko (B4) 
Vinokas sp.  Rillstieliger  Seit.ling  Pleurotus cornucopiae  (B1 B3-B4) 
Oster ivinokas  Austernsei t.ling Pleurotus ostreatus (B1 B3-B4) 
Poimukellomörsky  Böhmische Verpel Ptychoverpa bohemica (B1-B4)  
Rusojänönmukula -  Rhizopogon roseolus  (B5) 
Suomuorakas Habichtspilz,  Rehpilz  Sarcodon imbricatus (Bl- B2, B4) 
Viljelykaulussieni  Riesenträuschling  Stropharia rugoso-annulata  (B1-B4)  
Voitatti But.t.erpilz, Suillus luteus (Bl- B2, B4) 
"Erämaat.ryffeli" 
(Schmierröhr ling)  
? Terfezia leonis (B5) 
Valkohytykkä  SpindelförmigerZitter ling  Tremella fuciforrois (B2) 
Keltavalmuska Echter Rit.t.erling,  Tricholoma flavovirens (Bl B3-B4) 
Grunling  
(B1 B3-B4) Vi iruvalmuska  Schwar zfaseriger  
Ritterling  
Tricholoma port.ent.osum 
Kesätryffeli  Sommer triif f el Tuber aest.ivuro (Bl B3-B4) 
Talvi tryffeli Winter t.ruf  f  el Tuber bruroale (Bl B3-B4) 
Pieroont.-t.ryf  f eli Piemont-Truffel 
Tuber roagnatum (Bl B3-B4) 
Per  igord-t.ryf  feli Per icord-Triif  
f el Tuber melanosporuro (Bl B3-B4) 
Valkoinen tryffeli Weisser TrUffel  Tuber uncinaturo (Bl B3-B4) 
Kellomörskyt Verpel  Verpa spp. (B1-B2) 
Viijelytuppisieni  Re isstrohsche idling  Volvariella volvacea (B1-B4) 
Ruskot.atti Maronenröhrling  Xerocorous badius (B1-B4) 
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Taulukko 18. Sienten hintataso Sveitsin vähittäiskau  
poissa  keväällä 1987 (Suomen Bernin Suurlähetystö  1987) . 
Table 18. The price of mushrooms in some Swiss stores in 
spring 1987 (The Finnish Embassy  in Bern 1987). 
1) CHF  =  FIM 2,93 (12.6.1987) 
Taulukko 19. Tärkeimmille tuont.isienille asetetut tullit 
Sveitsissä (Suomen Bernin suurlähetystö  1987) . 
Table 19. The rates of  duty for the most, important mush  
room products in Switzerland (The Finnish Embassy  in Bern 
1987) . 
1) CHF  = FIM 2,93 (12.6.1987) 
2) Yli 5 kg:n  pakkaus  -  package  over 5 kg  
3) Alle 5 kg:n  pakkaus  - package  under 5 kg 
VALMISTE -  PRODUCT  mk/kg  -  FIM/kg 1) 
Tuoreet sienet - Fresh mushrooms 
Viljelyherkkusieni  -  Cultiv. Agarics  20.50 - 23.50 
Osterivinokas -  Oyster mushroom 28.20 - 32.30 
Kuivatut sienet -  Dried mushrooms 
Herkkutatti -The Cep 234.40 - 380.90 
Poku -  Poku (from China) 351.60 
Mustatorvisieni -  Horn of Plenty  293.00 - 351.60 
Siitake -  Shii take  527.40 
Purkitetut sienet -  Canned mushrooms 
Huhtasienet - Morels 156.80 
Kantarelli - Chant.arelle 90.85 
Viij .her kkus. -  Cultiv .Agar ies 49.80 - 123.10 
VALMISTE 
PRODUCT (SUB HEADING) 
TULLI - 
RATE OF 
CHF/100  kg  
FULL 
DUTY 
brutto 1) 
gross 
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms 10.00 
Kuivatut sienet. -  Dried mushrooms 20.00 2)  
40.00 3)  
Sienisäilykkeet  - Canned mushrooms 42.00 2)  
55.00 3)  
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Sienten ulkomaankaupasta  on saatavana aukotonta tietoa vain 
tuoreiden ja jäähdytettyjen sienten (tullitariffi  0701.10) 
tuonnista ja  viennistä. Näissä tilastoissa  ei ole eritelty 
viljely- ja  luonnonsieniä ja  niistä puuttuvat myös  mm. kui  
vattujen  ja  pakastettujen  sienten sekä sienipohjäisten  elin  
tarvikkeiden osuudet. Sveitsin tullihallitus toimitti kui  
tenkin Suomen Bernin lähetystölle  erilliset tiedot tuoreiden 
ja jäähdytettyjen  sekä pakastettujen  metsäsienten tuontimää  
ristä ja tuonnin arvosta vuosilta 1985-1986. Näinollen voi  
tiin tuonnin osalta laskea tarkemmin eriteltyä tietoa (tau  
lukko 20) . 
Taulukko 20. Tuoreiden ja jäähdytettyjen  metsä- ja vilje  
lysienten sekä pakastettujen  metsäsienten tuonti Sveitsiin 
vuosina 1985-1986 (Suomen Bernin suurlähetystö  1987) . 
Table 20. Imports of  fresh and chilled wild and culti  
vated mushrooms and frozen wild mushrooms to  Switzerland in 
1985-1986 (The Finnish Embassy  in Bern 1987). 
1) Nettopaino  - Net weight  
2) Morchella conica, M.deliciosa,  M.esculenta 
3) Boletus aestivalis,  B . appendiculatus , B.edulis,  B.pinicola,  
B
.
reticulatus 
Metsäsienten osuus tuoreiden ja jäähdytettyjen  sienten tuon  
timääristä oli vuosina 1985-1986 keskimäärin 35 %, mutta  
tuonnin arvosta peräti 72 %. Tuoreita ja jäähdytettyjä  
sieniä tuotiin vuonna 1985 eniten Italiasta (43,7 % tuoduista 
tonneista) ja Puolasta (19,9 %); vuonna 1986 Italiasta (40,8 
%) ja Itävallasta (13,9 %).  
Suomen ja  Sveitsin välillä on käyty  1980-luvulla melko sään  
nöllistä sienikauppaa (taulukko 21). Sveitsiläisissä,  
1980-luvun tilastoissa (tuoreet ja jäähdytetyt  sienet)  , suo  
malaisen sienituonnin osuus näkyy eriteltynä vain vuosina 
1980 ja 1982. Suomesta tuotujen sienten osuus oli tuolloin 
n. 0,2 % kaikkien ko. tar if filuokan sienten tuontimääristä. 
TUONTI -  IMPORTS VUODET YEARS 
1985 1986 1985 1986  
tn/tns 1) 1000 CHF 
TUOREET SIENET -  FRESH MUSHROOMS 1 499.5 1 587.3 14 167 14 874 
Metsäsienet -  Wild mushrooms  568.0 515.6 10 228 10 566 
Kantarellit -  Chantarelles  501.0 308.9 8 412 5 416 
Huhtasienet  2) -  Morels  2)  17.5 23.8 605  1 155 
Herkkutatit 3) - Ceps 3) 41.1 150.7 872  2 966 
Muut sienet -  Other mushrooms  8.4 32.2 339 1 029  
Viljelysienet -  Cultivated  m. 931.5 1 071.7  3 939 4 308 
PAKASTETUT SIENET -  FROZEN MUSHROOMS 
Metsäsienet -  Wild mushrooms  -  209.3 -  4 345 
Saksan Liittotasavalta  -  FRG -  30.6 -  756  
Muut valtiot -  Other countries  -  178.7 -  3 589 
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Taulukko 21. Sveitsin ja Suomen sienikauppa  vuosina 
1980-1986 (Suomen ulkomaankauppatilastot  1980-1986). 
Table 21. The mushroom trade between Switzerland and Fin  
land in 1980-1986 (Finnish Foreign Trade Statistics  
1980-1986). 
SVEITSISTÄ SUOMEEN (tn/tns) VUODET -  YEARS 
FROM SWIZERLAND TO FINLAND 80 -81 -82 -83  -84  -85 -86  
Suolasienet  -  Salted mushrooms  _ _ 5 0.2 _ _ 
Säilykkeet -  Canned mushrooms  5 -  17 50  3 9 13 
KOKO TUONTI -  TOTAL IMPORTS 5 -  22 50 3 9 13 
TUONNIN ARVO -  VALUE OF IMPORTS (1000 mk : -  ] FIM 1000) 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  _ _ 35 _ 12 _ _ 
Säilykkeet -  Canned  mushrooms  29 -  139 438 35 94 116  
KOKO  ARVO -  TOTAL VALUE 29 -  174 438 47 94 116  
SUOMESTA SVEITSIIN (tn/tns) VUODET _ YEARS 
FROM FINLAND TO SWIZERLAND 80  -81 -82 -83 -84  -85 -86  
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms  
Vilj.herkkus. -  Cultiv.Agarics  - -  - <0 .1 -  -  <0.1 
Muut sienet -  Other mushr. 2 -  2 -  -  0.4 -  
Pakastesienet  -  Frozen mushrooms  -  -  3 -  -  3 3 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  -  -  -  -  5 -  6 
Etikkasienet  -  Pickled mushrooms  -  -  - -  9 2 -  
KOKO VIENTI -  TOTAL EXPORTS  2  -  5 <0 .1 14 5 9 
VIENNIN ARVO -  VALUE OF EXPORTS (1000 mk -  FIM 1000) 
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms  
Vilj.herkkus. -  Cultiv.Agarics -  -  - 25  -  -  2 
Muut sienet - Other mushr. 62  -  61 -  -  18 -  
Pakastesienet  -  Frozen mushrooms - -  72 -  -  70 90 
Suolasienet  -  Salted mushrooms  -  -  - -  140 -  160  
Etikkasienet  -  Pickled mushrooms  -  -  - -  272 31 -  
KOKO ARVO -  TOTAL VALUE 62 _ 133 25 412 119  252  
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3.7. Tanska 
Tanskan sienit.alous perustuu lähinnä ruskeaan ja valkoiseen 
viijelyherkkusieneen,  joita tuotettiin vuosina 1984-1985 91,3 
-  98,0 miljoonan Tanskan kruunun arvosta (taulukko 22). 
Jonkin verran viljellään myös siitaketta ja metsäherkkusieniä 
(Suomen Kööpenhaminan  suurlähetystö 1987). Viimeisten 2-3  
vuoden aikana on aloitettu myös osterivinokkaan kaupallinen  
ja kotipuutarhaviljely. Pienimuotoisia yrityksiä on myös  
viljelykaulussienen  ja huhtasienten viljelemiseksi (Kaj Bech, 
kirje) 
.
 
Taulukko 22. Herkkusienten tuotanto, ulkomaankauppa  ja 
kulutus (tn) Tanskassa vuosina 1984-1985 (Kaj Bech, kirje). 
Table 22. The production, foreign trade and consumption  
(tns) of cultivated Agarics in Denmark in 1984-1985 (Kaj 
Bech
,
 a letter ) . 
*
 = grammaa/gram  
Tanskalaisten metsäsienten käyttömääristä  ei ole olemassa ti  
lastoja, mutta yleisesti ottaen maassa ei poimita luonnon  
sieniä samassa mitassa kuin Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa  
(Henning  Knudsen, kirje). Eräs syy  tähän on se, että Tanskan 
maapinta-alasta  on metsää vain 10-14 %, josta suuri osa on 
yksityistä (kts. taulukko 29). Yksityismetsien  virkistys  
käyttö  on rajoitettua, sillä Tanskassa ei ole vastaavaa  joka  
miehenoikeutta kuin Suomessa ja muissa pohjoismaissa  
(Bengtson  1976, 5. 83). Yksityisten  omistamissa metsissä saa 
liikkua vain polkuja  pitkin ja  metsänomistaja  voi  halutessaan 
kieltää  esim. sienten poiminnan. Omistajat  eivät kuitenkaan 
HERKKUSIENET  VUODET -  YEARS 
CULTIVATED AGARICS  1984 1985 
TUOREET SIENET -  FRESH MUSHROOMS 
Tuotanto - Production 4 744 5 498 
Vienti -  Exports 574 472 
Tuonti -  Imports 84 38 
Kulutus - Consumption  4 254 5 064 
SÄILYKKEET - CANNED  MUSHROOMS  
Tuotanto -  Production 3 634 3 352 
Vienti -  Exports  115 510 
Tuonti -  Imports  3 875 4 576 
Kulutus -  Consumption  6 884 6 947 
KOKO TUOTANTO - TOTAL PRODUCTION  8  499 9 098 
MYYMÄTTÄ JÄÄNYT -  NOT SOLD 121 248 
KOKONAISKÄYTTÖ - TOTAL  CONSUMPTION 11 138 12 Oil 
KULUTUS/ASUKAS  -  CONSUMPTION/HEAD  2 173 * 2 348 * 
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itse organisoi sienten poimintaa. Valtion metsistä voi 
sieniä kerätä omaan käyttöön, muttei myyntiin. Liikenteen 
raskasmetallipäästöjen  vuoksi sienten, erityisesti puisto  
herkkusienen (Agaricus  bitorquis) , poimintaa kaupungeista ja 
teiden varsilta kehotetaan Tanskassakin välttämään. 
Metsäsienten käyttöä  tai myyntiä ei ole Tanskassa mitenkään 
rajoitettu, mutta vastaavaa  laajempaa  perinnettä  ei myöskään  
ole. Myrkkysienten  pelko  on vähäistä,  sillä monet Tanskassa 
kasvavat syötävät sienet, ovat helposti tunnistettavissa ja 
vuosittain sattuu vain harvoja myrkytystapauksia . Elintarvi  
keliikkeissä myydään  kuitenkin vain harvoja metsäsienilajeja  
ja niitäkin hyvin pieniä määriä. Esimerkiksi kantarellia 
(Cantharellus cibarius) on saatavana  säännöllisesti pieniä 
määriä (korkeaan hintaan) eräissä vihannesliikkeissä (Henning 
Knudsen, kirje) . Suomen Kööpenhaminan  suurlähetystön  mukaan 
(1987) markkinoilla on kuivattuja, pakastettuja, tuoreita 
sekä mausteliemessä olevia sieniä, jotka on pakattu  joko muo  
vipusseihin,  lasipurkkeihin  tai kartonkeihin
.
 Saatavilla on 
sekä omia että tuotuja  sienijalosteita  (taulukko 23). Tukku  
kaupoista  saa kuivattuina ruotsalaisia korvasieniä ja ranska  
laisia herkkutatteja  sekä tuoreina ruotsalaisia kantarelleja.  
Viijelysienten  suhteen ei ole ennakkoluuloja  ja niitä käyte  
tään yleisesti  kastikkeissa  ja salaateissa. 
Taulukko 23. Eräiden sienten hintataso Tanskan vähittäis  
kaupassa keväällä 1987 (Suomen Kööpenhaminan  suurlähetystö  
1987) . 
Table 23. The price of some mushrooms in Danish stores in 
spring 1987 (The Finnish Embassy  in Copenhagen  1987). 
Albertsen ym. (1981) ovat. todenneet tanskalaisten sienihar  
rastajien (Foreningen  til Svampekundskabens  Fremme) käyttävän  
aterioillaan useimmiten kantarelleja, herkkutatteja, suomu  
mustesieniä, sinivalmuskoja  ja koivunkantosieniä;  vähiten 
haperoita ja rouskuja  (taulukko 24) . 
Kantarellin käyttö  korostui vuonna 1980 jonkin verran hyvän 
satovuoden takia, mutta laji on silti Tanskan kysytyin  ja ke  
rätyin metsä- sieni. Vaikka kolmasosa tutkimukseen osallis  
tuneista sieniharrastajista  ilmoitti käyttävänsä  rouskuja, ei 
ainuttakaan rouskulajia  mahdu 20 tavallisimmin käytetyn sie  
nilajin joukkoon  (taulukko 24), joten ryhmän  käyttö  on satun  
naista. Käytetyin  rouskulaji  on männynleppärousku  (Lactarius  
deliciosus) . Rouskujen  käyttöä  vähentää Tanskassa se, ettei 
sieniä käytetä suolattuna kuten Suomessa ja Itä-Euroopan  
maissa
.  
VALMISTE - PRODUCT  mk/kg  -  FIM/kg  
Viijelyherkkusienet  -  Cultivated Agarics  
Metsäherkkusienet - Wild Agarics  
Siitake -  Shiitake 
9.75 
11.05 
32.50 
-  13.00 
-  14.30 
- 39.00 
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Taulukko 24. Tanskan sieniseuralaisten tavallisimmin 
käyttämät  (eniten aterioita) 20 sienilajia vuonna 1980. Kan  
tarelli on saanut  arvon 100, johon muiden lajien käyttö on 
suhteutettu (Albert.sen ym. 1981) . 
Table 24. The 20 fungi most frequently eaten (highest  
number of meals) by the members of the Danish Mushroom So  
ciety. Mushrooms are consumed relative to Chant.arellus ci  
barius, which has been adjusted  to  100 (Albertsen et. al. 
1981) . 
Suolaus oli Tanskassakin yleistä vielä kuluvan vuosisadan 
alussa (vrt. Mundt 1906) , mutta vähitellen muut säilöntä  
muodot (nykyään  pakastus) ovat syrjäyttäneet  sen. Kuivaus  on 
ainut vanhakantainen yhä käytössä  oleva säilöntämuoto. 
Sieniharrastajat  käyttivät  sienensä useimmiten paistettuina 
(74 % vastaajista) ja  muhennoksissa (49 %). Keitoissa sieniä 
käytti  18 %, tuoreena  8 % ja muulla tavoin 14 % vastanneista. 
Tuoreina käytetyt  sienet olivat tavallisesti erilaisia herk  
kusienilajeja,  mutta myös haisusieniä (Phallus impudicus) ja 
oranssimaljakkaita  (Aleuria aurantiaca)
.
 Vaikka Albertsenin 
ym. (1981) aineisto kuvaa aktiivisten harrastajien käyttö  
tottumuksia, eikä ole täysin  yleistämiskelpoinen,  tutkimus 
antaa joitakin yleisiä viitteitä tanskalaisten sienten käy  
töstä.  
Tanskan sienituonti oli vuonna 1985 noin kaksinkertainen 
vientiin verrattuna. Tuonnista 97 % oli herkkusienisäilyk  
keitä, mutta metsäsienten osuus tuoresienituonnista oli pe  
räti 35 % (taulukko 25). Sienten tai sienituotteiden tuontia 
ei ole kiintiöity  tai rajoitettu. Sieniä koskeva liikevaih  
tovero on 22 % ja EFTA- sekä kolmansien maiden tuontitullit 
4-23 % (taulukko  26). Suomesta ei  ole viety Tanskaan sieniä 
1980-luvulla. Suomi tuo Tanskasta enimmäkseen tuoreita herk  
kusieniä (kuva 6) . 
Sienilaj it Tanskalainen nimi Tieteellinen nimi Käyttö 
Mushroom species  Danish name Scientific name Utiliz. 
Kantarelli Almindelig  Kantarel Cantharellus cibarius 100 
Herkkutatti  Spiselig  Rarhat Boletus edulis 76 
Suomumustesieni Paryk-Blaekhat  Coprinus  comatus 75 
Sinivalmuska Violet Hekserings-Ridderhat Lepistä nuda 65 
Koivunkantosieni Foranderlig  Skaelhat Kuehneromyces  mutabilis 61 
Lehtolohisieni Violet Ametysthat Laccaria  amethystina  57 
Herkkusienet Champignoner  Agaricus spp. 55 
Ruskotatti Brunstokket  Rorhat Boletus badius 51 
Mustatorvisieni Stor Trompetsvamp  Craterellus cornucopioides 49 
Vaaleaorakas Almindelig Pigsvamp Hydnum repandum  45 
Tatit Rarhatte Boletus spp. 44 
Suppilovahvero Trompet-Kantarel Cantharellus tubaeforrais 42 
Nurminahikas Elledans-Bruskhat Marasmius oreades 40 
Punertuva 
kärpässieni  R0dmende Fluesvamp  Amanita rubescens  34 
Kyyhkyhapero  Broget Skafrhat. Russula cyanoxantha  30 
Ver  itatti Punktstokket  Indigo-Rtfrhat  Boletus erythropus 29 
Lehmäntatti Rufodet Rorhat Leccinum scabrum 25 
Jättiläiskuukunen Kaempe-Stflvbold  Calvatia gigantea 25 
Lehtikuusentatti Laerke-R0rhat  Suillus grevillei  25 
Nurmiherkkusieni  Mar k -Champignon Agaricus  campestris  25 
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Taulukko 25. Tanskan koko sienivienti- ja tuonti vuonna 
1985 (Kaj Bech, kirje ja Suomen Kööpenhaminan  suurlähetystö  
1987) . 
Table 25. Denmark's total exports and imports of mush  
rooms in 1985 (Kaj  Bech, a letter and The Finnish Embassy  in 
Copenhagen  1987) . 
1) DKK = FIM 0,65 (12.6.1987) 2) Myös keitetyt  -  Also boiled 
3) Väliaikaisesti suolavedessä tai muussa liuoksessa 
Temporary in brine or other preserving  liquid  
4) Ei etikassa  -  Not in vinegar  
VIENTI -  EXPORTS t.n/t.ns 1000 DKK 1) 
Tuoreet sienet -  Fresh mushrooms 474 .0 8 896 
Vilj.herkkus. - Cultiv. Agar ies 472 .2 8  852 
Norja - Norway 356 .1 6  610 
Muut -  Others 116.1 2 242 
Kantarellit. -  Chantarelles 0.1 3 
Tatit -  Boletes - -  
Tryffelit ym. - Truffles etc. 1.7 41 
Pakastetut, sienet -  Frozen  mushrooms 1 352.3 22 755 2) 
Länsi-Saksa - Germany F.R. 972.0 15 194 
Muut -  Others 380.3 7 561 
Suolasienet 3) -  Salted mushrooms 3)  0.4 7 
Kuivasienet -  Dried mushrooms 0.0 4 
Herkkus.säil. 4) - Canned Agarics 4) 510.0 7 
KOKO VIENTI -  TOTAL EXPORTS 2 336.7 n. 31 662 
TUONTI - IMPORTS t.n/tns 1000 DKK 1) 
Tuoreet sienet -  Fresh  mushrooms 59.3 1 759 
Vilj.herkkus. -  Cultiv.Agarics  38.3 942 
Hollanti -  Holland 30.6 707 
Muut - Others 7.7  235 
Kantarellit -  Chantarelles 0.6  45 
Tatit -  Boletes 0.3  22 
Tryffelit ym. -  Truffles etc. 20.1 750 
Pakastetut sienet - Frozen mushrooms 45.1 796 2)  
L-Saksa -  Germany F.R. 16.8 281 
Taiwan 16.9 297 
Muut - Others 11.4 218 
Suolasienet 3) -  Salted mushrooms 3)  9.6  207 
Iso-Britannia - The UK 9.1  200 
Muut -  Others 0.5  7 
Kuivasienet -  Dried mushrooms 6.2  1 124 
Ranska, Monaco -  France, Monaco 3.0 610 
Muut - Others 3.2 514 
Herkkus.sail. 4) -  Canned Agarics 4) 4 576.0 ?  
KOKO TUONTI -  TOTAL IMPORTS 4 696.2 n. 3 886 
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Taulukko 26. Tuontisienille asetetut tullit Tanskassa  
(Suomen Kööpenhaminan  suurlähetystö  1987) . 
Table 26. The rates of duty for mushrooms in Denmark (The 
Finnish Embassy  in Denmark 1987). 
Kuva  6. Sienten tuonti Tanskasta Suomeen 1980-luvulla. 
0701 610=tuoreet herkkusienet,  0703 010=säilöntäliuokseen vä  
liaikaisesti säilötyt sienet (lähinnä  suolasienet) (Suomen 
ulkomaankauppatilastot  1980-1986). 
Figure  6. Imports of mushrooms from Denmark to Finland in  
1980's. 0701 610=fresh, cultivated Agarics, 0703 
010=mushrooms
,
 temporarily  in a preserving  liquid (mainly 
brine)  (The Finnish Foreign  Trade Statistics 1980-1986) . 
VALMISTE TULLI -  FULL  
PRODUCT (Sub heading)  RATE OF DUTY 
Tuoreet ja kuivatut sienet -  Fresh  and dried mushrooms 
Viijelyherkkusienet.  -  Cultivated Agarics  16 % 
Kantarellit -  Chantarelles 4 % 
Herkkutatit -  Ceps  7 % 
Muut sienet -  Other mushrooms 8 % 
Liemessä -  In  liquid 
Sienet - Mushrooms 23  % 
Tryffelit -  Truffles 18 % 
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3.8. Japani 
Syötävät sienet (kinoko)  ovat kuuluneet japanilaisten  joka  
päiväiseen ruokavalioon jo satoja  vuosia. Vanhimmat tiedot 
sienten käytöstä  ulottuvat ainakin Heian-kaut.een
,
 noin tu  
hannen vuoden taa (Anon. 1986). Tammessa luontaisesti kas  
vavan siitaken (Lentinus  edodes) (kuva 7) käyttö on ilmei  
sesti vanhinta. Myös yksinkertainen  keino lisätä sienen 
elinmahdollisuuksia on ikivanha: Japanin  maaseudulla on 
ollut yleisenä tapana hakata lovia tammit.ukkeihin, jotka 
tämän jälkeen infektoituvat ilmassa leijuvista siitake-iti  
öistä (Kärkkäinen 1981). 
Sieniä on Japanissa  perinteisesti  käytetty  ns. Kampo-lääki  
tyksessä,  mutta myös Japanin yliopistojen  ja tutkimuslai  
tosten kokeet osoittavat sienillä olevan lääkinnällisiä omi  
naisuuksia. Sienivalmisteiden (esim. siitakejauho)  on to  
dettu paitsi ehkäisevän syöpäkasvainten  kasvua, myös akti  
voivan aineenvaihduntaa,  alentavan veren kolesterolia,  veren  
painetta sekä  veritulppariskiä  (Cochran 1978, Anon. 1986). 
Viime vuosina yritykset kuten Ajinomoto ja  Chugai  Pharmaceu  
tical ovat. kehitelleet syöpälääkkeitä,  joiden raaka-aineina 
on mm. sienistä saatavia yhdisteitä (Hiroyoshi  Asami, Tokion 
lähetystön  suorittama haastattelu). Vuonna 1942 perustetun 
sieniviljelyn  pioneer iyrityksen (Mori Company Ltd.) taloudel  
lisen tuen seurauksena maahan on perustettu sient.entutkimus  
laitos (The Mushroom Research Institute of Japan) . 
Tehokkaiden viljelymenetelmien ja -lajikkeiden ansiosta 
sienten viljelystä on tullut kiinteä osa  Japanin maa- ja met  
sätaloutta. Kärkkäisen (1981) mukaan viljeltävät metsäsienet 
ovat puun jälkeen Japanin  merkittävin metsätaloustuote, jolla 
on huomattava merkitys erityisesti  japanilaisten  pienmetsäno  
mistajien tulonlähteenä. Japanin  maatalousviennin tärkeintä 
tuotetta, kuivattua siitaketta,  on jo pitkään viety pääasi  
assa Hong Kongiin ja  muihin ASEA:n maihin (taulukko 28). 
Siitaketta lukuunottamatta tärkeimpien  viijelysienten tuo  
tanto ja kulutus ovat kasvaneet 1980-luvulla (kuva 8, tau  
lukko 27). Tärkeimmiksi kauppasieniksi  ovat vakiintuneet 
yleisimmät viljelylajit: siitake, talvijuurekas  eli enoki  
take, ja osterivinokas eli hiratake. Myös nameko (Pholiota 
nameko) ja  matsutake (Tricholoma matsutake) ovat erittäin ar  
vostettuja sieniä. Japanissa  ei ole toistaiseksi erillisiä 
määräyksiä  kauppasienistä.  
Siitaken tuotanto ja kulutus ovat vähentyneet,  koska Japa  
nissa on puute viljelyyn sopivista  alueista, puulajista  sekä  
työvoimasta. Kun tuotanto ei ole kyennyt  tyydyttämään viime 
vuosina kasvanutta tuoresienen kysyntää,  siitaken hinta on  
noussut. Tuot.antovaikeuksien ja hinnannousun seurauksena 
myös siitaken kulutus on vuosina 1980-84 hieman laskenut 
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(kuva 8). Vaikka vuonna 1983 tuotettiin 40 % vähemmän siita  
ketta (74 680 tn) kuin vuonna 1980, tuotannon arvo oli silti 
120 % korkeampi  kuin vuonna 1980. Siitaken maine lääkkeenä 
kasvattaa kysyntää  joka vuosi,  joka lisääntyy  eniten ravinto  
loissa ja laitostalouksissa. Koska siitaken tuotantoaika on 
peräti kaksi  vuotta, ei tuotantoa  voida kasvattaa  kovin nope  
asti (Anon. 1986). 
Kuva 7. Siitaketta viljellään tammipölkyissä  vuorten rin  
teillä kasvavissa  metsissä (Kuva: Forestry in Mie Prefec 
ture, Japan 1981). 
Figure 7. Shiitake cultivation in oak logs on mountain 
slopes  (Picture: Forestry  in Mie Prefecture, Japan 1981). 
Lyhyt  tuotantoaika (2 kk)  ja helposti  kontrolloitava kasvuym  
päristö ovat tehneet enokitakesta (kuva 9) siitaken jälkeen  
tärkeimmän viijelykohteen
,
 jonka tuotanto on 70 %:sti keskit  
tynyt Pohjois-Japaniin,  Naganon prefektuuriin. Kesäisin 
enokia tuotetaan liikaa Japanin markkinoille, koska lajia 
syödään  perinteisesti  syksyisin  ja talvisin.  
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Kuva 8. Syötävien sienten (kinoko) kulutus vuosina 
1980-1984 ja viiden tärkeimmän sienilajin tuotanto vuonna 
1984 Japanissa  (Lähde: Japan  Forestry Agency, ref. Anon. 
1986) . 
Figure  8. Consumption  trends of  kinoko (edible mushrooms) 
products in 1980-1984 and cultivation trends of 5 major  ki  
noko species in 1984 in Japan (Source: Japan Forestry  
Agency, ref. Anon. 1986). 
Tuotannon  vakauttamiseksi enokille etsitään vientimarkkinoita 
erityisesti Kaakkois-Aasiasta,  muuta vuonna 1985 enokia vie  
tiin ensimmäisen kerran myös Yhdysvaltoihin.  Enokin markki  
noinnissa painotetaan  vähäkalorisuutta, suurta kivennäisaine  
pitoisuutta ja hyvää  säilyvyyttä.  Enokin kaikissa jakeluvai  
heissa vaatima alhainen lämpötila (4-5 °  C  ) haittaa sienen 
markkinointia varsinkin keväisin ja kesäisin (Anon. 1986). 
Vuonna  1985 kaikkien kinoko-tuotteiden myynti  oli arviolta 40 
miljardia jeniä (n. 1,2 miljardia mk). Tuotettujen sienten 
hintataso vaihtelee melko paljon  alueen ja vuodenajan  mukaan. 
Matsutakeista tuottaja ottaa n. 15 000 -  20 000 jeniä/kg (n. 
450-600 mk/kg) , mutta syksyisin  200-300 gramman kori matsuta  
keja saattaa maksaa 20 000 - 40 000 jeniä  (n. 600-1200 
mk/kg) . Siitaken tuottajahinta  on n. 1000 jeniä/kg (n. 30 
mk/kg) (vrt. kuva 10). Siitaken viljelijät saavat tuottaja  
hinnan tukkuliikkeiltä pyydettävien  tarjousten  mukaan, joiden 
yhteydessä viljelijöiden järjestöt pyrkivät asettamaan 
alimman hyväksyttävän  hinnan. Ns. I-luokan sienten vähit  
täishinta muodostuu yleensä  n. + 50 % korkeammaksi.  Muut 
sienilajit  menevät joko  suoraan tukkuliikkeille  tai myymälä  
ketjuille. Vihanneshuutokaupat  ovat kuitenkin korvaamassa 
em. jakelumuodon.  
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Taulukko 27. Sienten tuotanto, kulutus ja keskimääräiset 
tuottajahinnat  Japanissa  vuonna 1985 (Suomen Tokion suurlähe  
tystö 1987) . 
Table 27. The production,  consumption and average pro  
ducer's prices of mushrooms in Japan, 1985 (The Finnish Em  
bassy  in Tokyo  1987) . 
1) Kulutukseen = tuotanto  + tuonti -  vienti 
For  consumption  = production  + imports -  exports  
2) kg/asukas  = kulutukseen/väkiluku  
kg/head  = for consumption/population  
*
 = arvio ** = Kuivasienten paino  muutettu tuorepainoksi.  
estimate Dry weight of mushrooms has been converted 
into fresh weight.  
Japanissa  on 40 suurta sienihuutokauppaa,  joita pidetään  
kerran viikossa ja joissa myydään n. 20-40 tonnia 
sieniä/kerta. Pienempiä huutokauppoja  järjestetään n. 5-15 
kertaa vuodessa. Japanin suurin vihannesten välittäjä 
Tokio's Central Market, käsittelee vuodessa 27 000 tonnia 
sieniä, joista  suurin osa toimitetaan supermarketeille  (40 %) 
ja ravintoloille. Vähittäiskauppa  maksaa niistä on 26.7 mil  
joonaa jeniä, josta siitaken osuus on 43 %, enokin 19 %, shi  
mejin 16 %, matsutaken 8 % ja namekon 8 %. Nykyään enokin 
osuus  on kasvamassa  ja siitaken vähenemässä (Anon. 1986). 
SIENILAJI TUOTANTO -  PRODUCTION  1985 
SPECIES tn/tns  %  
Siitake (Lentinus  edodes) 
tuore - fresh 74 706  38.6 
Enokit.ake (Flammulina ve.lut.ipes)  69 530  35.9 
Hiratake (Pleurotus ost.reat.us)  26 211  13.5 
Siitake (Lentinus  edodes) 
kuivattu -  dried 12 065  6.2 
Nameko (Pholiota  nameko) 10 000 
* 5.2 * 
Matsut.ake (Tricholoma matsutake) 820  0.4  
Juudaksenkorva 230 0.1 
(Auricularia  auricula-judae)  
Yhteensä - Total 193 562 100.0 
VUOSI KULUTUKSEEN 1) VÄKILUKU KULUTUS/ASUKAS/V  2) 
YEAR FOR CONSUMPTION POPULATION CONSUMPTION/HEAD/ANNUM  
kg milj 
• kg  
1985 273 939 164 ** 121 047 196 2.26 ** 
1985 193 730 998 121  047 196 1.60 
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Kuva 9. Talvijuurekasta  eli enokia viljeltiin jo  
1920-luvulla Kiotossa. Nykyään  sitä tuotetaan kaupallisesti  
pulloissa.  
Figure  9. Enoki (Flammulina  velutipes) was cultivated al  
ready in the 1920's in Kioto. Nowadays it is produced  com  
mercially in bottles. 
Puolet kaikista  maassa käytetyistä  sienistä myydään  syys- ja 
joulukuun välisenä sesonkiaikana, jolloin sieniä syödään  pe  
rinteellisissä japanilaisissa ruukkuruokalajeissa  (esim. yo  
senabe, shabushabu, sukiyaki) . Kuivatut sienet ovat oleel  
linen osa japanilais-kiinalaista  ruokaa, erityisesti  kuivatut 
siitakkeet ovat olleet kautta aikojen  hyvin suosittuja. Tuo  
reita sieniä käytetään  pääasiassa  keitoissa eli Nabe-ruokala  
jeissa, mutta myös salaateissa. Sieniä syödään  myös paistet  
tuina vihannesten kera. Kuivattujen ja tuoreiden sienten 
käytön suhde on 1/1, vaikka tilastoissa esitetyt kilomäärät 
eroavatkin suuresti. Nykyään  viljelysienet ovat syrjäyttä  
neet lähes täysin  luonnonvaraisten sienten käytön.  
Metsäsienten kulutus on arviolta vain n.l % kaikista Japa  
nissa käytetyistä  kinoko-tuotteista (Hiroyoshi  Asami, haas  
tattelu) . Metsäsieniä käytetään  nykyään  lähes yksinomaan  
vuoristoalueilla toimivissa majataloissa  paikallisena  erikoi  
suutena  . 
Elintarvikejalosteiden  ja -raaka-aineiden tuonti on  lähes 40 
% Japanin koko ravinnonkulutuksesta (Anon. 1984). Japanin  
sienitalous perustuu kuitenkin paljolti it.se viljeltyyn raa  
ka-aineeseen,  vaikkakin nykyään  useat japanilaiset sienten  
kasvattajat  ovat aloittaneet hinnaltaan edullisten ulko  
maisten sienten tuonnin. 
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Kuva 10. Tokion keskustukkuliikkeen (Tokio Central Food 
Market) kautta kulkeneet tuoreet siitakkeet ja niiden arvo  
(Y/kg) kuukausittain vuonna 1985. 1) Välitetty määrä (tn), 
2) Keskihinta (Y/kg) (Lähde: Mr. Asamin antama japaninkie  
linen julkaisu).  
Figure 10. Monthly delivered quantities of  fresh Shiitake 
and prices at Tokyo  Central Food Market, 1985. 1) Delivered 
quantity (tonnes),  2) Average price (Y/kg) (Source: A  publi  
cation (in Japanese)  provided by Mr. Asami) . 
Esimerkiksi  Mitsubishi Corporation tuo mat.sutakea Kiinasta 
yhdessä Yamada-yhtiön kanssa. Yamada on sopinut  Tienjini  
läisen yhtiön kanssa 500-1000 kg:n vuotuisesta tuonnista. 
Myös Sumito Corporation  on ilmoittanut, suunnittelevansa mat  
sut.aken tuontia Kiinasta. Kiinalainen matsut.ake maksaa 20 
000 -  30 000 jeniä/kg (n. 600-900 mk/kg) ,  kun kotimaisen 
tuotannon hinta on 50 000 jeniä/kg (n. 1500 mk/kg) (Anon. 
1986). Vuonna 1985 tuoretta matsutakea tuotiin kuitenkin 
eniten Etelä- ja Pohjois-Koreasta . Tuoreen matsutaken li  
säksi tuotiin em. vuonna kuivattua siitaketta ja juudaksen  
korvia aasialaisista naapurivaltioista  (taulukko  28). 
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Suomeen on Japanista  tuotu 1980-luvulla sieniä vain vuonna  
1985 (tullinimike 0703 010, 24 kg,  arvo 1000 mk). Mikään 
suomalaisyritys  ei ole vienyt.  1980-luvulla sieniä Japaniin. 
Kauppatunnusteluja  on kuitenkin käyty  suomalaisen tuoksuval  
muskan (Tricholoma caligatum) toimittamisesta Japaniin. 
Tuoksuvalmuska on arvostetun ja kalliin matsutaken lähilaji, 
mutta metsissämme jokseenkin  harvinainen. 
Japanin maatalous- ja terveysministeriön  mukaan sienten 
tuontia ei säädellä määrällisesti eikä lajeittain; luonnol  
lisesti kaikkien tuontisienten tulee olla syötäviä  lajeja. 
Kotimaassa tuotettuja ja tuontielintarvikkeita koskeva  elin  
tarvikelaki (Japan's  Food Sanitation Law) pitää sisällään 
määräyksiä  mm. tuotannosta, tuonnista,  pakkauksista,  pak  
kausmerkinnöistä,  myynnistä,  homepitoisuudesta , lisäaineista 
ja jalostuslaitteista
.
 Lain 16:sta artiklan mukaan elintar  
vikkeiden maahantuoja  joutuu anomaan jokaisen  tuontierän yh  
teydessä täytettävällä  lomakkeella (Notification of Foods for 
Importation) tuontilupaa Japanin terveysministeriöltä (Mi  
nistry of Health and Welfare, Food Sanitation Inspector's  Of  
fice) , joka vastaa  elintarvikkeiden hygieniasta. Tuojan on 
hyvä esittää tuontierästään ja sen  elintarvikehygieniasta  
niin paljon  tietoa kuin mahdollista,  sillä se helpottaa ja 
nopeuttaa tuontitarkastusta ja tuontiluvan saantia (kuva 11). 
Mikäli tuojan  antamat tiedot ovat riittävät, eikä lisätutki  
muksia tarvita, tuontierä siirtyy suoraan tullaukseen. Päin  
vastaisessa tapauksessa  erä jää tuontisatamaan pistokoeluon  
teisia lisätutkimuksia varten. Useimmissa tapauksissa  jo 
tuotteiden pakkausmerkinnöistä  selviää ovatko  esim. sallitut 
lisäaineet ja mausteet standardien mukaiset. Muita tutkit  
tavia  seikkoja  ovat tuotteen puhtaus,  kunto, väri, haju,  
maku, koostumus, mahdollinen homeisuus sekä vieraat partik  
kelit. Lopuksi  tarkastetaan kuljetusastiat  ja pakkaukset.,  
joiden materiaalin ja  väriaineiden on oltava Japanissa  hyväk  
syttyjä.  Hylätyt  tuotteet palautetaan  alkuperämaahan  tai tu  
hotaan tuojan toimesta. 
Tuoja  voi kuitenkin anomuksesta parantaa tuotteitaan esim.  
kuumentamalla, valikoimalla, pesulla tai uudelleenjalosta  
malla. Esimerkiksi  vähäisen homeisuuden takia ei yleensä  hy  
lätä koko tuontierää. Tsernobylin  ydinvoimalaonnettomuuden  
seurauksena Suomesta, Ruotsista,  Neuvostoliitosta ja Turkista 
tuotavien elintarvikkeiden säteilypitoisuutta tarkkailtiin 
maaliskuussa 1987 tehostetusti. 
Useat teollisuuden asiantuntijat  uskovat  sienten tuotannon ja 
kinoko-markkinoiden kasvavan edelleen, mikä on Japanin  
yleensä vakailla elintarvikemarkkinoilla ainutlaatuista. 
Toisaalta vuonna 1985 esiintyi jo sienten ylituotantoa,  jonka  
seurauksena hinnat laskivat. Tilannetta ei kuitenkaan pidetä  
pysyvänä,  koska sienten kysyntä  kasvaa  paitsi lääketeollisuu  
dessa, myös luonnonmukaisesta ravinnosta kiinnostuneiden ih  
misten parissa. Japanilaisten asiantuntijoiden  mukaan Ja  
panin  sienimarkkinoille  on mahdollista päästä kehittelemällä  
uusia sienten käyttötapoja  ja mar kkinastrategioita  (Anon. 
1986) . 
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Taulukko 28. Japanin  tärkeimpien  sienituotteiden vienti  
ja -tuonti vuonna 1985 (Suomen Tokion suurlähetystö  1987) . 
Table 28. Japan's  exports and imports of the most impor  
tant mushroom products  in 1985 (The Finnish Embassy in Tokyo 
1987) 
.
 
1) Y (Jeni/Yen) = FIM 0,03 (12.6.1987) 
VIENTI -  EXPORTS kg  % 
Kuivatut sienet -  Dried mushrooms 
Siitake (Lentinus  edodes) 3 330 221  100.0 
Hong Kong 1 909 663  57.3 
Singapore  681 995  20.5 
USA 366 663 11.0 
Males i a/Malays ia 229 720 6.9 
Kanada/Canada  71 178 2.1 
Australia 33 989 1.0 
Englanti/UK 8 233  0.3 
Hollanti/The Nethsrlands 4 764 0.1 
L-Saksa/Germany  F.R. 3 724  0.1 
Sveitsi/Switzerland  2  224  <0.1 
Muut/Others 18 068  0.6 
TUONTI -  IMPORTS kg  % milj.Y 1) 
Tuoreet sienet -  Fresh  or chilled 
Matsutake (Tricholoma  matsutake) 1 817 353  100.0 10 297.3 
E-Korea/South Korea  1 057 931  58.2 7 645.9 
P-Korea/North Korea  730 196 40.2 2 476.9 
Kanada/Canada  14 818  0.8 96.0 
Kiina/China  10 324  0.6 44.7 
USA 3 574 0.2 29.6 
Marokko/Morocco  281 <0.1 2.8 
Taiwan 167 <0.1 1.1 
Hong Kong 62  <0.1 0.3 
Kuivatut sienet -  Dried mushrooms 
Siitake (L. edodes) 139 559  100.0 285.3 
E-Korea/South Korea 72  489 51.9 164.2 
Kiina/China 63 812  45.7 114.1 
Hong Kong 3 258 2.3 7.0 
Juudaksenkorva -  Jew's-ear 
(Auricularia auricula-judae)  1 542  307 100.0 2 420.5 
Taiwan 1 091 917  70.8 1 441.6 
Kiina/China 447 180 29.0 970.8 
Hong Kong 2  960 0.2  7.1  
E-Korea/South  Korea 250 <0.1 0.9 
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Kuva 11. Vuokaavio elintarvikkeiden tuontitarkast.usmenet  
telystä Japanissa  (Anon. 1986) .  
Figure  11. Flowchart for notification system  of imported  
foods in Japan (Anon. 1986). 
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4. TULOSTEN TARKASTELU 
4.1. Sienten käytön  alueellinen jakautuminen  
Sienten syönti  on Rautavaaran  (1947) mukaan perinteellistä  
Itä-Aasian, Kaakkois-Euroopan  ja Välimeren maissa sekä Neu  
vostoliitossa kun taas Keski-Euroopan  pohjois- ja luoteiso  
sissa sekä Skandinaviassa se on alkuaan sivistyneistön  kes  
kuudesta kansan pariin myöhemmin levinnyt tapa. Sienten 
käyttö on noudatt.ellut vanhoja  uskont.ora jo ja. Luterilaiset 
pohjoismaat,  reformoitu Hollanti ja episkopaalinen  Englanti  
eivät ole tottuneet syömään  sieniä, ja protestanttinen  poh  
jois-Saksa  muodostaa sientenkäyttömielessä  jyrkästi katoli  
sesta etelä-Saksasta erottuvan alueen. Katoliset Baijeri, 
Böömi,  Itävalta, Ranska ja  muut Välimeren maat muodostavat 
alueen,  jossa sieniä on säännöllisesti käytetty  ruoaksi,  eri  
tyisesti paastoaikoina.  Romaanisiin maihin (Italia, Espanja,  
Ranska) sienten käyttö on levinnyt ilmeisesti muinaisen 
Rooman  valtakunnan vaikutuksesta. Pohjois-Amerikan  valti  
oissa sienten syönti tuli tutuksi vasta viljelyn ja kaupan  
ansiosta. 
Nyt julkaistavat tiedot tukevat selvästi Rautavaaran  jo 
vuonna 1947 kuvaamia sieniper inteen ja sienten käytön  levin  
neisyysrajoja. Luonnonsienten käyttö  on edelleen yleisintä  
Sveitsissä, Länsi-Saksassa,  Italiassa ja Itävallassa ja vä  
häistä erityisesti Iso-Britanniassa ja Tanskassa. Saksan 
Liittotasavallassa toimivien sienijalostajien  alueellisessa 
sijoittumisessa  on yhä  nähtävissä Rautavaaran esittämä alue  
jako; sienten jalostus  on keskittynyt  sieniperinteitä  omaa  
vaan  Baijeriin (kuva 12). 
"Sienimaantieteellisesti" ajatellen tarjolla olevat luonnon  
varaiset ruokasienilaj it ovat suurelta osin samoja  ympäri  
maapallon (Rautavaara 1947), mutta mm. sientenkäytön  histo  
riallisesta taustasta johtuen eri maissa syödään  hyvinkin  
erilaisia sienilajeja. Esimerkiksi Ruotsissa, Suomessa ja  
Neuvostoliitossa suosittuja rouskuja pidetään  Keski-Euroo  
passa, Italiassa ja Iso-Britanniassa (esim. Dickinson & 
Lucas  1979) syötäväksi  kelpaamattomina,  jopa myrkyllisinä.  
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Kuva 12. Sienisäilykkeiden  ja kuivasienituotteiden val  
mistajien (liite 12) alueellinen levinneisyys  Länsi-Saksassa 
vuonna 1987. 
Figure  12. The spatial distribution of the producers (Ap  
pendix  12) of preserved mushrooms and dried mushrooms in West  
Germany, 1987. 
Keski-Euroopassa,  Italiassa ja Tanskassa käytetään rouskuista 
yleisemmin vain mietoja leppärouskuja  (Lactarius deliciosus 
et var .). Vastaavasti suomalaiset eivät tunne, eivätkä us  
kalla yleisesti  käyttää  mm. Englannissa  suosittuja  luonnon  
varaisia herkkusieniä. Osa maista, joissa  on totuttu käyttä  
mään luonnonsieniä,  on jo laatinut ns. kauppasienilistan  
(Länsi-Saksa,  Itävalta) , tai aikoo lähitulevaisuudessa laatia 
sellaisen (Sveitsi). Luonnonsienten lajirunsaus  on listoissa  
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melkoinen,  mutta käytännössä  suurin kaupallinen  merkitys on 
herkkutateilla, kantarelleilla, tryffeleillä ja huhtasie  
nillä. Myös koivunkantosieni kuuluu Keski-Euroopassa  herkul  
lisina pidettyihin  keittosieniin. Sveitsin alustavaan kaup  
pasienilistaan  (taulukko 17) ei ole otettu ainuttakaan rous  
kulajia.  
Luonnonvaraisten metsäsienten markkinaosuudet ovat tällä het  
kellä kaikissa selvityksen  kohdemaissa varsin pieniä. Eniten 
käytetään  ja myydään  viljeltyjä sienilajeja, ja todennäköi  
sesti niiden kulutus ja tuotanto tulee edelleen kasvamaan 
(vrt. liite 13). Myös viljelyharrastus on kasvamassa. Esi  
merkiksi Saksan Liittotasavallassa yli 13 miljoonaa kotipuu  
tarhuria on kiinnostunut sienten viljelystä. Lisäksi Hanno  
verin ja Bonnin yliopistoissa  on aloitettu sientenviljelyn  
opetus ja  molemmissa on tekeillä sientenviljelyä koskevia  
diplomitöitä ja väitöskirjoja  (Rautavaara 1985) . Keski-Eu  
roopan valtioiden metsäsienituotanto ei tule kasvamaan sa  
massa mitassa kuin vi Ijelysienten tuotanto, sillä useissa  
valtioissa luonnonsienikannat ovat jo vähentyneet  tai ovat 
vähenemässä ratkaisevalla tavalla. Jo 1970-luvun alussa Bai  
jerin sienisäilyketeollisuus , joka ennen toista maailmansotaa 
sai tyydytettyä raaka-ainetarpeensa  Baijerin  ja Oberpfalzin  
metsistä, joutui turvautumaan tuontiin mm. voimakkaan ilman 
saastumisen takia (Helenius &  Aaltio 1971). Ilman saastu  
misen aiheuttamat metsätuhot (esim. Maaseudun Tulevaisuus 
1987, Vahtera 1987) ja  maaperän  happamoituminen  (esim. Alb  
recht  1984) uhkaavat erityisesti mykoritsa- 1. juurisieniä.  
Metsäpinta-alan rajallisuus  (taulukko 29), metsien omistus  
suhteet ja ns. jokamiehen  oikeuden puuttuminen  asettavat ra  
joja metsäsienten poiminnalle  mm. Tanskassa, jossa metsämaa 
on esim. muita pohjoismaita enemmän yksityisomistuksessa  
(vrt.. Bengtson 1976, 5. 83). Sveitsi on kuitenkin hyvä esi  
merkki siitä,  ettei metsäpinta-ala  ole kovinkaan ratkaiseva 
tekijä  luonnonsienten hyödyntämisessä.  Metsäsienten hyväksi  
käytön  asteen ratkaisevat kunkin maan historialliset perin  
teet, joita esim. Sveitsillä on jo pitkältä historialliselta 
ajanjaksolta. Vastaavasti Kanadassa, jossa on asukasta kohti  
eniten metsiä, ei luonnonsieniä ole poimittu vielä toistai  
seksi kovinkaan laajalti. Helsingissä  toimivan Kanadan suur  
lähetystön  mukaan sieniä poimitaan Kanadassa pääasiallisesti  
Brittiläisessä Kolumbiassa, Albertassa ja Nova Scotiassa. 
Lähetystön  mukaan maassa on myyty kuivattuja kantarelleja,  
tatteja ja huhtasieniä,  mutta kaupan  määrästä ei ole tilas  
toja, koska sienten kaupallinen  poiminta  on Kanadassa varsin  
uutta
.
 
Myrkkysienten  pel!?o  on useissa maissa (esim. Iso-Britannia)  
merkittävä metsäsienten mar kkinointieste
,
 sillä se  estää myös  
syötävien,  mutta valtaväestölle tuntemattomien luonnonsienten 
käyttöä. Koska ennakkoluulojen  murtaminen ja käyttötottumuk  
sien muuttaminen ovat. pitkällisiä prosesseja, voidaan nykyi  
sessä tilanteessa "tyytyä"  markkinoimaan turvallisia ja val  
miiksi lajiteltuja  metsäsienituotteita
.
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Taulukko 29. Kohde- ja eräiden muiden valtioiden väkiluku 
(milj.) ja  metsämaan ala (kaikkiaan,  asukasta kohti  sekä pro  
sentteina kokonaismaapinta-alasta) (Metsäntutkimuslaitos  
1986) . 
Table 29. Total number of inhabitants (in millions) and 
forest land area (total ha, ha/capit.a and in per cent of  the 
total land area) in the study  countries and in some other 
countries (The Finnish Forest Research Institute 1986) . 
1) Väkiluku vuonna 1983 - Population  in 1983 
4.2. Metsäsienten mahdolliset vientikohteet 
Pienehköistä kulttuurieroista johtuen elintarviketeollisuu  
temme tuotteet ovat yleensä  menestyneet hyvin länsimarkki  
noilla, eikä esimerkiksi sientemme muita kilpailijoita korke  
ampi hintakaan ole ollut viennin este (Raitasuo 1982, 5. 16). 
Sienitaloustoimikunta (Komiteanmietintö  1971) piti 1970-luvun 
alussa  tärkeimpinä  metsäsienten vientikohteina Saksan  Liitto  
tasavaltaa, Sveitsiä, Englantia  ja Yhdysvaltoja  sekä mahdol  
lisina myös Ruotsia,  Hollantia ja Ranskaa. Nyt julkaistavan 
selvityksen  pohjalta  voidaan todeta Saksan Liittotasavallan 
ja Sveitsin olevan yhä metsäsienten potentiaalisia vientikoh  
teita 
.
 
MAA ASUKASLUKU  
COUNTRY POPULATION 
milj  . 
METSÄMAAN 
1) 
milj . ha 
ALA -  FOREST LAND AREA 
ha/asukas  
% ha/capita  
Itävalta/Austr  ia 7.5  3.7 44.6 0.5 
Japani/Japan  118.9 25.3 68.7 0.2 
Ranska/France  54.7 13.0 23.6 0.2 
Sveitsi/Switzerland  6.5 1.0 24.6 0.2 
L-Saksa/Germany  F.R. 61.4 7.2 29.6 0.1 
It.alia/Italy 56.6 7.7 26.2 0.1 
Hollanti/Net herlands 14.4 0.3 9.1 0.0 
Belgia/Belgium 9.9  0.6 20.0 0.1 
Iso-Br it. . /UK 55.6 1.9 7.9 0.0 
Tanska/Denmar  k 5.1 0.4 9.5 0.1 
Kanada/Canada  24.9 322.3 35.0 12. 9 
Suomi/Finland  4.9 20.1 65.9 4.1 
N-li itt.o/S .Union 271.0 914.9 42.7 3.4 
Ruotsi/Sweden  8.3  23.4 56.9 2.8 
Norja/Norway  4.1 8.9 28.8 2.2 
USA 233.7 308.2 33.6 1.3 
Espan ja/Spain  38.2 27.5 55.0 0.7 
Jugoslavia  22.9 8.7 35.7 0.4 
Portugali/Portugal  10.1 3.6 41.4 0.4 
Romania 22.7 6.2 27.1 0.3 
Tsekkosl./Czechosl . 15.4 4.5 35.7 0.3 
Puola/Poland  36.6 8.3 27.3 0.2 
DDR/Germany  D.R. 16.7 3.0 28.3 0.2 
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Saksan  Liittotasavallasta on jo tullut vientiasiamiehille 
runsaasti tiedusteluja  mahdollisista sientenviejistä , ja  os  
tajat ovat usein olleet valmiita maksamaan suomalaisista sie  
nistä enemmän kuin esim. puolalaisista  (Hannu Lehtomäki,  
haastattelu) . Itä-Euroopan monimutkaisen kauppabyrokratian  
ja kaupan  vastavuoroisuusperiaatteen  takia monet keskieuroop  
palaiset  ostajat  suosivat maita, joissa kauppaa voidaan käydä  
suorin ja henkilökohtaisin kontaktein (Hartmut  Baier, haas  
tattelu) . Sienitutkimukseen erikoistuneen länsisaksalaisen 
Elias-Fries-seuran mukaan Liittotasavaltaan ei kannata tuoda 
raaka-ainetta,  varsinkaan silloin jos tuontierästä ei ole 
laatutodistusta. Em. seura on valmis opastamaan ja neuvo  
maan valiolaatuisten metsäsienten tuojia, joilla seura katsoo 
olevan parhaimmat menestymismahdollisuudet  (Elias-Fries Ge  
sellschaft fur Pilzforschung  1987, kirje).  
Aloitettaessa metsäsienten markkinointia Saksan Liittotasa  
valtaan olisi hyvä kääntyä  Freiburgissa sijaitsevan  sienten  
tutkimuslaitoksen ( Zentralstelle fiir Pilzf orschung  und Pilz  
verwertung) puoleen,  joka eräänlaisena puolivirallisena lai  
toksena on antanut sieniä koskevia laatu- ja luokkalausun  
toja. Sieniä voidaan markkinoida toki ilman em. lausuntoja,  
mutta niiden hankkiminen auttaa varmasti ostajan luottamuksen 
herättämisessä (kts. Komiteanmietintö 1971). Lähtökohtana 
markkinoinnin onnistumiselle on Liittotasavallan tarkkojen  
elintarvikelakien täyttäminen. Saksalainen kuluttaja  tuntee 
usein epäilyksiä  ulkomaisia tuotteita kohtaan, ellei niitä 
ole Saksassa tarkastettu, ja tämä selvästi pakkauksesta  il  
mene. Kauppayhteyksiä  kannattaa kokeilla myös lähellä 
Tanskan rajaa sijaitsevan MYKOFARM-nimisen firman kanssa,  
joka  toimii sientenviljelyn  ja sienikaupan  alalla (MYKOFARM 
1987). Saksalaisia sienten maahantuojia  on koottu liittee  
seen 14. 
Sveitsin sienimarkkinoista saamien tietojensa perusteella 
Bernin kaupallinen  sihteeri katsoo, että erityisesti kuiva  
tuilla metsäsienillä • (esim. herkkutatti, kantarelli, musta  
torvisieni, suppilovahvero)  ja sienisäilykkeillä  olisi Sveit  
sissä kysyntää, mikäli markkinointi perustettaisiin tuot  
teiden puhtauteen ja hyvään  laatuun. Bernin lähetystö  ehdot  
taakin konkreettisia keskusteluja  tärkeimpien sveitsiläisten 
sienten ostajien kanssa hintatason ja laatuvaatimuksien sel  
vittämiseksi. Myös Italia vaikuttaa lupaavalta vientikoh  
teelta; tosin vientikokemuksia on vasta hyvin lyhyeltä  
ajalta. Koska  Italian terveysministeriö  vaatii tuojalta run  
saasti asiapapereita (Lehtomäki  1987) 
,
 saattaa kuitenkin pie  
nemmältä viejältä loppua  usko kesken niitä hankkiessaan. I  
taliasta saatuja kokemuksia voi kuitenkin soveltaa muihin 
vientikohteisiin,  esimerkiksi  sienten jakelussa.  
Metsäsienten poimintarauhoitus  tekee jo nyt  Hollannista tut  
kimisen arvoisen vientikohteen, ja mikäli muissakin valti  
oissa päädytään  rauhoituksiin,  nekin on viejien syytä huomi  
oida. Monet muutkin valtiot, esimerkiksi Japani, voivat 
tulla kysymykseen  vientikohteina,  mikäli yritykset pystyvät  
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kehittelemään uusia "eksoottisia" sienituotteita ja sienten 
käyttö- sekä markkinointitapoja. Koska Japanin markkinat 
ovat vaativammat kuin Suomessa, viejien tulee varautua kovaan 
työhön. Japanilaiset  ostavat kuitenkin erikoisia tuotteita, 
vaikka niiden hintataso olisikin korkea (esim. Tricholoma 
matsutake) . Japanissa  arvostetaan maun lisäksi myös tuot  
teiden ja pakkausten  ulkonäköä sekä tuotteita, joilla voidaan 
katsoa olevan positiivisiä vaikutuksia terveyteen (esim.  
Lompolo 1985). Maa- ja  metsätalousministeriön elintarvike  
tutkimusprojekti  on selvittänyt  tarkemmin Japanin ruokakult  
tuuria, ravit.semusnormeja  ym:ta alaan liityviä seikkoja  ja  
laatinut niistä tietopaketteja yrityksille (esim. Koskinen & 
Hannikainen 1985, Mishima 1985a-b, Toivola 1985). 
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5. SUOMALAISTEN METSÄSIENTEN VIENTIEDELLYTYKSET 
Suomalainen elintarviketeollisuus on kotimarkkinapainotteist.a  
alhaisen jalostusasteen  teollisuutta (Prihti 1985). Elintar  
vikevientiä on toistaiseksi pidetty lähinnä keinona maata  
louden ylituotannon sijoittamiselle, eikä sitä ole pyritty 
kehittämään aktiivisesti. Elintarvikkeiden viennissä suurin 
osuus on ollut maitovalmisteilla sekä munilla ja tuonnissa 
hedelmillä, kalajalosteilla  ja kahvilla. Vientiponnistelut  
ovat tähän asti olleet varsin impulsiivisia; vuoden 1987 
budjetissa on vasta ensimmäistä kertaa määräraha (1.4  
milj.mk) elintarviketeollisuutemme viennin edistämiseen. 
Koska elintarvikkeiden kysyntä  on maassamme lähes pysähtynyt  
(kasvu n. 1% vuodessa) ,  on uusia markkinoita alettu hakea 
viennistä. Vuonna  1984 käynnistettiin  erittäin laaja elin  
tarvikkeiden uusvientiprojekti  (Koskinen 1984) , jota rahoit  
tavat mm. maa- ja metsätalousministeriö,  KTM ja SITRA (va  
roja n. 20 milj.mk). Projektin ja elintarvikeyritysten  yh  
teistyöllä on mahdollista kehittää esim. koemarkkinointiin 
sopivia  tuotteita. 
Hyvinvointivaltioiden  väestön ravintotottumuksissa on nähtä  
vissä tiettyä ristiriitaisuutta. Esimerkiksi  Suomen Gallupin  
viimeisimmän kuluttajatutkimuksen  (Liiten  1986) mukaan viiden 
viimeisen vuoden aikana suomalaisten halu elää luontaistalou  
dessa ja syödä  luontaistuotteita on vähentynyt. Kodin ulko  
puolinen ruokailu lisääntyy  nopeasti, ruokatavat kansainvä  
listyvät, gastronomiset säännöt ja ruokailuajat pirstoutuvat 
syödään nopeasti ja satunnaisesti (esim. Prihti 1985). 
Toisaalta taas terveelliset, vähäkaloriset "kevyttuotteet"  
ovat hyvin  suosittuja,  ja esim. kuitupitoisten  ja vähäkalo  
risten ruokasienten kaupallinen  merkitys, kulutus ja kysyntä  
ovat lisääntyneet  vuosi vuodelta. 
Länsi-Euroopan  kysytyimpiä  metsäsienilajeja,  kantarelleja ja 
herkkutatteja, ei saada Suomessa  kauppaan  läheskään kysyntää  
vastaavia määriä. Kantarellin osalta tilannetta vaikeuttaa 
satojen vuosittainen epätasaisuus,  mutta herkkutatteja  olisi 
joka vuosi mahdollista poimia  nykyistä enemmän (esim. Pii  
rainen 1985) . Pohjois-Karjalassa  poimitaan jo nyt suurin osa 
vuotuisista kantarelli- ja her kkutattisadoista (kts. Jäp  
pinen  ym. 1985), eikä läänin alueelta saatavien kantarellien 
ja  herkkutattien määrää voida kovinkaan paljon lisätä, aina  
kaan keskinkertaisina satovuosina. 
Avainkysymyksenä  metsäsienten viennin järjestämisessä  on siis 
edelleen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen, joka on 
luonnollisesti riippuvainen paitsi vuosittaisista sienisa  
doista, myös  keräilyn  tehostamisesta, perussäilönnän  kehittä  
misestä, rahoitusjärjestelyistä  ja paikallis- sekä vientiva  
rastoinnin luomisesta (Komiteanmietintö  1979, Turunen  1987). 
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Työttömyysvarojen  ohjaamista keräilytuotteiden  talteenottoon 
on esitetty usein ratkaisuksi metsämarjojen ja -sienten raa  
ka-ainepulaan,  mutta ajatuksen  käytäntöön  soveltaminen tuot  
taisi ilmeisesti liikaa vaikeuksia.  Vakaan poimintatason  yl  
läpitämiseksi  olisikin realistisempaa tukea valtion varoin 
poimijahintaa ja edistää keräilytuotteiden  talteenottoa va  
paaehtoisuuden  pohjalta.  
Vuosien 1977-1985 välisenä aikana järjestäytynyt  kauppa  vas  
taanotti parhaimmillaan kantarelleja 78 100 kg (1981) ja 
herkkutatteja  132 600 kg (1981) (kuva 13). Keskimääräiset 
vastaanottomäärät ovat olleet kuitenkin selvästi pienempiä.  
Rouskuja (pääasiassa  haapa-, karva- ja kangasrouskuja)  vas  
taanotettiin eniten vuonna 1985, jolloin kaupan  rouskusaalis 
(915 700 kg) nousi jo lähelle suomalaisten vuosina 1900-1965 
keräämiä vuotuisia kokonaissienimääriä (vrt. kuva 14). Nor  
maalit vastaanottomäärät ovat olleet rouskuilla yleensä alle 
0,6 milj.kg/v. Muita kaupallisesti  merkittäviä sienilajeja  
ovat Suomessa olleet korvasieni ja lampaankääpä. Kotimaan 
kulutukseen ja vientiin menevien sienimäärien suhdetta ja 
osuutta vuosittain kauppaan  tulevasta sienimäärästä ei tie  
detä tarkasti. Turusen (1987) mukaan sienten keskimääräinen 
vienti on ollut n. 17 % vuosittain kauppaan  tulleista sieni  
määristä. Herkkutatilla ja kantarellilla vientiin menevä 
osuus voi olla hyvinkin  suuri. Esimerkiksi Suomen suurin 
sientenviejä  toimitti lähes kaikki vuosina 1979-1983 vastaa  
nottamansa herkkutatit ulkomaille. Vuonna  1984 kotimaan ky  
syntä oli kuitenkin jo  niin korkea, että vain kolmannes vas  
taanotetuista tateista riitti vientiin (Sulo Kauppinen,  haas  
tattelu) . 
5.1. Sienten tuotekehittely  ja jalostus  
Koska laajaa  sienivientiä ei  ole saatu  aikaan, on nykyinen  
sienivientimme ainoastaan parin  kokeneen ja ammattitaitoisen 
yrittäjän varassa. Nykyisessä  tilanteessa nämä yrittäjät 
eivät ota uusia riskejä investoimalla tuotekehittelyyn  ja ja  
lostukseen koska jo raaka-ainevienti on niille kannattavaa. 
Kansantaloudellisesti ajatellen raaka-aineista saatavat  
hinnat ovat kuitenkin lähes aina polkuhintoja, varsinkin 
kovan hintakilpailun  länsimarkkinoilla. Koska  Suomi ei pysty  
tuottamaan luonnontuotteita yhtä massiivisesti,  tehokkaasti 
ja  edullisesti kuin SEV-maat, ja koska  vientimarkkinoilla me  
nestyvät  yleensä  parhaiten  omaperäiset  sekä pitkälle jalos  
tetut tuotteet, tulisi keräily- ja  luonnontuoteyrityksiä  oh  
jata ja tukea tuotekehittelyyn  (esim. Läike 1976). 
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Kuva  13. Kaupan  vastaanottamat herkkutatti-, kantarelli  
ja rouskumäärät vuosina 1977-1985 (Kujala  ym. 1986). 
Figure  13. Delivered quantities (in million kg) of Bo  
let.es, Chantarelles and Milk-caps  for commercial use in Fin 
land (Kujala et ai. 1986). 
Kuva  14. Vuosina 1900-1965 Suomessa  kerättiin noin mil  
joona kiloa metsäsieniä/v, lukuunottamatta sotavuosia 
1940-1944, jolloin talteenottomäärä oli enimmillään lähes 17 
milj.kg/v (Kunnas 1973). 
Figure  14. Picking  of edible mushrooms (in million kg) in 
Finland in 1900-1965 (Kunnas 1973). 
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Näin voidaan myös kiertää ns. korkeahintamaiden asettamia 
elintarviketalouttaan suojaavia tulleja ja tuontimaksuja  
(Lamberg  1985, s. 60). Kokemukset sienten viennistä Itali  
aan osoittavat kuitenkin,  ettei jalostevient.iä  voida enää yk  
siselitteisesti pitää ainoana ja parhaana  tapana päästä mark  
kinoille. Esimerkiksi Italiassa paras hinta saadaan tuo  
reista, nuorista herkkutateista (Lehtomäki 1987). Tuore  
sieniä käytetään Italian lisäksi runsaasti myös Hollannissa 
(taulukko 30) . 
Taulukko 30. Eri tavoin käsiteltyjen  metsä- ja viljely  
sienten osuus (%) eräiden tutkimusvaltioiden koko sienituon  
nista (tn) vuonna 1985. (1)= tuoreena, (2) =kuivat.tuna,  
(3)=pakastettuna, (4)=suolattuna, (s)= säilykkeinä,  
(6)=etikassa.  
Table 30. Proportion of forest and cultivated mushrooms 
(%) out of total production of mushrooms (tonnes) in diffe  
rent countries in 1985. (l)=fresh, (2)=dried, (3)=frozen, 
(4)=salted, (s)=canned, (6)=pickled.  
1) Etikka,  suola -  Pickled,  salted 
2) Her kkusienisäilykkeet  -  Canned Agarics  
Suomen  syrjäinen  sijainti vientikohteisiinsa nähden on tois  
taiseksi estänyt  tuoresienten laajamittaisen  viennin. Perin  
teinen ja  ainoa tähän saakka mahdolliseksi kuviteltu sienten 
kuljetusmuoto  on ollut pakastekuljetus , kustannussyistä  vain 
täysinä autokuormina. Suomen ja sen vientikohteiden välinen 
fyysinen  välimatka on kuitenkin jatkuvasti pienentynyt  parem  
pien  ja  nopeampien  kuljetuspalvelujen  myötä. Sienten tuore  
kaupan järjestäminen ja pientenkin tuore-erien vieminen ei 
enää ole mahdotonta, sen osoittavat vuoden 1986 aikana maa  
kuljetuksena  (siitake) ja yhdistettynä  maa- ja lentokuljetuk  
sena (herkkutatti) Joensuusta Italiaan toimitetut sienierät. 
(liite 10). Siitake kesti pitkän  kylmäkuljetuksen  hyvin,  ja 
myös  herkkutatti (kova ja hyvälaatuinen) kesti kylmäkulje  
tuksen Helsiinkiin ja lentomatkan Italiaan. Normaaleilla 
rahtihinnoilla lentokuljetukset  eivät ole mahdollisia, mutta 
TUOJA OSUUS  SIENITUONNISTA -  
IMPORTER (1) (2) (3) 
PROPORTION OF 
(4) (5) 
MUSHROOM PRODUCTION 
(6)  
Alankomaat. 
Netherlands 
41.5 5.6 0.5 7.5  44.9 0.2  
Italia 
Italy  
49.2 27.8 14.7 8.3 1) 
Länsi-Saksa 
Germany F.R. 
8.6 0.6  3.4 5.5  81.9 0.1 
Tanska 
Denmark 
1.3 0.1  1.0 0.2  97.4 2)  
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keräilytuotteille  voidaan anoa erikoisrahteja  IATA : Itä , Fin  
nairin ja kohdemaiden lentoyhtiöiden kautta (kts. _Lehtomäki 
1987, s. B). Kuluttajat  ovat valmiita käyttämään enemmän tuo  
reita sieniä,  kunhan niiden ympärivuotinen  ja jatkuva  saata  
vuus pystytään  takaamaan (Pellinen 1986). 
Useimmissa selvityksen  kohdemaissa kotitaloudet eivät käytä  
lainkaan suolasieniä. Suolatut vientisienet. menevätkin lä  
hinnä ulkomaisten jalostajien talviajan raaka-aineiksi. 
Koska monet mahdollisista sienten vientikohteistamme käyt  
tävät yleisesti  kuivasieniä (esim. Japani, Italia, Sveitsi,  
Länsi-Saksa),  tulisi suomalaisten yrittäjien tarjota vienti  
markkinoille enemmän kuivasieniä. Vaikka esim. Iso-Britan  
niassa käytetään  vähän metsäsieniä,  on sinnekin tuotu herkku  
tatteja kuivattuina. Maassa on myyty  kuivattuja  tatteja ku  
lutta japakkauksissa  (viipaloituna) , tölkeissä (kibbled) sekä 
jauheena (Komiteanmietintö  1971), ja ainakin 1970-luvun 
alussa kuivatuista sienistä on valmistettu myös erilaisia 
sienimausteita ja  valmiita sienikastikkeita (Audrey Ellison,  
kirje) . Suomessa  sienten pakastus ja suolaus ovat korvanneet 
lähes täysin  kuivauksen,  eikä vähittäiskaupoista  löydy koti  
maisia kuivasieniä. Kuivaus olisi halpa ja tehokas jalostus  
tapa, jonka ansiosta raaka-aineista saatava hinta nousisi 
myös nykyistä  korkeammaksi ja kuljetusten  säilyvyysongelmat  
ratkeaisivat. Kuivatuista sienistä olisi myös helppo val  
mistaa erilaisia sienisuola- ja -maustesarjoja ,  joilla raaka  
sienen kilohinta saataisiin nousemaan todella korkeaksi.  
Muita tuoteideoita olisivat esim. sienenmakuinen sulate  
juusto, sienipikkelsi , sienipyree, erilaiset sienitahnat 
(tuubeissa), leivitetyt ja  pakastetut sienipihvit  ja -puikot,  
liemikuutiot ym:t sienipohjäiset jalosteet. Tarkempaa  
sienten jalostusta koskevaa tietoa saa mm. Helsingin  ylio  
piston  elintarvikekemian ja -teknologian  laitoksesta. 
Valtio teki 1.1.1986 liikevaihtoverolakiin muutoksen, jonka  
mukaan metsämarjojen ja sienten viejän ei tarvitse enää 
maksaa veroa alkutuotevähennyksen  määrästä (Maaseudun Tule  
vaisuus 1985) . Keräilytuotteiden  vienniltä poistettiin näin 
eräs kilpailukykyämme  rasittanut tekijä. Veron poistaminen  
mahdollistaa myös entistä paremmat poimijahinnat,  mikäli yri  
tykset  niin haluavat. Luonnonvaraisten sienten osalta laki  
muutos koskee tuoreina, kuivattuina tai suolattuina ensi 
kertaa maasta vietäviä sieniä. Tulevaisuudessa tukea tulisi 
suunnata voimakkaammin jalostevientiin  ja uusien jalostukseen  
panostavien  yritysten perustamiseen. Jalostajia tulisi tukea 
alussa melko voimakkaasti (Turunen 1987, 5. 44), mutta  vähi  
tellen, kauppayhteyksien  synnyttyä todennäköisesti myös  
vienti alkaisi sujua  ilman erillistä tukea; mikäli raaka-ai  
neen saanti varmistetaan ja poimijahinnan vaihtelut tasataan. 
Suomen sieniyrityskentässä  on todennäköisesti tilaa uusille 
ammattitaitoisille yrittäjille, sillä tällä hetkellä yksi  
ainut yritys hoitaa sadoista riippuen  n. 50-70 % koko Suomen 
vuotuisesta sieniviennistä. Lisääntyvä  vientikilpailu  pakot  
taisi ilmeisesti myös vanhat yrittäjät investoimaan jalostus  
laitteisiin ja tiloihin. Suomen  suurimmalla sieniviejällä  
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jalostustilat ovat jo mahdollista tulevaa tarvetta varten 
valmiina,  mutta yritys investoi  prosessivälineisiin  vasta  kun 
tuotekehittely on varmalla ja vakaalla pohjalla. Ko. yri  
tyksen mukaan tuotekehittelyä  edistäisi esim. selvitys  Kes  
ki-Euroopassa  myytävänä olevista metsäsienisäilykkeistä  ja 
-jalosteista (vrt.. liite 11). Jalostuksen suhteen Suomen 
pahimmat  kilpailijat ovat tällä hetkellä Saksan Liittotasa  
valta, Sveitsi ja Ranska (Sulo Kauppinen,  haastattelu) . 
Kilpailulla tarkoitetaan nykyisin suurelta osin tuotteiden 
erilaistamista, tuotekehittelyä  ja erilaisten tuotteiden omi  
naisuuksien (esim. saasteettomuuden) korostamista markki  
nointikommunikaation, mainonnan ja  myynninedistämistoiminnan  
kautta (Läike  1976). Koska elintarvikkeiden kehitys kulkee 
nykyään yhä käytt.övalmiimpia  tuotteita kohti (esim. Priht.i 
1985, Lavikka  & Nieminen 1986), tulisi nykyaikaisten  sienija  
losteiden olla paitsi nopea- ja helppokäyttöisiä,  myös kool  
taan sopivia  esim. yhtä  käyttökertaa  varten. Tuotekehitte  
lyssä on kuitenkin aina otettava huomioon kunkin markkina-a  
-lueen erityispiirteet. Esimerkiksi Hollannissa 85 % vähit  
täiskaupan herkkusienistä myydään pienpakkauksissa,  koska 
sienten katsotaan säilyvän  niissä paremmin tuoreina ja vahin  
goittumattomina. Iso-Britanniassa pienpakkausten  osuus  on 
vain 15 % (Centraal Bureau  van de Tuinbouwveilingen  in Neder  
land 1985). Länsisaksalaisten maahantuojien mukaan suoma  
laisten elintarvikepakkausten  ongelmana on liian väritön ja 
vaatimaton ulkoasu, jolloin niiden mar kkinoitavuus heikkenee 
(Lavikka 1986). 
Sienikaupan  rakenteeseen ovat kuuluneet vientikauppaa suu  
resti haittaavat poimija- ja vientihintatason suuret vuosit  
taisvaihtelut. Päätavoitteena vientiongelmien ratkaisussa 
tuleekin jatkuvasti  pitää  satoisuudesta aiheutuvien ongelmien  
pitkäjännitteistä tasaamista esimerkiksi varastoinnilla. 
Sienten vastaanotto-  ja varastointilaitt.eisto tulee kuitenkin 
muistaa mitoittaa huippusatoja  silmälläpitäen. Varastointi  
tukea sienille ja metsämarjoille on voinut anoa vuosittain 
maatilahallitukselta. Kilpailumahdollisuuksien  parantami  
seksi olisi pyrittävä etsimään myös  keinoja,  joilla sienten 
poiminta- ja keräilykustannuksia  voitaisiin alentaa poimijan  
päiväansioita  pienentämättä (Suhonen 1975) . Tarvitaan myös 
keräilytuotteiden  vientikaupan  ja viejien parempaa valvontaa 
polkuhintojen  estämiseksi ja laadun takaamiseksi. Elintar  
vikkeiden kemialliseen ja biologiseen  tilaan tullaan kiinnit  
tämään jatkuvasti  kasvavaa  huomiota paitsi teollisuuden, myös 
hygienistä valvontaa suorittavien viranomaisten taholta 
(Läike 1976). 
5.2. Vientiyrittäjä  ja markkinointi 
Koska  vienti sitoo runsaasti yrityksen voimavaroja,  ei vien  
titoimiin tulisi koskaan ryhtyä  hätiköiden ja vailla huolel  
lista tutustumista markkina-alueisiin sekä niiden kilpailu  
ja kulutustilanteisiin. Lavikan (1986) mukaan suomalaiset 
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elintarvikeviejät  eivät useinkaan tunne markkinatilannetta 
eivätkä tärkeimpiä  kilpailijoita. Koska yritykset  luottavat 
yleensä  siihen,  että maahantuojalla  on riittävä jakeluverkko,  
on myös viennin valmistelu puutteellista. Suomalaiset keräi  
lytuoteyritykset  pystyvät  omasta mielestään kilpailemaan  par  
haiten laadun ja toimitusaikojen  sekä maksu- ja toimituseh  
tojen  suhteen (Turunen 1987). Hinnan suhteen kilpailukyky  on 
kohtalainen tai heikko. 
Jotta vienti onnistuisi,  tulee vientiyrityksen itsensä 
täyttää tietyt edellytykset  ja omata itsekritiikkiä (taulukko 
31). Sienten poimijahintataso  voidaan määrätä vasta kun kan  
sainvälinen hintataso on selvitetty kysyntää,  ja SEV-maiden 
satoa  tarkkailemalla. Tuotteen hinta määräytyy tarjonnan  
(kilpailu) ja kysynnän  perusteella. Markkinointi on perus  
tuttava ostajien tarpeiden tuntemiseen ja tyydyttämiseen.  
Ostajan laatuluokitusperusteet  on syytä  selvittää etukäteen,  
konkreettisia tuotteita hyväksikäyttäen. Kaikki sopimukset  
tulisi tehdä kirjallisesti, mielellään juristin opastuksella.  
Vientipaper it ja terveysviranomaisten  todistukset tulisi kir  
joituttaa myös  vientikohteen kielellä, sillä se helpottaa  ja 
nopeuttaa tuontitarkastusta olennaisesti (Lehtomäki 1987, 
s. 10). Vaikka vientikaupassa  käytetään eri sienilajeista  
tieteellisiä (latinalaisia)  nimiä,  olisi tärkeimpien vienti  
lajien nimet hyvä tuntea myös ao. maan kielellä. 
Valtio tukee vientituotteiden markkinointia ja markkinatutki  
muksia erilaisilla avustuksilla ja halpakorkoisilla  lai  
noilla. Teollisuuspiirit  sekä kauppa-  ja teollisuusministe  
riön vienninedistämistoimisto antavat apua ja neuvoja  avus  
tusten ja lainojen  haussa. Myös useimmilla kotimaisilla pan  
keilla on liikeyhteyspalveluja.  Yleistä vientitietoutta voi 
kartuttaa alan ammattilaisilta ja kirjallisuudesta (esim.  
Suomen Ulkomaankauppaliitto  1980, Raitasuo 1982, Teollisuus  
lakimiesten Yhdistys  1982, Vientikoulutussäätiö 1983, Strann  
& Horelli 1985, Lavikka 1986, Nieminen 1986 d, Turunen  1987). 
Suomen  Ulkomaankauppaliiton  kautta yritys saa nopeasti  perus  
tiedot viennin aloittamiseen ja markkina-alueitten valintaan 
liittyvistä kysymyksistä  ja sinne tulisikin olla yhteydessä  
jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Liiton tietopalvelu  
järjestelmä (WP) laatii halutuista markkina-alueista tieto  
paketteja ja  suorittaa tiedonhakuja  kilpailutilanteesta,  ky  
synnästä  ja tarjonnasta. Tietoa saa myös eri maiden tulli  
määräyksistä ja viranomaisten päätöksistä. Ulkomaankauppa  
liiton vientiasiamies on hyvä tuki erityisesti pienille ja 
keskisuurille yrityksille. 
Vientiasiamiehet (13 paikkakunnalla)  tekevät yrityksille  
konkreettisia vientisuunnitelmia,  auttavat vientiasiakirjojen  
ja tarjousten laatimisessa,  avustavat edustajan tai ulko  
maisen ostajan  hankinnassa,  tekevät haastattelumatkoja  ulko  
maille ja avustavat ulkomaisten ostajien vierailuissa, tul  
katen ja osallistuen tarvittaessa kaupanhierontaan.  
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Taulukko 31. Eräitä vientiyritystä, -tuotetta ja 
-markkina-aluetta koskevia seikkoja,  jotka yritysten tulee 
huomioida vientiä aloitettaessa ja suunniteltaessa. 
Table 31. Some important  features concerning  export en  
terprises,  products  and marketing areas which should be taken 
into account  when planning  and initiating exports.  
1. YRITYS -  ENTERPRISE 
- talous, resurssit (koneet, rakennukset, henkilöstö, materiaali) 
ja  henkiset voimavarat (kielitaito, markkinointi, laskenta) 
kunnossa -  finances, resources  (machinery,  buildings,  personnel,  
materials) and mental resources  (linguistic  ability,  marketing,  
calculation)  in order 
- vientitavoitteet. suhteutettu voimavaroihin -  export  targets in 
proportion to resources  
- asenne vientihakuinen -  attitude export "orientated" 
2. TUOTE -  PRODUCT  
- sopii  vientiin (markkinaselvitys  sopivuudesta)  - suitable for 
export (market analysis)  
-  testattu Suomessa - tested in Finland 
- kotimaan markkinointi kunnossa  -  domestic marketing in order 
-  tuote ja pakkaus  täyttää vientimaan määräykset  ja kulutustot  
tumukset -  product and packaging  meets the legislation  and 
consumption  habits of the importing  country 
-  elintarvikelaboratorion lausunto liitteenä helpottaa vientiä -  
certificate from a foodstuffs laboratory  will facilitate 
exports  
-  millä hinnalla tuote kyetään  myymään  ? (tuote on oltava parempi  
tai halvempi  kuin muut markkinoilla olevat vastaavat tuotteet) 
-  the product  to be sold at any price whatsoever? (the product  
is to be better or cheaper  than other corresponding  products on 
the market.)  
3. MARKKINA-ALUE -  MARKETING AREA 
-  markkinaselvitys  viennin mahdollisuuksista (kilpailu- ja 
kulutustilanne,  hintataso, päämarkkina-alue)  -  market study on 
export  prospects (competition  and consumption  situation, price  
level,  main marketing area) 
-  jakelut.ieselvitys  (toimitusongelmat  voivat johtaa myöhempien  
tilausten peruuntumiseen)  - supply  study (delivery  problems  may 
later result in the cancellation of orders)  
-  rahtikustannukset -  freight charges  
-  hyvän  maahantuojan  löytäminen  -  finding a good importer  
-  asiakkaan luottokelpoisuuden  säännöllinen tarkistaminen 
-  regular check of the creditworthiness of the client 
-  selvitys panostusvaatimuksista  vientimarkkinoinnin 
aloittamiseksi (vienti sitoo varoja, erityisesti alkuvuosina) 
-  study  on the input requirements  needed t.o start export 
marketing (exporting  ties down resources, especially in the 
first few years)  
-  pyrkiikö  ostajamaa  vaikeuttamaan markkinoille pääsyä  suoja  
takseen omaa tuotantoaan ? (koskee erityisesti viijelysieniä)  
-  will the target country  try  to  affect  entry into the market 
in order to protect  domestic production?  (especially  applicable  
to cultivated mushrooms) 
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Luonnontuotteidemme myyntikampanjointiin  tulisi ryhtyä aina 
säännöllisin väliajoin. Länsisaksalaisten elintarvikkeiden 
maahantuojien  keskuudessa suoritetusta markkinatutkimuksesta 
(Lavikka 1986) kävi varsin selvästi ilmi, että suomalaisten 
viejien olisi lisättävä voimakkaasti tuoteinformaatiota,  
jotta tuotteilla olisi menestymisedellytyksiä.  Koska teolli  
suutemme korkeaa tasoa ei  läheskään aina tunneta edes Keski-  
Euroopan pohjoisosissa,  on avainhenkilöiden kutsuminen ja 
saaminen Suomeen  usein ainoa tapa antaa oikea kuva nykypäivän  
teollisuus-Suomesta (Lännenpää  1986) . Tärkeitä tilaisuuksia  
ovat kansainväliset ravitsemusalan messut, kuten esim. joka 
toinen vuosi pidettävät  Kölnin ANUGA-messut . Vienninedistä  
misjulkaisuihin  (esim. Suomen Ulkomaankauppaliiton  "Finnish 
Trade Review") tulisi saada keräily- ja luonnontuotealan eri  
kois-  ja teemanumeroita tai vähintään artikkeleita (vrt.  
liite 5). Tärkeitä ovat myös graafisesti edustavat esitteet,  
joita jaettaisiin esim. elintarvikemessujen yhteydessä po  
tentiaalisille asiakkaille. Julkaisujen  kustantamiseen voi  
sivat osallistua esim. tnaa- ja metsätalousministeriö, alan 
yritykset ja elintarvikejärjestöt. Artikkeleissa voitaisiin 
esitellä mm. vertailututkimuksia suomalaisten elintarvik  
keiden puhtaudesta  ulkomaisiin nähden (esim. Sweins 1985, 
Tikkanen 1986 b ). Julkaisujen jakelun alan yrityksille ja 
maahantuojille hoitaisivat kaupalliset  sihteerit. Suoma  
laisten tuotteiden markkinoinnille asetettavilla vaatimuk  
silla on erittäin suuri merkitys erityisesti siksi, että suo  
malaiset tuotteet ovat yleensä kilpailijamaiden tuotteita 
kalliimpia (Lavikka  1986). 
Samalla paikkakunnalla  toimivat yrittäjät voisivat olla yh  
teistyössä, jottei usein vähäisiä voimavaroja  tuhlattaisi 
päällekkäiseen  työhön  ja keskinäiseen kilpailuun (vrt. Tu  
runen 1987, 5. 45). Vientiasiamiehet voisivat pyrkiä  aikaan  
saamaan keräily- ja luonnontuotealojen  yhteistoimintaa,  josta 
jo muilta aloilta on hyviä  kokemuksia. Yhteistoiminnan muo  
toja olisivat esim. yhteiset myyntimatkat, messuesiinty  
miset, ulkomaisten ostajien vastaanotto jne. Viime kädessä 
yritysten kilpailukyky  on kuitenkin kiinni niiden omasta te  
hokkuudesta ja aloitteellisuudesta (Paajanen  1986). Esimer  
kiksi Saksan Liittotasavallassa toimivat elintarvikkeiden 
maahantuojat  pitävät suomalaisten vientisuuntautuneisuutta 
riittämättömänä (Lavikka  1986). Myös suomalaisten yritysten 
tavoitteellisuus on heikko. Vienti tulisi aina nähdä pitkä  
jänteisenä  toimintana, jonka hedelmät yleensä  korjataan  vasta 
vuoden tai vuosien päästä.  
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SUMMARY 
FINNISH FOREST MUSHROOMS -  THE EXPORT CHALLENGE  
Finnish exports of forest mushrooms are examined in the 
report in the light of  the mushroom trade and mushroom eating  
traditions of prospective export markets. In  addition to the 
consumption  habits, the import/export, production  and  
consumption  per  capita  of mushrooms, possible commercial 
mushroom species,  and legislation and export tarifs 
concerning  mushrooms in the export markets are reviewed. 
Nine European countries and Japan were taken as possible  
export markets (Fig. 2). The main source of the information 
published  here has  been the Finnish commercial attaches, i.e. 
commercial experts  working in the target countries. Other 
information used in the study has been supplied  by the 
embassies of foreign countries in Helsinki, the library  of 
the Finnish Ministry of Foreign  Affairs, literature in the 
field of  mushrooms, and the Finnish Export Trade Statistics. 
The Pohjois-Karjala  export  representative  of the Finnish 
Foreign  Trade Association has  supplied  the information 
concerning  Italy. 
The contents of  this report vary somewhat from country to  
country because the material obtained for the different 
target countries has not. been fully comparable. For  
instance,  the data for the consumption  of  mushrooms in the 
most countries is deficient because they are not considered 
to be essential food commodities such as cereals, dairy 
products,  vegetables  or fruit. However, the results 
presented here clearly  support the distribution of the areas  
where mushrooms are consumed and where there are  traditions 
of utilizing  mushrooms described by Rautavaara  already in 
1947. Wild mushrooms are generally  consumed in Switzerland,  
West Germany, Italy and Austria. Cultivated mushrooms,  
primarily Agaricus sp. ,  are almost the only forms of 
mushrooms consumed in the UK and Denmark. According  to  
Rautavaara (1947), mushroom eating is traditional in  
countries of East Asia,  Southeast. Europe and the 
Mediterranean,  and in the Soviet. Union, while in the northern 
and northwestern parts of Europe and Scandinavia it has begun 
amongst the educated classes,  and later spread  to the rest of 
population. Mushroom consumption  has followed the old 
religious  borders. The lutheran Nordic countries, reformist 
Holland and episcopalian  England  have never become used to 
eating  mushrooms, and protestant Northern Germany forms, in 
the sense of mushroom consumption,  an area sharply divided 
from catholic southern Germany (Fig. 12). Catholic Bavaria,  
Bohemia,  Austria, France and the other Mediterranean 
countries form an area where mushrooms are regularly  used as 
food, especially during fasting periods.  
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The market shares of wild forest mushrooms are, at the  
moment, rather small in all the countries covered by this 
report. In  addition, the stocks  of  wild mushrooms have 
already  been reduced or are becoming  reduced decisively  in a 
number of countries. Already at the beginning  of the 1970'5, 
the Bavarian canned mushroom industry, which before the 
Second World War obtained sufficient raw-materials from the 
forests of Bavaria and Oberpfalz,  had to start importing  
mushrooms owing, for instance,  to severe air pollution (e.g. 
Helenius Aaltio 1971, see also Albrecht 1984, Ohenoja  1986). 
The Finnish export representatives  have received numerous  
enquiries  from West. Germany about the possibilities  of 
mushroom exports, and buyers  have usually  been prepared  to  
pay more for Finnish mushrooms than, for instance,  Polish 
ones. The Swiss commercial attache considered that there 
would be demand in Switzerland for dried and canned mushrooms 
especially,  as long as marketing is based on the purity and  
high quality of the products.  Many other countries,  too, 
could become export markets if the exporters are  able to 
develop  new products  and methods of consuming  and marketing  
mushrooms (the idea of quality and the issue of pure Finnish 
origin). There should be a shift from salting to drying  in 
the preversation  and processing  of mushrooms because large  
quantities of dried mushrooms are consumed in the countries 
covered by this report. The key  question in organizing  the 
export of wild mushrooms is, however, to ensure the 
availability  of raw-materials at a predetermined  price and  
quality level. As well as being  dependent on the annual 
mushroom crop, this is in turn also dependent  on making  
collection more efficient,  the development  of basic 
preserving  methods, financial arrangements, and the creation 
of a local and export storage network (e.g. Komiteanmietintö 
1979:19). 
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Liite 4. Kuten  liite 3, mutta herkkusienisäilykkeiden  (tulli  
tariffi no. 2002 300) osuus poistettu (Suomen ulko  
maankauppatilastot  1980-1986). 
Appendix 4. As Appendix 3 but the share of canned  agarics (Customs  
tariff No. 2002 300) omitted (Finnish Foreign Trade 
Statistics 1980-86). 
Liite 5. Eräitä metsämarja- ja sienitoimikunnan mietinnöstä 
(Komiteamietintö 1979:19) annettuja  sienten vientiä 
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Appendix 5. Some statements concerning the export of mushrooms 
given in the report of the Forest Berry and Wild  
Mushroom  Committee (Komiteamietintö 1979:19). 
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Liite 9. Viljeltyjen herkkusienten ja herkkusienisäilyk  
keiden tuottajia ja maahantuojia  Hollannissa 
(Suomen Haagin suurlähetystö 1987). 
Appendix 9. Producers and importers of cultivated Agarics 
and canned cultivated Agarics in the Nerherlands 
(The Finnish Embassy  in the Hague 1987). 
Eräitä tuottajia 
Some producers 
Maahantuoj ia 
Some importers  
• Holly  Champignons BV 
P.O.B. 2756. 5902 MB V«nlo 
Ankerkade 1, 5829 PL Venlo 
Telex: 58720 holly nl  
Phone: +3177-826644. private +314707-2522 
Bankers:  NMB  Vento 
Export  Manager(s):  J G l  M Kessels  
Producing/Trading:  F rash cultivated and non -cultivated mush-  
room» ￿
• 
• Cap6 B.V. Im-  en Export 
VtlllngUrrdn  C.V.V., loodt 3, Mor»t.r»»j », S971 NE  Grubban- 
vorst 
Telex: 58137 cape nl 
Phone: +3177-663400* 
Bankers: CLBN. Venlo 
Export  Manager(s):  P  Cartlgny 
Employees:  12 
Trading: Vegetables  and fruit, vegetables and fruit 
for  canning  
factories 
B.V. •  Champex 
Ovarkorenwag  19. 5927 NW  Venlo 
Talax: 58031  champ nl 
Phone: +3177-822766 
Bankers: ClBN. Venlo.  Commerzbenk.  Nellatal-Lobbartch. W 
Germany  
Export Manager(s):  J G M Klerk  en 
Producing:  Mushrooms,  frozen and preserved,  specially (or  
caterers and food processing  industries.  ￿ • 
B.V. Import- &  Exporthandel v/h  Gebr.  •  Dul|n 
Velllngterreln.  Horsterweg  8.  5971 NE Grubbenvorst  
Telex: 58027 duyng nl 
Phone: +3177-661771* 
Bankers: Paribas.  Venlo 
Export Managar(s):  Th.  Leurs 
Employees: 10 
Trading: Fresh vegetables  and  
fruit  
• Rulten  Troef Conservenfabrlek  b.v.  
P.O.B. 17. 2370 AA Roelofarendsveen 
Alkemedelaan 9, 2371 EX Roelofarendsveen 
Telex: 39220 sivru  m 
Phone: +311713-9011* 
Bankers:  NCB. Amsterdam. Ned Credietbank (Deutschland) AG. 
Hamburg. W Germany  
Export Manager(s):  R  Janse 
Employees:  250 
Producing:  Pickles, vegetable preserves,  fruit preserves,  mush- 
rooms 
e Eussl/Frult Gebr.  Meyers B.V. 
P.O.B.  2549, 6401 OA Heerlen 
In  de Cramer 200, 6412 PM Heerlen 
Telex: 56569 eussi  nl  
Phone: +3145-222777 
Bankers: NMB. Heerlen.  B f J . Aachen. W Germany 
Export Manager(s):  J Huveneers. G Meyers  
Employees:  50  
Trading: Fruit,  vegetables, potatoes,  onions  Specialised  
in 
distribution and rctailpacking  for  supermaikets. wholesalers 
consumers'- and cash-  and carry organizations • 
Herkkusienisäilykkeiden  maahantuojia 
Canned .cultivated Agarics,  importers  
NIC. BREUERS  bv  
VENLO/GRUBBENVORST 
NIc.  • Breuers  B.V. Handel- en Export-MI|. 
P.O.B. 219,  5900 AG Venlo 
Velllngterreln C.V.V. Loods la.  Horsterweg  1. 
5971 NE Grubbenvorst  
Telex: 58072 nbreu nl  
Phone:  + 3177-663333* 
Bankers: AMRO.  Venlo 
Export  Meneger(s):  N A P Breuers.  N H H. Breuers  
Employees:  40 
Trading:  Fruit  and vegetables, also packed 
Specialty produce  for preservation  e g : gherkins,  
silverskln on- 
ions. carrots,  scorzonera. celery  roots,  beetroots, beans, peas, 
etc 
All kinds of canned vegetables and pickles • 
■ 
MARTIN KLAASSEN  
VENLO  BV 
Martin • Klaatten Venlo  B.V.  
Glnkelstraat 6. 5911 ER Venlo 
Telex:  58297 mkv nl 
Phone: +3177-10706 +  314707-2549 
Bankers: RABO. Venlo; Kreissperkasse.  Herungen.  W. Germany 
Export  Manager(s):  M J G Klaassen 
Trading:  Semi-preserves  (mushrooms  and asparagus)  In bulk  for 
the Industry 
Mushrooms In cens  and glass |ars.  asparagus In glass etc  
Specialty  Snacks  such as:  spring  rolls  (loempias). French 
fried 
potatoes (pommel  frltes)..  croquettes • 
ba«llcoir  
- I  imhcY 
• Hellcor  Trading Company B.V. 
imucA 
P.O.B. 54068, 3008 JB Rotterdam 
1 
Van Weerden Poelmanweg  4. 3088 EB  Rotterdam 
Telex: 62314 helic  nl  
Phone: +3110-296055. m due time 4296055 
Bankera: AMRO. Rotterdam 
Actlvltlea: Export of various foods, fresh, frozen and in tins, es- 
pecially for catering companies 
Agent: 
(OB):  Helicor Trading  Company  UK  Lid . Lynden-Bromholme.  
The Chase. Brenlwood. Essex.  Ph 0277-210826/218021. 
Tx 99422 g ￿ 
•  Tlmbex International Trading 
P.O.B. 608, 6900 AN Venlo 
Anne Frankstraat 280,  6912 HK Venlo 
Telex:  58025  doom nl 
Phone: +3177-544425 
Bankers: ABN. Venlo 
Exporl Manager(s):  Th E G de Brouwer 
Trading: Fresh  and frozen confectionery, deep frozen foods 
All kinds  of canned vegetables,  mushrooms • 
Liite 9. jatk. -  Appendix 9. cont. 
Herkkusienisäilykkeet, tuottajat 
Canned cultivated Agarics, producers 
B.V. •  Chtmpex 
Ovarkoranwag  It, 5927 KW V.nlo 
Talax:  58031  champ nl 
Phona: +3177-822766 
Bankara: CIBN, Vanlo; Commafätbank, Nattalal-Lobbarlch.  
W 
Germany 
Export  Manager(s):  J G M Klerken 
Producing: Mushrooms,  frozen  and preserved,  specially  lor  
caterers end food processing Industries.  
+
 
• Holland  Conserven  B.Y. 
P.O.B. 90, 6040 AB Roermond 
Energleweg 1. 6074 NG Mellck (Roermond)  
Telex: 36834 holco m 
Phone:  +314750-21246* 
Banken: NMB. Venk>: Sladtsperkasse.  Streelen. 
W Germany 
Export Meneger(e):  H.D.  Meltner, P.J.C.M.  
Kessels 
Employees: 100 
Producing:  Holco mushrooms,  mushroom-salads. chanterelles, 
asparegus. chicken-soup and  -meet, ragout 
Herstellung: Holco Champignons. Chempignons-Salat.  Waldpilze. 
Spargel. Huhnersuppe urvd -Flelsch.  Ragout • 
(j&j\  Sleutels  
conieryeti 
B.V.  v/h L.E. • Nleuwenhulzen  
P.O.B. 7011, 5990 AA Pennlngen  
Industrieterreln 9, 5991  NK  Pennlngen 
Telex: 56223 
Phone: +314760-1640 
Benkers: AMRO. Leiden 
Export  Meneger(a):  F  H Nleuwenhuizen Segaer 
Employeea: 80 
Producing: Preserved end deep-frozen mushrooms end pre- 
served vegetables 
Produktion: Tlelkuhlchemptgnons. Champlgnonkonserven.  Ge- 
musekonserven • 
De la • Haye B.V. 
Lorbean 11. 5985 NX Helden-Graahoek 
Phone: +314760-1950  
Benkers: NMB.  Venlo 
Export  Meneger(s): J. de  le  Haye  
Employees: 26 
Producing: Mushrooms, fresh and preserves; vegetebles  
•
 Jeco Conserven  Horst B.V. 
P.O.B. 6034, 5960 AA Horst 
Meterlkseweg 119-121, 5961 
CV Horst  
Telex:  56316 |eco  nl 
Phone: +314709-2555 
Benkers:  NMB. Venk) 
Export  Meneger(s):  P. Coppus. G. Coppus 
Employees:  45 
Producing:  Mushroom and asparagus  preserves; 
mushroom sal- 
ads. chanterelles,  chicken soup.  Tunafish preserves
• 
•
 Jonker Frls b.v.  
P.O.B. 5. 5256 ZG Heusden 
Nleuwe Meesdl|k 1, 5256 NX Heusden 
Telex: 35027  Jofri  nl 
Phone: +314162-1941 
Benkers:  AMRO. Amsterdem 
Export  Meneger(s):  F van  Loenhout. 
R Buys  
Employees:  450 
Producing:  Cenned  vegetebles.  fruit.  |ems.  fruit  pulp,  frozen fruit,  
pie filling, cucumbers,  salads, 
mushrooms.  
• Aarts  Conserven  B.V. 
Houthulzerweg 20, 5973 RG Lottum 
Telex: 56520 eerts nl 
Phone: + 
Benkers: RABO. Lottum 
Export  Managers): M.K.P Aarts 
Employees:  60 
Producing:  As per  eg  us-,  mushroom-, fruit-  end vegetable pre-  
serves  In glass  Jars. mushrooms 
In tins. ￿ 
• Lut&ce Holland B.V.  
P.O.B. 275.  5900 AG Venlo 
Genoolerweg 33. 5941 NW  Velden 
Telex: 58395 luthl nl  
Phone: + 314702-1666* 
Benkers: RABO. Utrecht. ADCA-Benk. Dusseldoft. W. Germeny  
Export Meneger(s):  J. Heynen, G Bertels. 
H. Berden 
Employees:  70 
Producing: Mushroom preserves. Asparegus.  salada.  vegetable 
preserves a 
• Coenen's  Conserven  B.V. 
P.O.B. 6055, 6960 AB Horst (I) 
Industrlestreet 7, 5961 PG Horst (L)  
Telex: 56236 coenc nl  
Phone: + 314709-3241* 
Benkers: AMRO. Venlo 
Export  Meneger(a):  R  Buys  
Employees:  80 
Producing: Canned mushrooms, pickles,  silver&kln onions  
• Rulten Troef Conservenfabrlek  b.v. 
P.O.B. 17, 2370 AA Roalolarandtvaan 
Alkamadalaan 9. 2371 EX Roalotaiandamn. 
Telex: 39220 slvru  nl  
Phone: +311713-9011* 
Benkers: NCB. Amsterdam; Ned Credletbenk (Deutschlend)  AG. 
Hamburg. W Germany  
Export Maneger(s):  R Janse 
Employeea: 250 
Producing:  Pickles,  vegetable preserves, frmi  preserves, mush- 
rooms  
• Harris Moran International B.V. 
P.O.B. 272, 1600 AG Enkhulzen 
Hoofdstreet 231, 1611  AG Bovenkerapel 
Telex: 57416  hemo  nl 
Phone: 4312265 17374 
Benkers:  ClBN. Zaandem 
Export  Maneger(a):  W G ven Ooy 
Employees: 14 
Produdng/Tredlng:  Processed horticulture!  products vegetable 
unrt concentrates  truH  preserves  and concentrates 
• Schop Vleeswaren- en Conservenfabrlek  Rotter-  
dam B.V. 
Ven Helmontstreet 21, 3029 AA Rotterdem 
Telex: 21619  schop  nl 
Phone: +3110-765500*. In due time 4765500* 
Bankera: AMRO. Rotterdam 
Producing:  Meat producta.  chicken and mushroom preserves 
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Liite 11. Saksan Liittotasavallan vähittäiskaupoissa 
myytävänä olevia sienijalosteita  (Suomen 
Hampurin suurlähetystö 1987). 
Appendix 11. The  range of processed mushroom products on 
sale in retail stores in West Germany (The 
Finnish Embassy in Hamburg 1987). 
Liite 12. Sienisäilykkeiden  ja kuivasienten valmistajia  
Saksan Liittotasavallassa *= suuryritys  (Suomen 
Hampurin konsulaatti 1987). 
Appendix 12. Producers of processed mushroom and  dried 
mushroom products  in West Germany *= a large 
company (The Finnish Embassy in Hamburq) 
SIENISÄILYKKEET -  P*#  OCESSED MUSHROOM 
Alber, Hugo, Inhaber  Horst Alber  
Hussengutstr 23, 
D-8580  Bayreuth T (0921) 13374  
Bauch  & Heinze,  Scharrerstr 19, 
D-8352  Grafenau, 
T (08552) 1237 
Baier, Georg, Waldfriichte-  u. -  Metsäsienet, (herkkutatti, kanta- 
Pilzkonserven,  Bahnhofstr.  64, relli) 
D-8487  Pressath. -  Puhdistettuina  ja paloiteltuina 
Tel. (09644) 781 * suolaliuoksessa (muovitynnyreissä)  
FS 631456  baier -  Ostohinta laadun  ja markkinati- 
Kontaktperson: Hartmut Baier lanteen  mukaan  
-  Ostomäärä: Satoaikana  kuoima-aut.olasteittain, muulloin  myös pienem- 
missä erissä 
-  Sienten  oltava toukattomia  ja muutenkin hyvälaatuisia 
™  Suomalaisten välittäjien pystyttävä  kilpailemaan Itä-Euroopan hinta-  
tason kanssa  
-  Haluavat  suomalaisten marja- ja sieniyritysten  nimiä ja osoitteita 
Bayerische Waldfrucht GmbH, 
Schlesische Str 3, 
D-8466 Bruck 
T (09434) 2617  
9 Bayer  ische Waldf  riichte-Konserven- 
Fabrik Arnbruck  Otto Gruber  KG,  
D-8498  Arnbruck,  
T (09945) 1364 
Bayernwald Friichteverwert.ung GmbH, - 
Schwanenkirchner  Str 28, 
D-8355  Hengersberg, T (09901) 7052  
Kont.aktperson: 
Johann  Kreilinger 
Ei  jalosta tällä  hetkellä  sieniä 
Kiinnostunut  pakastetuista herk-  
kutateista, kantarelleista  ja 
voitateista sekä  suomalaisista 
metsämarjoista 
Berni  Konserven  Gebriider Geicke,  
Glockeng iesserwall  13, 
D-2000  Hamburg-1, T (040) 337535  
Blanchaud  GmbH, 
Jakob-Rasquin-Str 1, 
D-5000  Köln-91, T (0221) 833055 
Ehlers, Johannes, 
Waidhauser  Str 18, 
D-8481  Eslarn, 
T (09653) 412  
* 
Gesuna-Nahrungsmittel GmbH, 
Bahnho£st.r.  27, 
D-8043  Unterföhring, 
T (089) 9503997  
Grocholl, Ulrich,  
Dalitzer Weg 4, 
D-3132  Clenze, T (05844) 666  
Kiehl, Gerhard, 
D-8391  Neureichenau, 
T (08583) 1267  
Koch  KG, Bruno, Kolpingsiir 8, 
D-8475  Wernberg-Koblitz, 
T (09604) 2238  
Mant.hey, Willy,  Ziegelstr  127, 
D-3131  Woltersdorf, 
T (05841) 5654  
Meixner, Dr.,  GmbH, 
Sonntagweg 6c,  
D-7000  Stuttgart 80, 
T (0711) 689546  
Kontaktperson:  
Dr. A. Meixner 
-  
Kaikki  metsäsienet, (myös siitake)  
Kaikki  viljelysienet  
Sienten  tulee kestää  kuljetus  
Ostohinta markkinatilanteen mukaan  
Ostomäärä: riippuu tarjouksesta 
Nagel, Gebr., 
Neuwiesenstrasse 20 
D-7430  Metzingen 
Prodravka-Gartenberg-Konserven GmbH, 
Wohlerweg 8, 
D-8192  Geretsr ied-2, T (08171) 4025  
Liite 12., jatk.  -  Appendix 12., cont. 
Obf. Konserven-Industr ie  
Ludwig Gschossmann  
In der Trift 1 
D-8460 Schwandorf  
T (09431) 2266 
Kontaktperson: 
Herr Gschossmann, 
Herr Miiller  
Metsä- ja viijelysienet  
Kaikki  vaaleat, syötävät, lajit suo-  
lattuina tynnyreissä  
Ostohinta: päivän hintaan, joka 
riippuu sadoista  
Kiinnostunut  myös  pakastetuista  
puolukoista ja mustikoista (elekt- 
ronisesti valikoiduista) 
Sauer Post.auer  Konser  venf abr  ik 
,
* 
D-8301  Postau, 
T (08702) 2258  
Söffing & Ehemann, 
Pfingstreiterstr  16, 
D-8493 Kötzting, T (09941) 8952  
KUIVASIENET - DR  IED MUSHROOMS 
*  Alba  Gehring & Nelwelser, 
Sudbrackstr  37-43, 
D-4800  Bielefeld 
Blanchaud  GmbH, 
Jakob-Rasquin-Str 1, 
D-5000 Köln-91, T (0221) 833055 
Briickner-Werke  KG,  
Ost-West-Str 49, 
D-2000  Hamburg 11, T (040) 326731  
Buck, Theodor  K M, An der  Alster- 
quelle 50, 2359 Henstedt-Ulzburg, 
T (04193) 78670  
Danner Horst  K. Pilzerzeugnisse -  Yli  25 vuoden  kokemus  kuivasienten  
Nahr ungsmi ttelwer k jalostuksesta ja sienialasta  
Labertalstrasse  4 -  Kaikki kuivasienet, erityisesti  
D-8414  Alling/Regensburg metsäsienet (herkkutatti, kartio-  
T (09404) 2097 huhtasieni, keisarikärpässieni,  
Kontaktperson: nurminahikas, kantarelli, koivun-  
Horst K. Danner kantosieni, pölkkysieni,  mustator-  
visieni, viuhkokääpä) 
-  Pakattuina  pahvirasioihin (Polybentel u. Karton) 
-  Ostohinta: laadun  mukaan  
-  Ostomäärä: tonneittain 
-  Ovat valmiita  ja halukkaita yhteistyöhön suomalaisten  viejien kanssa 
* Silva-Werke H Braeutigam 
GmbH i Co KG. 
Jahnstr 4, 
D-6902  Sandhausen, 
T (06224) 52001  
Kontaktperson: J. Moll  
-  Firma on kiinnostunut yhteistyöstä  
jien kanssa  
Toimittanut, kuivasieniä useita vuo- 
sia Liittotasavallan  markkinoille 
Erityisesti  herkkusieniä, mutta 
myös herkkutatteja, kantarelleja ja 
voitatteja 
Yritys  haluaa  erityisesti  kuiva-  
sieniä 
hyvien suomalaisten  sienivälit.tä- 
Weiss,  Wolfgang, Bahnhofstr  322, 
8470  Nabburg, T (09433) 254  
Ziegler u Jung, Bahnweg 16, 
8470 Nabburg, T (09433) 6333  
Zollner, Robert, -  Metsä- ja viijelysienet (erityises-  
Rathausstr  17, ti kantarelli, herkkutatti ja vil-  
D-8466  Bruck/Bay .Wald jelty koivunkantosieni) 
T (09434) 1717 -  Herkkutatti  ja kantarelli  tuoreena  
Kontaktperson: ja suolattuna, koivunkantosienet 
Herr Zollner  Jr. ainoastaan  suolattuna  
-  Ostohinta  riippuu markkinatilanteesta 
-  Ostomäärä: Vuonna  1987 200 tn tuoreita kantarelleja, 
80 tn tuoreita  herkkutatteja 
-  Ovat valmiita yhteistyöhön suomalaisten  viejien kanssa  
-  Jalostavat  kuluvana  vuonna 800-1200  tn sieniä (tuoreita ja suolattuja) 
-  Ovat  kiinnostuneita  myös puolukoista ja mustikoista 
*
 Zimmerer, Josef, 
D-8415  Nittenau, 
Am Anger 1, 
T (09436) 8231 
Liite 13. Maailmassa viljeltyjen sienten tuotanto (milj.kg)  
vuosina 1979 ja 1982 (Delcaire 1981, Pellinen 1984). 
Appendix  13. The world  production (mil. kg) of  cultivated 
mushrooms in 1979 and 1982 (Delicaire 1981, Pellinen 
1984 ) 
.
 
1) Eurooppa = Europe 
2) Itä-Aasia = East-Asia 
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Viljelty herkkusieni  
(Agaricus bisporus)  
(A.bitorquis)  
Eurooppa, 1) 
USA
' • 2) 
Ita-Aasia 1 
870 900  72.0 69.1 
Siitake  
(Lentinus edodes) 
Japani 170 200  14.0 15.4 
Talvijuurekas 
(Flammulina velutipes) 
Japani 60 70 5.0 5.4 
Tarhatuppisieni 
(Volvariella volvacea)  
Itä-Aasia 49 45 4.0 3.5 
Vinokkaat. 
(Pleurotus spp.) 
Japani, 
Italia  ym. 
32 49 2.6  3.5 
Nameko  
(Pholiota nameko) 
Japani 17 18 1.4  1.4 
Puunkorvat 
(Auricularia spp.) 
Taiwan  
10 
N 
18 1.4 
Valkohytykkä 
(Tremella fuciformis) 
1 
Taiwan 
/ 
1.0  
Muut lajit.  
(Str.rugoso-annulata) 
(Tuber spp.)  
\ 
Eurooppa 
Eurooppa \  
2 4 
/ 
0.3  
Liite 14. Länsi-saksalaisia sienten maahantuojia  
(Suomen Hampurin konsulaatti 1987). 
Appendix  14. Mushroom importers  in West Germany  
(The Finnish Embassy in Hamburg 1987). 
BAVARIA Metsä- ja vii jelysienet.  (tuore kantarelli.  
Tiefkiihlprodukte  herkkutatti, siitake)  
Agentur und -  Pakattuina 10 kg:n koreihin 
Hande\sgese?1 scha ft mbH - Ostohinta riippuu  markkinatilanteesta 
Postfach 144 Ostomäärä: 3 tonnin eriin asti 
D-8000 Munchen 60 Kantarellit eivät saa olla kitkeriä ja ne 
Tlx  s 5212157/5216510  tulee puhdistaa  ennen pakastamista  ja pak-  
Kontaktperson:  kaamista 
Herr Ostermaier Ilmoitettujen  painojen  pidettävä paikkansa  
G.Försching GmbH Metsä- ja viijelysienet  (herkkutatti, kan-  
Konsecven TK-Produkte tarelli)  
Im- und Export. Tuoreena ja kuivattuna (rasioissa)  
D-7553 Muggensturm/Bd
.
 Ostohinta riippuu  markkinatilanteesta 
Telef. 07222/53007-9 Ostomäärä: suurehkoja  määriä teollisuudel- 
Tlx: 786602 le ja tukkukaupoille  ympäri vuoden 
Kontaktperson:  Herkkutattien oltava toukattomia, ei liian 
Herr  Försching  pieniksi  paloiteltuja  (keskikokoisia)  
-  Telex-kielenä saksa tai englanti  
HWH  Hamburger  Metsä- ja viijelysienet  (kaikki  luonnon- 
Warenhandelskont.or GmbH sienet, erityisesti kantarelli ja herk- 
Alsterdorferstr .  247 kutatti) 
D-2000 Hamburg  60 Tuoreena tai vähintään 16 %:n suolassa 
Telef. 040/511  8017  Ostohinta riippuu  markkinatilanteesta 
Kontaktperson:  Tuoreena heinä-elokuussa,  suolattuna syys-  
Lars Mever-Waarden  lokakuussa  
-  Kantarellit ja herkkutatit sekä suolatut tatit, pilkottuna  1,5 -  
3,0 cm; 3,0-5,0 cm tai suuremmiksi 
-  Tuoreet sienet 1,25 kg:n  kuljetusastioissa  
Theodor Kattus -Kiinnostunut ostamaan suomalaisia metsä- 
Meiersberger  Str. 37 sieniä ja -marjoja  
D-4030 Ratingen  8 
Telef. 02102/5410  
Kontaktperson:  Frau Schubert 
Fa. Emma Maier ■ Tuoreet ja suolatut metsä- ja viljelysie-  
Import.-Export.-Grosshandel  
-
 
•  net. (erit. herkkutatti, kantarelli)  
Deggendorferstr.  13 -  Firmalle voi tarjota myös muita lajeja.  
D-8354 Metten-Ndb.  esim. erilaisia suolattuja  helttasieniä 
Telef. 0991/91301 -  Herkkutatit o  3-6 cm ia 6-9  cm 
Kontaktperson:  -  Ostohinta riippuu  markkinatilanteesta 
Max Maier, Emma Maier  -  Ostanut sieniä aikaisemmin Jugoslaviasta  
ja Bulgariasta,  ei vielä Suomesta 
-  Ostomäärä: herkkutatteja 50-60 t.n (loka-helmi-maaliskuussa)  
kantarelleja  ja helttasieniä yhtä paljon,  mutta jo 
aikaisemmin 
-  Puhelut mielellään ennen o o o> o H M 
Walter J. Riemer GmbH Metsä- ja viijelysienet  (kantarelli,  herk-  
Hermannstr. 40, kutatti, kaikki vaaleat sekasienet.) 
D-2000 Hamburg  1 Tuoreena, pakastettuna tai 18 %:n suolassa 
Telef. 337355/56  Ostohinta riippuu  laadusta ja markkinoista  
Kontaktperson: -  Ostomäärä: 5-20  tn/erä, ympäri vuoden 
Jiirgen  Lindemann -  Firman mielestä suomalaisten sienivälit.tä- 
jien tulee luoda tehokas vastaanottojär-  
jestelmä ja parantaa  säilöntäteknologiaa  
-  Kiinnostunut myös mustikoista ja  puolukoista  
J. von Engelbrechten  GmbH V.Lind k Co. GmbH 
Heinrich RW Richter 
Ballindamm 9 Gänsemarkt. 21-23 Lilienst.r 36 
D-2000 Hamburg 1 D-2000 Hamburg  36 D-2000 Hamburg  1 
Tlx: 2161914 Tlx: 2163786 Tlx: 2162069 
Sievers i Ravenborg  Gustav  Wulff Milupa  AG 
Gmbh fc Co. Ballindamm
 26 Max-Planck Str. 34 
Rothenbaumchaussee 3 Post.fach 106603 D-6382 Fr  iedr ichsdorf  
D-2000 Hamburg 13 D-2000 Hamburg  
Tlx: 211596 Tel. 040/331175 Gebruder Wichartz oHG 
Tlx: 02/162341 An der Niederhöfen 4 
(Kuiva-  ja suola- D-2000 Frankfurt.  1 
sienet,  säilykkeet) 
Deutscher Supermarkt  Expodan  Deutschland GmbH 
Handelsgesellschaft  mbH Karlsruher  Str. 18 
Gerresheimer Landstr  75 D-3014 Laatzen 1 (Hannover) 
D-4000 DLisseldorf Tlx: 9218169 
Tel. 0211/20010 
Kontaktp.  Herr  Grimm 
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1) DM » 2,43 mk/FIM (12.6.1987)  
KUIVAS I E N E T - DRIED MUSHROOMS 
Cornehls & Bosse -  Kaikki syötävät kuivasienet  (Metsä- ja 
Lademannbogen 6 viijelysienet) 
D-2000  Hamburg 63  -  Ostohinta riippuu lajista 
Tlx: 212342 -  Osto  ympärivuotista 
(als Agenten) -  Kiinnostunut  myös kuivatuista  mustikoista  
Kontakt.pecson: Hans Barkmann 
Gebruder Lindner -  Kuivatut  herkkutatit, ja herkkusienet.  
Wandsbecker  Chaussee  14 -  Muovilla  peitetyissä rasioissa  
D-2000 Hamburg 76 - Herkkutatti (kuivattu) 20-40 DM/kg netto 1) 
Tlx: 213 559 -  Herkkusienet(kuivattu) 10-20 DM/kg 
Kontaktperson: -  Ostoerät: Herkkutatti  n. 200-500 kg  
Holger Lindner  Herkkusieni  n. 1-2 tn 
Paul  Muggenburg Kaikki  metsäsienet., erityisesti  herkkutatti, 
GmbH fc  Co. kantarelli, haperot, sekasienet. 
Wandalenweg 24 Hyvin kuivattuina  (Kosteusprosentti max. 12 %) 
D-2000  Hamburg 1 Yhdenmukaisissa  10-20 kg:n (netto)  paper isäkeissä  
Tel. 040/2360010 -  Ostohinta riippuu laadusta  ja markkinatilanteesta  
Tlx: 02/163082 Ost.omäarä: Joskus  muutamia  tonneja; kantarelleja 
Kontaktperson: muutama sata kiloa  
Herr Johnsen Uusien  sienilajien myyntimahdollisuudet, on voita-  
va ensin testata  
E.H Worlee & Co. -  Kuivattuina:  Herkkutatit, huhtasienet, kanta-  
(GmbH &  Co.) rellit, siitake, viljelyherkkusienet.  
Bellevue  7-8 -  Pakattuna pahvilaatikoihin 
D-2000  Hamburg 60 -  Ostohinta riippuu laadusta  ja lajista 
Tel. 040/271340 -  Ost.omäarä: lajista riippuen 2-5 tn/kk 
Tlx: 212384  -  Kuivasienten  kosteusprosentin oltava  12 % 
Kontaktpersons: -  Ei bakteereita  
Dr. von Eben-Worlee  
, 
-  Ei kasvinsuojeluainejäämiä 
G. Faulmann  -  Kiinnostunut  myös kuivatuista  marjoista 
Allwex F H Burchard & Co GmbH Caesar & Lorez GmbH 
Food Trading GmbH Burchardstr  17 Drogen Import. Gross  
Auf dem Sande  1 D-2000  Hamburg Handel  Export. 
D-2000 Hamburg 11 Tel. 040/322074-76 Eiffest.r 426 
Tel. 040/362712 Tlx: 02/161908 Post.fach 260440 
Tlx: 02/15385 D-2000 Hamburg 26 
Tel. 040/254087 
Tlx: 02/12686 
Jost. Bauer & Co. Handelsgesellschaft Jebsen &  Jessen 
Hohe Briicke  1 Kurt Siemers  & Co. Kg. Lange Muhren  9 
D-2000  Hamburg 11  Maria-Louisen-Str  57 Post.fach 103329  
Tel. 040/364087 D-2000  Hamburg 60 D-2000  Hamburg 
Tlx: 02/13 805  Tel. 040/4602041 Tel. 040/30141 
Tlx: 02/14237 Tlx: 02/162139 
Nimex Gesellschaft  F. Norddeutsche Gewiirz Nosofsky  & Fieber  
Industrie-U. produkten- Miihle  Halter  Schwere G. M. B. H. 
handel  MBH i Co KG Gesellschaft  MBH Pickhuben 6 
Hoheluftch  42 Virchowstr 15 Freihafen 
D-2000  Hamburg 20  D-2000  Hamburg D-2000  Hamburg 11 
Tel.040/464740 Tel.  040/385457 Tel.  040/365773 
Tlx: 02/12145 Tlx: 02/13153 Tlx: 02/12629 
V E G E T A Hamburg E H A Wessendorf  KG 
Warenhandelgesellschaft MBH Klosterwalla  4 
Grosser Burst.ah 44 D-2000  Hamburg 1 
D-2000  Hamburg 11 Tel. 040/336138 
Tel.  040/367966 Tlx: 02/12252 
Tlx: 02/162733 
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SUOLASIEN E T - SALTED MUSHROOMS 
Hans  Bleckwedel  -  Vuoden  1987  alusta ei osta enää sieniä 
Glockengiesser wa 11 13 -  haluaa  ostaa pakastettuja mustikoita ja 
Postf. 100724 puolukoita (puhdistettuja ja elektronises- 
D-2000 Hamburg 1 ti kypsiksi  todettuja) 
Telefon  040/321251 
Telex  02/161972 
Iro Industrie Rohstoff _ kiinnostunut erityisesti  siitakesta, koska  
Gesellschaft MBH yrityksellä  on useita  siitaken  ostajia  
J.-D. Möllerstr  18  mm. Länsi-Saksassa, Sveitsissä,  Hollannis- 
D-2000 Wedel sa ja Ranskassa  (Pariisi).  
Tel. 04103-3082 
Tlx : 
VALENZIA - Metsäsienet  (kantarelli, herkkutatti)  
Karl  H. Vogt -  Puhdistettuina suolaliuoksessa 
Industriestr. 7-9  -  Ostohinta riippuu markkinatilanteesta 
D-3113  Sduerburg 1 -  Ostoaika ja -määrä: myöhäissyksy,  
Telef. 05826/8095 100  000  kg:n erissä  
Kontaktper son : -  Firman mielestä suomalaisten välittäjien 
Karl  Heinz  Vogt tulisi luoda  tehokas sienten ostojärjestel 
mä ja parantaa erityisesti  suolausteknolo- 
giaa. 
Infra Gesellschaft MBH V. Lind tr Co  
Wandalenweg 24 Gänsemarkt 21-23 
D-2000  Hamburg 1  Postfach 366 
Tel. 040/241541 D-2000  Hamburg 36 
Tlx: 02/163082 Tel. 040/341771 
Tlx: 02/163786 
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